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2014年12月
4.大	学 ・研究所等の報告
1.遠 藤淑美,石 川かお り 他 統合失調症者の身体性
を育む看護援助に関する研究一身体性志向的看護
援助の確立へ向けて一 日本学術振興会科学研究
費補助金(挑 戦的萌芽)報 告書2014年
5.解	説 ・総説
1.荒	 尾 晴惠 がん 患者 への 支持 療法(supportive
care)と は その重要性 とナースの役割Nursing
Today2013年28巻16号8-15頁
2.川	 島鮎美,荒 尾晴惠 悪心 ・嘔吐のマネジメン ト
緩和ケァ2014年24巻1号20-24頁
3.高 尾鮎美,荒 尾晴惠 呼吸困難に対する非薬物療法
のuptodate緩 和ケア2014年24巻5号346-350
頁
4.青 木美和,岸 野 恵,荒 尾晴惠 伝統的な知恵 と新 
たな知識を融合したホスピス ・緩和ケアを考える～
第10回AsiaPacificHospiceConferenceに参加
して～ がん看護2014年19巻3号341-344頁
5.	 遠藤淑美 精神科認定看護師制度2015年 度の改定
について 特集精神看護教育に改めて 向き合 う
看護教育2014年55巻7号597-599頁
6.	 遠藤淑美 精神科認定看護師制度が変わ ります
精神看護2014年17巻4号65-67頁
7.	 牧本清子,任 和子NT対 談 ・臨床の知へのアプロ
ーチ:EBPで 自分たちのケアを変えるNursingtoday 
29(2):65-68,2014

8.	 牧本清子 アジアにおける若手研究者育成の方略
看護研究47(1),15-22,2014
9.	 瀬戸奈津子,上 谷千夏 【病態を理解!ケ アを実践!
他疾患を合併 した循環器疾患患者 さんのケア】 糖
尿病,Heart2014年4巻1号18-25頁
10.	 瀬戸奈津子総監修 畑中あかね監修 亀石千園執
筆 疾患と患者さんの"い ま"がみえる!使 い こな し
疾患別看護過程(第12回)パ ーキンソン病 薬物調
整 、 リハ ビ リテ ー シ ョンを行 う事例Nursing
Canvas2014年2巻3号41-65頁
11.	 瀬戸奈津子総監修 畑中あかね監修 井上由紀子
執筆 疾患と患者 さんの"い ま"がみえる!使 いこな
し疾患別看護過程(第18回)肝 硬変 肝がん を合併
した事例NursingCanvas2014年2巻9号53-77
頁
12.	 山川みやえ オー プン ・アクセスジャーナルへの投
稿時の注意点 学術雑誌か らのダイ レク トメール
に潜む落とし穴 看護研究,47(5):576-582,2014
年10月
13.	 山川みやえ 特集1博 士論文を書くということ あ
のときの問いといまの問い 研究者としての覚悟 を
決めた博士論文執筆,看 護研究,47(4),2014年7
月
14.	 山川みやえ 日本のEBPの 今後を考える:台 湾での
EBPの 実際からの考察Nursingtoday29(2):69-71, 
2014
15.	 山川みやえ 糖尿病の臨床研究をどう紐解 くか:批
判的吟味 を実臨床へつな ぐ一質的研究 を紐解 く
プラクティス31(2):210-215,2014
16.	 山川みやえ,渡 邊浩子,牧 本清子 異文化交流が看
護教育にもた らす効果 日本の高齢者ケア実践 を
体験 した台湾の学生の1か 月研修プログラムの紹介
看護教育,55(12)1146-1151,2014年12月
17.	桑木智美,三 好豊子,田 中恵美,山 川みやえ 【認
知症患者の退院支援】認知症のクリニカルパスの開
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線;学 部生 
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発 多職種 チー ムで質の高 いケアの標準 化 と退院 後
の ケ ア の 継 続 を 目 指 す 師 長 主 任 業 務 実 践 
18(390):9-16,2014
18.樋 上容子,山 田絵 里 日本 のEBPの 今後 を考え る一
台 湾 の 緩 和 ケ ア 病 棟 か ら学 ん だ こ とNursing 
today29(3):65-67,2014
19.山	本知 美,山 下亮子 倦怠感 に関 す る非薬物 療法 の
uptodate緩 和 ケァ2014年24巻5号351-355頁
20.山	本瀬奈,山 本 ちあき,荒 尾晴惠 補 完代替療法の
uptodate一 マ ッサージ とア ロマセラ ピー一 緩和
ケァ2014年24巻5号356-360頁
6.そ	 の他 な し
皿	 著書
1.一	般著書 なし
2.専	門著書
1.荒 尾晴惠 第7章 身体的ケアの理論と実践 系統
看護学講座 緩和ケア 第2版 恒藤暁,内 布敦子
編2014年116-127頁 医学書院
2.荒	 尾晴惠 放射線治療における看護 放射線治療
学 改定第5版 井上俊彦,小 川和彦,小 泉雅彦編
2014年383-386頁 南山堂
3,荒 尾晴惠,山 本瀬奈,藤 川直美,竹 井友理,間 城
絵里奈(日 本がん看護学会 「外来がん化学療法看護
ガイ ドライン」ワーキンググループ)外 来がん化
学療法看護ガイ ドライン2014年 版 巨]抗がん剤
の血管外漏出およびデバイス合併症の予防 ・早期発
見 ・対処 日本がん看護学会編2014年38-52頁
金原出版
4.志	 真泰夫,恒 藤 暁,荒 尾晴惠 専門家をめざす人
のための緩和医療学 第1章 総論1.緩 和ケアの
歴史と展望 日本緩和医療学会編2014年2-10頁
南江堂
5.林	 章敏 余宮きのみ,荒 尾晴惠 専門家をめざす
人のための緩和医療学 第1章 総論2.全 人的苦
痛 とチーム医療 日本緩和医療学会編2014年
11-16頁 南江堂
6.富	 安志郎,荒 尾晴惠,堀 夏樹 恒藤 暁 専門家
をめ ざす人のための緩和医療学 第 五章 主要な
症状のアセスメン トとマネジメン ト2.が ん疼痛
日本緩和医療学会編2014年61-86頁 南江堂
7.橘	 直子,福 地智巴,荒 尾晴惠 専門家をめざす人
のための緩和医療学 第皿章 心理社会的 ・スピリ
チュアルな側面3.社 会経済的な問題 と支援 日
本緩和医療学会編2014年295-303頁 南江堂
8.木 澤義之,荒 尾晴惠 専門家をめざす人のための緩 
大阪大学看護学雑 誌Vbl.21No.1(2015)
和医療学 第N章 教育 ・研究1.教 育 日本緩和
医療学会編2014年330-336頁南江堂
9.	 森田達也,宮 下光令,荒 尾晴惠 専門家をめ ざす人
のための緩和医療学 第N章 教育 ・研究2.研 究
日本緩和医療学会編2014年337-345頁 南江堂
10.	 遠藤淑美 精神科認定看護師制度のこれまでの変
遷と今後の展開 精神科看護 白書 日本精神科看
護協会監修2014年229-235頁 精神科看護出版
11.	 日本糖尿病教育 ・看護学会編 清水安子(第1・2
章責任編集),瀬 戸奈津子(第4・8・9章 責任編集
/第4章 執筆),糖 尿病看護ベス トプラクティス イ
ンスリン療法2014年 日本看護協会出版会
12.	山川みやえ,牧 本清子編著 よくわかる看護研究論
文のクリティーク 日本看護協会出版会2014年6
月
3.教	科書 なし
皿	 招 聘 講 演 ・シ ン ポ ジ ウ ム 等
1.国	 際 学 会 
1.MaldmotoKTotraintobecomearesearcherthrough
 
activereseazchparticipationinJapan.International
 
CelebrationConferenceof110yearsContributionsof
 
NursingEducationofEwhaWomansUniversityin
 
KoreaMarch1,2014
 
2.MaldmotoKDevelopingobjectivemeasurementsfor
 
peoplewithdementiaInterdisciplinaryConferencein
 
Long-TermCare,Taipei,TaiwanApril18,2014

2.国	内学会 
1.	 梅下浩司 肝移植症例登録報告 第32回 日本肝移
植研究会2014年7月,東 京都
2.	 遠藤淑美 講演 実践で活かすナラティブ ・アプロ
ーチ 第40回 高知女子大学看護学会,2014年7月,
高知
3.	 遠藤淑美 教育セッシ ョン 看て護る者 としての
聴 くことの知と技 第19回 日本糖尿病教育 ・看護
学会学術集会2014年9月,岐 阜
4.	 山川みやえ ベス トプラクティスの共有でケアの
質向上を国内外のエ ビデンスを実践に活かすには
第20回 看護診断学会 ランチ ョンセ ミナー 皿 
2014.7.13

5.	 山川みやえ 研究者 と臨床家によるベス トプラク
ティスの共有でケアの質向上を国内外のエビデ ン
スを実践に活かすには 第40回 看護研究学会ラン
チョンセミナーV2014.8.24
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3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.

学 会 一 般 演 題
国 際 学 会 
AraoH,YamamotoS,TazumiK,HatakeyamaA,Kitano
 
ASurveyonDosageManagementinJapanesePatients

UndergoingOralChemotherapy18血Intemational 
ConferenceonCancerNursing,2014,September,
 
AsanoK,KobayashiT,AraoHTheProcessof
 
Perceptioninsexualdysfunctionofprostatecancer
 
patientundergoinghormonaltherapyThe2"a 
InternationalSymposiumofTrainingPlanforOncology 
Professionals,2014,January,Osaka 
HatakeyamaA,MasutaniE,AraoHFactorsrelatedto 
distressofEpidermalGrowthFactorReceptor 
Inhibitor-inducedskintoxicityinadvancedcolorectal 
cancerpatientsThe2°dInternationalSymposiumof 
TrainingPlanforOncologyProfessionals,2014,January, 
Osaka 
WadaH,TomimaruY,HamaN,KawamotoK,Kobayashi 
S,EguchiH,UmeshitaK,DokiY,MoriM,NaganoH 
Surgicalresectionforadvancedhepatocellularcarcinoma
withtu皿orthrombiintheinferiorversacava.4th 
InternationalKyotoLiverCancerSymposium(IKLS), 
June2014,Kyoto 
TomimaruY,WadaH,HamaN,KawamotoK,Kobayashi 
S,EguchiH,UmeshitaK,DokiY,MoriM,NaganoH 
IFN-a/5-FUcombinationtherapyforadvanced
hepatocellularcarcinomawithportalveintu皿or 
thrombus.4thInternationalKyotoLiverCancer 
Symposium(IKLS),June2014,Kyoto 
TomimaruY,WadaH,HamaN,KawamotoK,Kobayashi 
S,EguchiH,HagiwaraK,UmeshitaK,DokiY,MoriM, 
NaganoHInterferon-aand5-fluorouracilcombination
 
therapyfollowinghepaticresectionforadvanced
 
hepatocellularcarcinomawithportalvenoustumor
 
thrombus.II3PBA,March2014,Seoul,SouthKorea
 
ShimizuY,MizunoM,UchiumiK,SetoN,MasakiH
 
AreacharacteristicsaffectingBSvariationfroma

viewpointofDiabatesspecialistnursesinJapan35止
InternationalAssociationforHu皿anCaringConference, 
2014MayKyoto
 
NakahamaT,ShimizuY,MivawakiY,OharaC,Seto
 
NEffortsofadiabeteseducationprogramfornursesas
 
measuredbysurveyquestionnaire10tliInternational
 
DiabetesFederation-WesternPacificRegionCongress,
 
2014,NovemberSuntecSingapore
 
KonnoR,MaldmotoKAsystematicreviewofthe
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
bestpainassessmentstrategiesforpeoplewithdementia.
 
OralpresentationatThegthBiennia12014Joanna
 
BriggsColloquium,SingaporeNovember10,2014
 
SetoN,ShimizuY,IshiiH,MasakiHNurses'Awareness
 
oftheimportanceofcompetenciesinthefieldof
 
diabetesinJapanFoundationofEuropeanNursesin

Diabetes,19嫐A㎜ualConf6rence,2014,September, 
Vienna,Austria
 
YamakawaM,HigamiY,MaldmotoKEffectiveness
 
oforalcareforpeoplewithdementia:asystematic
 
reviewprotocol.PosterpresentedatThegthBiennial
 
2014JoannaBriggsColloquium,SingaporeNovember
 
10,2014
 
KameishiC,TanimotoM,SetoN,ShimizuY,Masaki
 
HAcasereportonnursingsupportforhospitalized
 
Parkinson'sdiseasepatients:Focusingonchangesin
 
patientsasaresultofnursingsupport35th
 
InternationalAssociationforHumanCaringConference,
 
2014MayKyoto
 
YamamotoS,AraoHAssessingMenopausal
 
SymptomsinBreastCancerPatientswithinThree
 
MonthsafterStartingHormonalTherapyThe2nd
 
InternationalSymposiumofTrainingPlanforOncology
 
Professionals,2014,January,Osaka
 
YamamotoS,AraoH,HatakeyamaA,KitanoA,Tazumi
 
KDosageManagementSkillsasCaregiversofPatients
 
ReceivingOralChemotherapy20140ncologyNursing
 
SocietyAnnualCongress,2014,May,AnaheimPanama
 
UekiS,ShibaE,MaldmotoKTheinhalationof
 
aromatherapytoreduceanxietyforpatientsexaminedby
 
colonoscopyprocedure:asystematicreviewprotocol.
 
PosterpresentedatThegthBiennia12014JoannaBriggs
 
Colloquium,SingaporeNovember10,2014
 
MakabeS,FujitaK,MaldmotoK,KozukaK,Miura
 
M,KannoT,MasudaT,MawatariMImpactofageand
 
Japaneselifestyleonqualityoflifeinpatientswithtotal
 
hiparthroplastyinJapan.The17thEAFONS(EastAsian
 
ForumofNursingScholars),ManilaOralPresentation
 
February2014
 
etaniC,SetoNLiteraturereviewregarding
 
decision-makingsupportforimplantationofimplantable
 
cardioverterdefibrillatorsinJapan,The17thEastAsian
 
ForumofNursingScholars,2014,February,Manila,
 
Philippines
 
ShibaE,ek',MaldmotoKTheimpactofbreastor
 
bottlefeedingaftercleftliprepaironthesurgicalwound

太文宇=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
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dehiscenceininfantswithcleftlip:asystematicreview
 
protocol.PosterpresentedatThegthBiennial2014
 
JoannaBriggsColloquium,SingaporeNovember10,
 
2014
 
19.MatobaK,KajiwaraT,EndoYTheeffectivenessof
 
psychoeducationprogramforpatientswithfirstepisode
 
psychosis:Asystematicreviewprotocol.Thegth
 
BiennialJoannaBriggsColloquium,2014.11
 
Singapore

2.国	 内学会
1.淺 野耕 太,小 林珠実,荒 尾晴惠 ホルモ ン療法中の
前立腺が ん患者 の性機 能障害 に関す る体験 第28
回 日本がん看護 学会 学術集会2014年2月,新 潟市
2.畠	 山明子,升 谷 英子,荒 尾晴惠 上皮細胞増殖因子
受容 体阻害剤 治療 を受 ける進行 再発大 腸が ん患者
の皮膚症状の 「つ らさ」 と関連要因 第28回 日本
がん看護学会2014年2月,新 潟市
3.升	 谷英子,小 林 珠実,田 墨惠子,荒 尾晴惠 化学放
射線 療法 を受 ける頭頸 部 がん患 者 の栄 養状 態 の変
化一DOC+CDDP併 用 療 法 を受 けた5事 例 の考 察一
第28回 日本 がん 看護 学会2014年2月,新 潟市
4.山	 本 知美,北 川善子,渡 部 昌美,得 能裕子,升 谷
英子,小 林珠実,荒 尾晴 惠,田 墨惠子 化学放射線
治療 を受 ける頭頸部 が ん患者 の 口腔 粘膜 炎に伴 う
疼痛の実態調査 第28回 日本 がん看護学会2014
年2月,新 潟市
5.松 本 恵,荒 尾晴 惠 乳が ん患者 のパ ク リタキ セ
ル に よる末梢 神経 障害 の症状 体験 とその 対処 法 に
関する事例研究 第28回 日本がん看護学会2014
年2月,新 潟市
6.青 木 美和,荒 尾 晴惠 終 末期が ん患者 のせ ん妄 の
前 駆症状を捉える観 察の視点 第19回 日本 緩和医
療 学会学術大会2014年6月,神 戸市
7.森 本杏 菜,青 木 美和,荒 尾 晴惠 終末 期がん 患者 に
おけ るス ピリチ ュアルペ インの概念分析 第19回
日本緩和医療学会学術大会2014年6月,神 戸市
8.高	 尾鮎美,荒 尾 晴惠 化学放射線療法を受 ける肺が
ん患者が治療完遂 に至 るまでの症状体験 と心理 ・社
会 的側面 の特 徴 第55回 日本肺癌 学会学 術 集会
2014年11月,京 都市
9.田 墨 惠子,三 浦 恵理子,小 池万里子,船 奥 あゆ み,
荒尾 晴惠 がん患 者相 談支 援室 にお ける肺癌 関連
の相 談に関す る報告 第55回 日本 肺癌学会学術 集
会2014年11月,京 都 市
10,鈴	木 宏昌,梅 下浩 司,池 田七衣,瀧 ロ修 司,黒 川
幸典,高 橋 剛,森 正樹,土 岐祐 一郎 社 会復 帰 
大阪大学看護学雑誌Vbl.21No.1(2015) 
過程 にある胃切除患者の術後機能障害に伴 う身体
症状と自己効力感の関連 第76回 日本臨床外科学
会総会2 14年11月,郡 山市
11.	 吉村弥須子,梅 下浩司,久 保正二,吉 川有葵 肝移
植後の レシピエン トの出産の体験 第50回 日本移
植学会総会2014年9月,東 京都
12.	 吉村弥須子,梅 下浩司,久 保正二,吉 川有葵 肝移
植後の レシ ピエン トの妊娠中の不安 と対処法 第
32回 日本肝移植研究会2014年7月,東 京都
13.	 石川かおり,遠 藤淑美,葛 谷玲子,杉 野 緑 専門
職一非専門職連携による精神障害者の地域生活移
行 ・継続を促進する地域づ くり 第7回 日本保健医
療福祉連携教育学会学術集会2014年9月 新潟
14.	 中濱多紀,清 水安子,宮 脇慈子,瀬 戸奈津子,大 原
千園 糖尿病患者のセルフケア能力の要素を活用
した看護師への教育プログラムの検討 第19回 日
本糖尿病 ・教育看護学会学術集会2014年9月,岐
阜
15.	 高田絢菜,清 水安子,水 野美華,中 濱多紀,宮 脇
慈子,大 原千園,瀬 戸奈津子 糖尿病患者の 「こっ
そり」飲食の実態～状況を理解 し支援するために～
第19回 日本糖尿病 ・教育看護学会学術集会2014
年9月,岐 阜
16.	 内海香子,清 水安子,鈴 木純恵,麻 生佳愛,磯 見
智恵,佐 藤佳子,福 田敏子,小 沼真由美,海 老原
輝江,木 村紀子 ステロイ ド糖尿病を発症 した患者
の病気の受け止め セルフケアの困難 と実施内容
一 全身性 エ リテマ トーデスの女性の事例 分析一
第19回 日本糖尿病 ・教育看護学会学術集会2014
年9月,岐 阜
17.	 松田直正,善 福正夫,瀬 戸奈津子 介護療養型医療
施設における看護 ・介護職の協働に関する研究,第
45回 日本看護学会一慢性期看護一抄録集,2014年9
月	 徳島
18.	 水野美華,瀬 戸奈津子,和 田幹子,福 井 トシ子,
木下久美子,桐 生史江,西 郷和枝 下村裕子,角 南
ちえ子,廣 津 真,中 山法子,松 井美貴 インス リ
ン製剤の製剤名および識別カラーに関するインス
リンエラー対策のための実態調査:糖 尿病看護認定
看護師を対象として 第19回 日本糖尿病 ・教育看
護学会学術集会2014年9月,岐 阜
19.	山川みやえ,竹 内志穂,恩 塚浩史,岡 村卓哉,
樋上容子,師 井佳奈子,菅 彩香 室谷牧子,周 藤
俊治 若年認知症の 日常的ケア支援データベース
システムの開発2014年 度認知症ケア学会関西地
域大会2014年9月
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20.師	岡友紀,荒 尾晴惠,山 下亮子,笹 嶋宗彦,西 村
悟史,來 村徳信,溝 口理一郎 タブレッ ト端末を用
いた自己学習教育 プログラムの臨地実習への導入
と評価 第34回 日本看護科学学会学術集会2014
年11月 名古屋市
21.志 田 瑶,師 岡友紀
実際の差異について
術集会2014年10月
22.米 倉夏美,師 岡友紀
救急看護認定看護師の理想と
第16回 日本救急看護学会学
大阪市
看護師が捉える脳血管障害患
者の心理とその援助について 第34回 日本看護科
学学会学術集会2014年11月 名古屋市
23.大 原千園 論文投稿をした経験からの学び 第6回
・看護質的統合法(KJ法)研 究集会 ・総会2014年3
月 福岡
24,大 原千園,瀬 戸奈津子,清 水安子 仕事をもちなが
ら10年 以上治療を継続 している多発性硬化症患者
の事例分析 第19回 日本難病看護学会学術集会
2014年8月,広 島
25.小 原侑子,大 原千園,上 谷千夏,瀬 戸奈津子,中 川
慎弓,岩 崎朋之,清 水安子 体内植込み型補助人工
心臓を装着 している入院中の患者の思い 第11回
日本循環器看護学会学術集会2014年10月,東 京
26.砂	原梢子,畑 中あかね,水 野美華,中 濱多紀,大 原
千園,瀬 戸奈津子,清 水安子 糖尿病看護認定看護
師が語る糖尿病患者のエン ド・オブ ・ライフケアの
実態と課題 第19回 日本糖尿病 ・教育看護学会学
術集会2014年9月,岐 阜
27.梶 原友美 精神科救急急性期における非自発的治
療や入院 に対する患者の認識:文 献 レビュー第34
回日本看護科学学会学術集会2014年11月
28.矢	山 壮,谷 本千恵,梶 原友美,的 場 圭,周 藤
俊治,樋 上容 子,井 上万寿江,遠 藤淑 美,山 川
みやえ,牧 本清子 精神科病院のインシデン トレポ
ー トにみ られた患者によるスタッフへの暴力と患
者への暴力の比較 第34回 日本看護科学学会学術集
会2014年11月
29.武 田佳子,升 谷英子,丹 治芳郎,梅 田真紀,山 中
沙樹,津 川浩一郎,荒 尾晴恵 一次乳房再建術を受
けた乳がん患者の術式選択過程 における情報提供
とその理解度について 第12回 日本乳癌学会近畿
地方会2014年11月,京 都市
30.樋	上容子,山 川みやえ,周 藤俊治,舛 井亜紀奈,
柳川宗司,牧 本清子 せん妄と介護抵抗のあった認
知症患者に対する看護介入の評価 一活動 と睡眠に
関する客観的指標を用いた評価 一 第19回 日本老
年看護学会 ロ演 名古屋2014年 
31.	 山下亮子 慢性心不全患者の生活と折 り合いをつ
けた症状悪化予防行動獲得に対する外来看護介入
指針の有効性一1事 例への指針適用による看護援助
の効果の評価一第78回 日本循環器学会学術集会
2014年03月 東京
32.	 山下亮子,師 岡友紀,荒 尾晴恵,笹 嶋宗彦,西 村
悟史,來 村徳信,溝 ロ理一郎 タブレッ ト端末を用
いた自己学習教育プログラムの術後観察演習への
導入と評価 第34回 日本看護科学学会学術集会
2014年11月 名古屋市
33.	 山本瀬奈,荒 尾晴惠 アナス トロゾール内服中に出
現す る更年期症状のマネジメン トと夫か らの支援
第12回 日本乳癌学会近畿地方会2014年11月,京
都市
34.	 田墨惠子,山 本瀬奈,畠 山明子,北 野愛子,荒 尾
晴惠 経 ロ抗がん剤治療をうける肺がん患者 と家
族の投与管理に関する実態調査 第55回 日本肺癌
学会学術集会2014年11月,京 都市
35.	 脇 幸子,清 水 安子,瀬 戸奈津子 視 力低下のある
糖尿病患者の 自己評価の様相 セル フケア自己評
価尺度を活用 して 第8回 日本慢性看護学会学術集
会2014年7月,福 岡
36.	 中尾 友美,松 尾 ミヨ子,清 水安子,中 島成子,佐 藤
雄一,豊 永雅恵,布 井清秀 有職糖尿病患者が編み
出したセル フケアの方略を活用 した患者教育方法
の検討 第57回 日本糖尿病学会年次学術集会
2014年5月,大 阪
37.	 上谷千夏,瀬 戸奈津子,谷 本真理子,高 橋奈美,添 田
百合子,林 優子 日本におけるICD(lmplantable
CardioverterDefibriIIator)植 込みの意思決定支
援に関する文献検討 第8回 日本慢性看護学会学術
集会2014年7月,福 岡
38.	 上谷千夏,瀬 戸奈津子,岡 田彩子,大 原千園,清 水
安子 慢性心不全患者の生活 を支える在宅看護支
援指針の開発に向けた症例検討 第11回 日本循環
器看護学会学術集会2014年10月,東 京
39.	 倉田貴代美,田 墨惠子,小 池万里子,北 島惇子,
太尾元美,荒 尾晴惠 地域がん診療拠点病院におけ
るがん情報提供コーナー来訪者のニーズとOCNSコ
ース大学院生による対応 平成26年 度近畿地区3
拠点合同フォーラ厶2014年12月,京 都市
40.	池田七衣,冨 澤理恵,鈴 木宏昌,山 中純瑚,梅 下
浩司 膵臓手術患者 における術前から術後にかけ
ての不安過程の唾液内SIgAを 用いた評価 第10回
日本ク リティカルケア看護学会学術集会2014年4
月,名 古屋市
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41.池 田七衣,冨 澤理恵,森 谷利香,山 中純瑚,鈴 木
宏昌,梅 下浩司 膵臓外科手術における術前から術
後3日 目にかけての患者の痛みと思い 第34回 日
本看護科学学会学術集会2014年11月,名 古屋市
42.山 田絵里,山 川みやえ,牧 本清子 向精神薬服用中
の高齢者における転倒 リスクに関する文献 レビュ
ー 第19回 日本老年看護学会 ポスター 名古屋
2014年
43.竹	内志穂,山 川みやえ,樋 上容子,牧 本清子 若年
性認知症の家族介護者が直面する料理の困難 と工
夫 家族会でのフォーカスグループインタビュー
第19回 日本老年看護学会 口演 名古屋2014年
44.菅	 彩香,山 川みやえ,竹 内志穂 師井佳奈子,
樋上容子,牧 本清子 若年認知症患者に対する家族
介護者の 日常的なケアにおける基本的な関わ り
2014年 度認知症ケァ学会関西地域大会2014年9
月
45.師 井佳奈子,山 川みやえ,竹 内志穂,菅 彩香,
樋上容子,牧 本清子 若年性認知症者の行動心理学
的兆候に対 して家族介護者が行 う対処行動2014
年度認知症ケア学会関西地域大会2014年9月
V講 演会
1.荒	 尾晴惠 大分県看護協会 終末期がん患者の在
宅療養支援 症状マネージメン ト2014年7月
2.荒	 尾晴惠 兵庫県立がんセンター がん看護実務
研修 症状マネジメン トとケア2014年7月
3.遠	 藤淑美 反省的実践家を育てる一語 りから考え
る新人看護研修 長崎県地域医療再生事業 「3地区
合同交流会 ・特別講演会」長崎県看護協会講演(島
根)2014年1月
4.遠	 藤淑美 看護基礎教育における臨地実習の意義,
大阪大学医学部附属病院平成26年 度第1回 臨地実
習指導者会(大 阪)2014年5月
5.遠	 藤淑美 精神科訪問看護基本療育 日算定要件研
修会 事例検討 全国訪問看護事業協会平成26年
度精神訪問看護集中講座(大 阪)2014年8月
6.遠	 藤淑美 看護研究発表会 日本精神科看護協会
島根県支部研修会皿(島 根)2014年10月
7.清 水安子 理論や研究を活用 した糖尿病療養指導
実践,平 成26年 第2回 大分LCDE・ 看護研修会,2014
年3月 大分
8.清 水安子 糖尿病患者の トー タルマネジメン トに
おける看護の役割,第1回 糖尿病 トー タルマネジメ
ン ト研究会,2014年3月 千葉
9.清 水安子 慢性疾患看護とエン ド・オブ ・ライフケ 
ア,君 津木更津糖尿病マネジメン ト研究会,2014年
11月 千葉
10.	 清水安子 大阪大学 医学部附属病院キャ リア開発
センター研修 「人材育成論」,2014年12月 大阪
11.	 牧本清子 看護研究に必要な統計の基礎知識 大
阪シティプラザ 日本救急看護学会 社員(評 議
員)・ 学会員公開学習会2014.10.9
12.	 牧本清子 客観的指標による認知症患者の活動 ・休
息の測定か ら得た示唆 メデ ィカルナノテク研究
会 大阪大学銀杏会館2014.10.30.
13.	 瀬戸奈津子 糖尿病療養指導における実践能九 平
成26年 第2回 大分LCDE・ 看護研修会,2014年3月
大分
14.	 瀬戸奈津子 岡山県立大学認定看護師教育センタ
ー 「血糖パターンマネジメン ト」,2014年8月 岡
山
15.	 瀬戸奈津子 大阪大学医学部附属病院キャ リア開
発センター研修 「看護専門職における後輩育成」,
2014年7月 大阪
16.	 瀬戸奈津子 糖尿病看護 とメディケーション 実
践で役立つインス リン療法の知識&課 題解決の可
能性,ラ ンチョンセ ミナー19,第68回 国立病院総
合医学会,2014年11月 神奈川
17.	 瀬戸奈津子 糖尿病療養指導における実践能力
第11回 シンメディカル糖尿病セミナー,2014年12
月 大阪
18.	 山川みやえ ケアの 「当た り前」をエビデンスで変
える!文 献検索の実践と病棟でのチーム ・環境づ
くり ベス トプラクティスを目指せ!根 拠 あるケ
アで現場を変えよう エビデンスに基づいた実践
の推進 とその戦略 全国看護セ ミナー 富山市 
2014.10.5-6
19.	 山川みやえ ベス トプラクティスを推進するエ ビ
デンスの活用現場で検証 して現場か ら発信するエ
ビデンス 第10回 看護経営管理研究会 大阪市 
2014.8.5
20.	 山川みやえ 【認知症の基礎知識】認知症ケアの考
え方 と関わ り方による利用者の可能性 社会福祉
法人ジーケー社会貢献会 グルメ杵屋社会貢献 の
家デイサービス研修 大阪市2014.1.24
2 .	 山川みやえ 食べ ることか ら考 える身体 の役割
社会福祉法人ジーケー社会貢献会 グル メ杵屋社
会 貢 献 の 家 食 事 基準 検 討 委 員会 大 阪市 
2014.2.5

22.	山川みやえ 生活を整える睡眠 リズム 社会福祉
法人ジーケー社会貢献会 グル メ杵屋社会貢献の
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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家4Fフ ロァ 睡眠学習会 大阪市2014.3.22	 ドしぎさん 認知症疾患医療センター研修会 奈
23.山	川みや え 介護職として働 く直接的ケアの責任 良県三郷町2014.12.11
とや りがい:高 齢者ケアにおいて最優先すべきこと 37. 山川みやえ 認知症について考えてみよう 予防
とは?社 会福祉法人ジーケー社会貢献会 グル 可能?診 断後のフォローは?関 わ り方は?堺 栄養
メ 杵 屋 社 会 貢 献 の 家 新 人 研 修 会 大 阪市 士勉強会セ ミナー 堺市2014.3.28
2014.4.17 38. 山川みやえ 最新の認知症ケア 考え方 と最新の
24.山	川みやえ 【認知症あれこれ座談会】認知症ケア 動 向 日本調理 科学 会近 畿支部 研修 京都市 
におけるデイ利用者の可能 その2素 朴な疑問と考 2014.9.1
え方 社会福祉法人ジーケー社会貢献会 グルメ 39. 山川みやえ 食事から考える認知症ケアの可能性
杵屋社会貢献の家 デイサー ビス勉強会 大阪市 特養栄養士勉強会 大阪市2014.9.4
2014.4.30 40. 山川みやえ 脳機能から考える、認知症へのアプロ
25.山	川みやえ 食べることから考える身体の役割MSW ーチ食事の工夫か ら広げる認知症ケアの可能性
セ ミナー 社会福祉法人ジーケー社会貢献会 グ 泉 佐 野 保 健 所 管 内給 食 研 究 会 泉 佐 野 市 
ルメ杵屋社会貢献の家 食事基準検討委員会 大 2014.9.11
阪市2014.10.10	 41. 山川みやえ フィジカルアセスメン トを極める思
26.山 川みや え 認知症について考 えてみ よう な 考 プロセス 公益財団法人浅香山病院認知症治療
ぜ?ど んな風になるの?M'sモ ア研修 大阪市 病棟研修 堺市2014.10.25
2014.5.9 42.山川みやえ 浅香山病院老年看護の発展 さらな
27.山	川みや え ロ腔ケアの実際 その機能の重要性 る高みをめざ して 円熟 した人生を支える看護職
ス リーユー講演会 大阪市2014.11.9 の役割 公益財団法人浅香山病院 トピックス研修
28.山 川みやえ 認知症をもっと理解する高齢化社会 堺市2014.10.22
に認知症 とどう向き合 うか?ス リーユー講演会

大阪市2014.11.9 VI報 道 なし

29.山 川み やえ 結果の絞 り込み と考察の組 み立 て
日本精神科看護協会大阪府支部	 研修 看護研究 皿 V江 主催学会

「研究のまとめ」大阪市2014.6.12 1.学 会 なし

30.山 川みやえ 研究 を魅せる 日本精神科看護協会 2.セ ミナー
大阪府支部研修 看護研究II「 研究のまとめ」 大 1.荒 尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子 がん看護能力スキ
阪市2014.6.12 ルアップコース 「OCNS事例検討～コンサルテーショ
31.山	川みやえ データ分析入門 医療法人純幸会豊 ン技法の実際～」新大阪丸 ビル別館3階 会議室
中渡辺病院看護研究研修 豊中市2014.12.10 2014年3月8日 大阪市 
32.山 川みやえ 【認知症の最新情報】生活 リズムを整 z. 荒尾晴惠,升 谷英子,小 池万里子 がん看護能力ス
える戦略夜間モニタリングによる個別性ケア 和 キルアップコース 「突出痛における基礎知識 とケ
泉中央病院認知症研修会 和泉市2014.2.13 ア」大阪大学中之島センター佐治敬三メモ リアルホ
33.山	川みやえ 「怒 りへの対応～その背景をその人の ール2014年7月6日 大阪市
立場か ら考える」ナーシングホーム気の里認知症勉 3. 荒尾晴惠,升 谷英子,小 池万里子 がん看護能力ス
強会 豊橋市2014.8.14 キルアップコース 「医療者ができるがん患者のアピ
34.山	川みやえ 認知症をもっと理解する高齢化社会 アランス(外見)ケ ア」大阪大学中之島センター佐治
に認知症 とどう向き合うか?愛 染園 講演会 大 敬三メモリアルホール2014年11月8日 大阪市
阪市2014.10.2 4. 遠藤淑美 遊びなが ら学ぶア ドラー心理学 新大
35.山 川みや え 認知症の日常的ケアの困難 さと工夫 阪丸 ビル,2014年8月
データベース開発 とケアへのヒン ト 第9回 堺若年 3.研 究会
性認知症支援ネットワーク ・認知症ケア研究会 堺 1.荒 尾晴惠,小 池万里子,升 谷英子,淺 野耕太,畠 山
市2014.11.17 明子,高 尾鮎美,藤 川直美,増 尾由紀 第3回 大阪
36.山	川みや え 脳機能か ら考える認知症ケア ケア 大学大学院医学系研究科保健学専攻がん看護高度
の可能性 を広 げるチー厶アプローチ ハー トラン 実践看護師コース修了生の会 「OCNSと してのコンサ
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ルテーション ・倫理調整に関する事例検討」 新大
阪丸ビル別館会議室2014年6月8日 大阪市
2.	 梅下浩司 第343回 大阪大学臨床栄養研究会(CNC)
2014年1月,吹 田市
3.	 遠藤淑美,梶 原友美,井 上万寿江 精神科看護事例
検討会(大 阪)2014年 各月1回
4.	 清水安子,大 原千園 看護質的統合法(KJ法)初 心
者研修及び指導者研修STEP2,2014年8月 大阪
4.講	習 会
1.遠	 藤淑 美,西 池絵衣子 健 康な人の健康 を維持す る
ア ロマセ ッシ ョン,第39回 日本精神科看護学術集
会 特別 企画(広 島),2014年6月
2.牧 本清 子 第18回 関西感染症 フォー ラ厶開催
5.そ	 の他 
1.KondoA,ShimizuY,MinamiH,TashiroJ,KondoM,
KanbaraS,NakayamaY交流 集会36HowJapanese 
nursingcancopewithglobalization‐Discussionof 
"Databaseofnursingfordifferentcultures"atJAMS

homepage一 第34回 日本看護科学学会学術集会
2014年11月
2.松 浦成昭,荒 尾 晴惠,升 谷英子,小 池万里子,小 林
珠 実,田 墨惠子 連携7大 学がん プロフェッシ ョナ
ル養成基盤推進 プラ ン国際シ ンポ ジウム 「がん看 護
スペシ ャ1丿ス トの主要 な役割 と責任」大阪大学 コ ン
ベ ンシ ョンセ ンターMOホ ール2014年8月2-3日
吹 田市
3.遠 藤淑美 精神科認定看護師制度説明会 第39回
日本精神科看護学術集会(広 島),2014年6月
4.糖 尿 病教育 ・看護 学会 特 別委 員会(西 原 晴美,
青木美智子,稲 垣美智子,小 江奈美子,窪 岡由佑子,
清 水 安子,平 岡め ぐみ,柳 井 田恭子,米 田昭子,
柴山大賀)交 流集会15「 共に考える、糖尿病透析予
防指導管理料 ・診療報酬算定 と実績拡大への戦略」
第19回 日本糖尿病教 育 ・看護学会学術集会2014
年9月
5.糖 尿 病教 育 ・看護学 会 編集 委員会(村 角直子,
大 倉瑞代,伊 波早苗,山 口曜 子,内 海香 子,山 本
裕子,畑 中あかね,中 濱 多紀,瀬 戸奈 津子,西 垣
昌和,住 吉和子,清 水安 子)交 流集会7「 日ごろの
実践 を投稿 しよ う!～ 実 践報 告のまとめ方 ～」第19
回日本 糖尿 病教育 ・看護学会学術集会2014年9月
6.山 川み や え,藤 田優 一,山 田正 己,伊 藤 美樹子,
心光世 津子,樋 上容子,植 木慎悟,山 田絵里,渡 邊
浩子,牧 本清子 交流集 会 リスク ・ベネフィッ ト
のバ ランスを評価 した看 護実践へ の挑戦一小児 と高
齢 者 看護の ベス トプ ラクテ ィス 第34回 日本 看護
大阪大学看護学雑誌Vb1.21No.1(2015) 
科学学会学術集会 名古屋2014年11月29日
皿	 受賞
1.	 荒尾晴惠 佐川看護特別賞
2.	 牧本清子 大阪大学総長顕彰 社会 ・国際貢献部門
受賞'
3.	 瀬戸奈津子 大阪大学総長奨励賞 研究部門
4.	 上谷千夏,瀬 戸奈津子,清 水安子 日本循環器看護
学会 奨励論文賞(仕 事をもつ慢性心不全患者が
生活調整をするためのセルフモニタリング)
医	 特許 なし
X共 同研究
1.国	内公的機関 なし
2.国	内民間研究機 関
1.牧	 本清子 九州大学医学研究院保健学部門看護学
分野 股間節置換術後患者のQOLの 調査
3.国	外公的機関
1.牧	 本清子 台湾 ・台北医学大学との股間節置換術後
患者の00Lの 調査
4.国	外民間研究機 関 なし
X[研 究費
1.校	費 なし
2.科	学研究費補助金
1.荒 尾晴恵(研 究代表者)診 断期から緩和ケアに基
づく放射化学療法中の頭頸部がん患者の口腔粘膜
炎への看護介入 平成25-27年 度 文部科学省科学
研究費(基盤研究B) 
2.	 升谷英子(研 究代表者)ホ ルモン療法を受ける乳
がん患者の認知機能障害の実態 と生活への影響に
関する研究 平成25-26年 度 文部科学省科学研究
費(挑 戦的萌芽研究)荒 尾晴恵(研 究分担者)
3.	 小松浩子(研 究代表者)外 来化学療法におけるオ
ンコロジーエマージェンシーの安全ケア質保証統
合システム開発 平成23～27年 度 文部科学省科
学研究費補助金(基 盤研究A)荒 尾晴惠(研 究分担
者)
4.	 野澤美江子(研 究代表者)が ん生殖医療の視点で
取 り組む 「がん患者の妊孕性温存の意思決定支援モ
デル」の開発 平成26～29年 度 文部科学省科学
研究費(基盤研究B)荒 尾晴惠(研 究分担者)
5.	 梅下浩司(研 究分担者)肝 移植後の レシピエン ト
の妊娠 ・出産における心理的体験と医療支援に関す
る研究 平成24～26年 学術研究助成基金助成金(科
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研費)
s.	 梅下浩司(研 究分担者)術 前訪問における手術室
看護師の患者擁護実践評価指標の開発 平成24～
26年 学術研究助成基金助成金(科 研費)
7.	 遠藤淑美(研 究代表者),梶 原友美(連 携研究者)
他 身体面か ら働きかける補完代替療法導入のた
めの精神科看護師への教育と普及方法の開発 平
成26年 度～30年 度 科学研究補助金(基 盤研究C)
8.	 遠藤淑美(連 携研究者),石 川かおり(研 究代表者)
他 精神保健医療福祉サービス資源が限られた地
域における地域基盤型精神看護モデルの開発 平
成26～30年 度 科学研究補助金(基 盤研究C)
9.	 清水安子(研 究代表者),瀬 戸奈津子,内 海香子,
正木治恵(研 究分担者)糖 尿病患者のパターンマ
ネジメン ト援助指針 と支援ツールの開発 平成23
～27年 度 文部科学研究費(基 盤研究G)
10.	 福録恵子(研 究代表者),清 水安子,瀬 戸奈津子,
今井奈妙,亀 石千園(研 究分担者)地 域密着型ク
リニックを拠点とする運動器不安定症高齢者の運
動支援プログラ厶開発 平成23～26年 度 文部科
学研究費(基 盤研究C)
11.	 黒田久美子(研 究代表者),清 水安子,内 海香子,
麻生佳愛,錢 淑君,正 木治恵(研 究分担者)認 知
機能低下が生 じた高齢インスリン療法患者 ・家族へ
の援助指針の開発 平成25～27年 度 文部科学研
究費(基 盤研究C)
12.	 牧本清子(研 究代表者),山 川みやえ(分 担研究者)
平成26-28年 アジアの認知症高齢者の徘徊などの
心理行動学的徴候 と関連要因の国際疫学調査 科
学研究費補助金 基盤研究(B)国 際
13.	 牧本清子(研 究代表者),山 川みやえ(分 担研究者)
平成25-27年 ネッ トワーク分析によるインシデン
トレポー トの記述データの可視化 と妥当性の検討
科学研究費補助金 萌芽研究
14.	 牧本清子(分 担研究者)2012年 一2015年 人工股関
節 ・膝関節患者の経年的QOL評 価の集積と再置換予
防に関する研究 科学研究費補助金 基盤研究(G)
15.	 牧本清子,山 川みやえ(分 担研究者)認 知症患者
への緩 和 ケア に関す るベ ス トエ ビデ ンス研究
2013-2015年 科学研究費補助金 基盤研究(G)
16.	 瀬戸奈津子(研 究代表者),清 水安子,正 木治恵,
石井秀宗(研 究分担者)糖 尿病看護における実践能
力育成プログラムの普及と効果の検証 平成23～
27年 度 文部科学研究費(基 盤研究B)
17.	瀬戸奈津子(研 究代表者),清 水安子,亀 石千園,
岡田彩子(研 究分担者)慢 性心不全患者の症状や 
徴候 のパター ンを見つ けるための外来看護支援 ツ
ールの開発 平成25～27年 度 文部科学研究費
(挑戦的萌芽研究)
18.	 松田直正(研 究代表者),瀬 戸奈津子,善 福正夫(研
究分担者)介 護保険施設における看護 ・介護職の
協働 を推進する協働実践 自己評価尺度の開発 と検
証 平成24～27年 度 文部科学研究費(基 盤研究 
C)

19.	 山川みやえ(研 究代表者)平 成22-26年 通所サ
ービスにおけるケアスタッフ向けの若年性認知症
ケアサポー トデータベースの開発 若手研究B
20.	 山川みやえ(分 担研究者)平 成24-26年 集団感
染予防のための環境を汚染 しな い陰部洗浄とおむ
つ交換技術の開発 基盤研究B
21.	 師岡友紀(研 究代表者),梅 下浩司(研 究分担者)
学術研究助成基金助成金(科 研費)基 盤研究(C)
生体肝移植のレシピエン ト、 ドナー、家族の抱える
問題と術後支援の検討 平成24～26年 度
zz.	 大原千園(研 究代表者)神 経難病看護のコア技術
を基盤とした援助指針の開発 平成26年 ～29年
文部科学研究費(若 手研究B)
23.	 梶原友美(研 究代表者)非 自発的入院で患者の主
体性の維持と治療導入の間でバランスをとるため
の看護援助指針,平 成25年 ～26年 度研究活動スター
ト支援
24.	 樋上容子(研 究代表者)認 知症疾患別の睡眠一覚
醒1丿ズム障害の看護ケアとその評価方法の確立,
平成25年 度研究活動スター ト支援
25.	 山下亮子(研 究代表者)仕 事を持つ慢性心不全患
者の ライフスタイルに即 した療養行動実施の看護
援助指針の開発 平成26年 度～28年 度文部科学研
究費補助金 若手研究(B)
26.	脇 幸子(研 究代表者),清 水安子,瀬 戸奈津子(研
究分担者)糖 尿病患者のセルフケア自己評価支援
ツールとCDE看 護師育成 プログラムの開発 平成
25～28年 度 文部科学研究費(基 盤研究G)
3.受	託研究費
1.瀬	 戸奈津子(主 任研究者),黒 田久美子,飯 田直子,
大原裕子,金 子佳世,柴 山大賀,田 井さやか,照 沼
則子,任 和子,法 月章子,畑 中あかね,森 加苗愛
外来糖尿病療養指導の実態調査,一 般社団法人看護
系学会等社会保険連合(看 保連)平 成26年 度研
究助成
2.谷	 本真理子(主 任研究者),林 優子,瀬 戸奈津子,
添田百合子,高 橋奈美 慢性疾患患者の生命維持療
法選択意思決定支援ニーズの実態調査,一 骰社団法
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人看護系学会等社会保険連合(看 保連)平 成26 10.梅 下浩司 日本肝臓学会西部会評議員
年度研究助成	 11.梅 下浩司 近畿外科学会評議員
3.	 山川みやえ(研 究代表者)公 益財団法人 日本 12.遠 藤淑美 日本文化看護学会評議員
生命財団平成25年 度 高齢社会 若手実践的課 13.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会評議員
題研究助成 若年認知症の 日常的ケア支援 デ 14.清 水安子 日本慢性看護学会評議員
ー タベースシステムの開発25年9月 一26年9月 15.牧 本清子 日本看護科学学会評議員
4.奨	学寄付金 16.牧 本清子 日本看護研究学会評議員
1.井 上佳代(研 究代表者)子 どもをもつ乳がん患者 17.牧 本清子 日本環境感染学会評議員
の外来化学療法による母親役割への影響について 18.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会評議員
一化学療法のレジメンによる違い一 平成26年 度 19.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会評議員
大阪対がん協会がん研究助成奨励金 研究協力者 20.瀬 戸奈津子 日本循環器看護学会評議員

荒尾晴惠 21.瀬 戸奈津子 日本フットケア学会評議員

2.山 本瀬奈(研 究代表者)ホ ルモン療法を受ける乳 4.支 部長 なし 
がん患者のセル フマネジメン トを促進するパー ト 5.委員長 ・副委員長
ナー参加型看護支援プログラムの開発 平成26年 1.荒 尾晴恵 連携7大 学がんプロフェッショナル養成
度	 公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基 基盤推進プラン国際シンポジウム企画委員長
金	 研究協力者 荒尾晴惠 2.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 学術委員会 副委
3.北 川聡美(研 究代表者)平 成25年 度がん研究助成 員長
奨励金 末梢神経障害を体験 している大腸がん患者 3.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会教育認定委員
に対する家族サポー トの実態調査平成26年 度 大 会委員長
阪対がん協会がん研究助成奨励金 研究協力者 4.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会編集委員会委
荒尾晴惠 員長(～2014年9月)
5.大	学改革推進等補助金 なし 5.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会看護研修会認
定委員会委員長(2014年10月 ～)
】皿 学会 ・職能団体等の役員活動 6.清 水安子 大阪府看護協会認定看護管理教育課程
1.会	長 ・理事長 な し 運営委員会副委員長
2.理	事 ・幹事 7.牧 本清子 国際交流委員会委員長
1.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 理事	 8.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会政策委員会
2.梅	 下浩司 日本肝移植研究会 常任世話人(理 事相 委員長
当職) 9.瀬 戸奈津子 大阪府看護協会学会委員会委員長
3.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会常任理事 10.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会政策委員会副委員
4.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事	 長
5.清 水安子 日本糖尿病療養指導士認定機構理事 11.瀬 戸奈津子 日本循環器看護学会編集委員会副委
6.清 水安子 文化看護学会 副理事長	 員長
7.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事 6.委 員
8.瀬 戸奈津子 日本糖尿病療養指導士認定機構理事 1.荒 尾晴惠 大阪府がん対策推進委員会 緩和ケア
3.評 議員	 推進部会委員
1.荒 尾晴惠 日本看護科学学会 評議員	 2.荒 尾晴惠 日本看護科学学会 和文誌専 門査読委
2.荒 尾晴恵 日本緩和医療学会 代議員	 員
3.梅 下浩司 日本移植学会評議員	 3.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 教育 ・研究活動委員
4.梅 下浩司 日本医療機器学会評議員	 会委員
5.梅 下浩司 日本肝胆膵外科学会評議員	 4.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 専門査読委員
6.梅 下浩司 日本外科感染症学会評議員	 5.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 教育研修委員会委
7.梅 下浩司 日本手術医学会評議員	 員
8.梅 下浩司 日本消化器外科学会評議員	 6.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 教育研修委員会委
9.梅 下浩司 日本臓器保存生物医学会評議員	 員 看護職セ ミナーWPG長
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7.荒	 尾晴惠 日本緩和医療学会 第20回 学術大会組
織委員会委員
8.荒	 尾晴恵 日本緩和医療学会 専門医認定 ・育成委
員会 編集作業部会部員
9.荒	 尾晴惠 中四国がん プロフェッシ ョナル養成基
盤推進プラン外部評価委員
10.荒	尾晴惠 連携7大 学がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン国際シンポジウム 企画委員長
11.梅 下浩司 脳死肝移植施設認定作業部会委員
12.梅 下浩司 脳死肝移植適応評価委員
13.梅 下浩司 日本移植学会 査読委員
14.梅 下浩司 日本移植学会 登録委員
15.梅 下浩司 日本肝移植研究会 登録委員
16.梅	下浩司 日本肝移植研究会 ドナー安全対策委
員
17.梅	下浩司 日本肝移植研究会 脳死肝移植症例調
査委員
18.梅 下浩司 日本肝移植研究会 プロジェク ト委員
19.梅 下浩司 日本手術医学会 将来計画委員
20.梅 下浩司 日本手術医学会 編集委員
21.梅 下浩司 日本臓器保存生物医学会 財務委員
22.梅	下浩司 日本臓器移植ネ ッ トワーク 中央評価
委員会オブザーバー
23.遠	藤淑美 日本看護科学学会和文誌編集委員会委
員
24.遠 藤淑美 日本精神保健看護学会編集委員会委員
25.遠 藤淑美 日本文化看護学会編集委員会委員
26.遠 藤淑美 日本看護研究学会査読委員
27.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会査読委員
28.遠 藤淑美 日本看護医療学会査読委員
29.遠 藤淑美 日本プライマリ ・ケア連合学会査読委員
30.遠	藤淑美 第26回 日本精神保健看護学会学術集会
企画委員
31.清	水安子 厚生労働省医道審議会専門委員 保健
師助産師看護師分科会員
32.清	水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会委
員(～2014年9月)
33.清	水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会編集委員会委
員(2014年10月 ～)
34.清 水安子 日本看護科学学会広報委員会委員
35.清	水安子 日本看護科学学会国際活動推進委員会
委員
36.清 水安子 日本循環器看護学会倫理委員会委員
37.清 水安子 日本看護科学学会和文誌専任査読委員
38.清	水安子 日本循環器看護学会(和 文)専 任査読委
員
39,牧 本清 子 大阪府介護保険審査会委員
40.瀬	戸奈津子 日本糖尿病教 育 ・看護学会編集 委員会
委 員(～2014年9月)
41.瀬	戸奈津子 日本糖 尿病教 育 ・看護学会研究 推進 委
員会委員
42.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会専 任査読 委員
43.瀬 戸奈津子 日本 フ ッ トケア学会査読委 員
44.瀬	戸奈津子 看護 系学会等社会保 険連合(看 保連)
看護技術検討委員会委員
45.瀬	戸 奈津子 公益社 団法 人 日本 看護 協会看 護研 修
学校認定看護師教育専門課程教員会委員
46.師	岡友紀 第10回 日本移 植看 護 ・再生医療学会企
画委員
47.師	岡友紀 連携7大 学 がん プロフェッシ ョナル養成
基盤 推進 プラ ン国際シ ンポジウ厶 実行委員
48.武	田佳 子 連携7大 学 がん プロフェッシ ョナル養成
基盤推進 プラン国際シ ンポジウム 実行委員
49.山	下亮子 日本循環器看護学会(和 文)専 任 査読委
員
50.山	下亮子 日本循環器看護学会 診療報 酬検討委
員会委 員
7.そ	の他
1.荒	 尾 晴惠 大阪 大学 医学部 附属病 院オ ンコ ロジー
セ ンター がん相談支援室 相談 員
2.遠 藤淑美 浅香 山病 院非常勤講 師
3.遠 藤淑美 医誠会病 院新 人看護 研修講師
4.牧 本清子 台湾 ・台北 医学 大学 招 聘教 授
5.牧 本清子 保健 医療 国際交流 セ ンター長
6.牧	 本清子TheJapanCentreforEvidenceBased 
Practice,Director
7.牧	 本清子NursingandHealthSciences1999-
present,Associateeditor
8.牧	 本清子TheJoannaBriggsDatabaseof 
SystematicReviewsandImplementationReports 
2013‐present,Associateeditor
9.山	 川みやえTheJapanCentreforEvidenceBased 
Practices,Co-director
10.山	川み や え 公益財 団法 人浅香 山病 院 臨床 研修
担 当 特任部長
11.山	川 み や え 社 会 福 祉 法 人 ジー ケー 社 会 貢 献 会
グルメ杵屋社会貢献の家 第3者 評価委 員
12.師 岡友紀 寿会富永病院非常勤講 師
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生命育成看護科学講座
1論 文
1.学	 術 論 文 
1.IsekiA,OhashiKRelationshipinJapanbetween
 
maternalgrandmothers'perinatalsupportandtheir
 
self-esteem.NurHealthSci2014,16,157-163
 
2.TaniguchiH,SlumadaM,MeredithMclntyre
 
Japanesemen'ssuccessinalteredfatherhoodroleina
 
foreigncountry.JournalofTransculturalNursing,July
 
25,2014.doi:10.1177/1043659614524231
 
3.FujimotoK,NagaiT,OkazakiS,KawajiriM,Tomiwa
 
KDevelopmentandverificationofchildobservation
 
sheetfor5-year-oldchildren.BrainBrainDev.2014
 
Feb;36(2):107-15.
 
4.AzumaJ,NabatameS,NakanoS,IwataniY,KitaiY, 
TominagaK,Kagitani-ShimonoK,OkinagaT, 
YamamotoT,NagaiT,OzonoKPrognosticfactorsfor 
acuteencephalopathywithbrighttreeappearance.
Bra血Dev2014Apr28.pii:SO387-7604(14)00095-3. 
[Epubaheadofprint]
 
5.MakKK,LaiCM,WatanabeH,KimDI,BaharN,
 
RamosM,YoungKS,HoCMAumNR,andChenC.
 
EpidemiologyofInternetbehaviorsandaddictionamong
 
adolescentsinsixAsiancountries.CyberpsycolBehav
 
SocNetw,17(11):720-8,2014
 
6.HoRC,ZhangMW,TsangTY,TohAH,PanF,LuY, 
ChengC,YpPS,LamLT,LaiCM,WatanabeH,and 
MakKK.Theassociationbetweenintemetaddiction
andpsychiatricco-morbidity:a皿eta-analysis.BMC 
Psychiatry.14:183-192,2014 
7.MakKK,LaiCM,KoCH,ChouC,KimDI,Watanabe
 
H,andHoRC.Psychometricpropertiesofthe
 
RevisedChenInternetAddictionScale(CIAS-R)in
 
Chineseadolescents.JAbnormChildPsychol.42(7):
 
1237-45,2014
 
8.HigashidaY,OhashiKReductionoftobaccosmoke
 
exposureforpregnantpassivesmokersusingfeedbackof
urinarycotininetestresults.JObstetGynaeco正Res2014, 
40(4),1015-1022
 
9.YamaguchiK,OhashiKPreventionofstriae
 
gravidarumandqualityoflifeamongpregnantJapanese
 
women.Midwifery2014,30,595-599

10.旦 钁,ShimadaM,sekiHsleepQualityand 
大阪大学看護学雑 誌Vbl.21No.1(2015)
StressinWomenwithPregnancy-lnducedHypertension
 
andGestationalDiabetesMellitus.Women&Birth,
 
27:190-195,2014,
 
doi:10.1016/J.wombi.2014.04.002(onlinepublished2014
 
Apr)
 
11.UekiS,NiinomiK,TakashimaY,KimuraR,KomaiK,
 
MurakamiK,FujiwaraCEffectivenessof
 
aromatherapyindecreasingmaternalanxietyforasick
 
childundergoinginfusioninapaediatricclinic.
 
ComplementaryTherapiesinMedicine,22:1019-1026,
 
2014

12.藤	田優 一,西 村明子,勝 田真由美,石 原 あや,末 原
紀美代,大 橋一友 産 後4か 月の乳 児をもつ父親 の
夫婦 関係満 足度 の影響要 因 日本 看護学 会 論文集
母性看護2014,44,34-37
13.古	藤雄大,石 丸友喜,泉 美香,梶 谷優貴,宮 崎 千明,
田辺 卓也,伊 予田邦 昭,永 井 利三郎 自閉症 スペ ク
トラム児 にお ける予防 接種 の実施 状況 と受 けに く
い理 由の調査、小児保健研究73巻1号Page65-71 
(2014)
14.古	藤雄大,岡 部里佳,宮 崎千明,稲 垣二郎,山 岸 義晃,
田辺卓也,永 井 利三郎 特別支援学校 に在 籍す る小
児の予防接種実施状況に関する調査(第2報)予 防
接種に関す る養育者の要 望 小児保健研 究73巻5
号Page721-727(2014)
15.鳥	邊泰 久,荒 井 洋,今 石秀則,宇 野里砂,柏 木 充,
九 鬼 一 郎,島 川 修 一,田 川 哲 三,田 邉 卓 也,温 井
め ぐみ,最 上 由紀子,永 井利三郎,西 田 勝 大阪 小
児科医会勤務医部会障害児問題検 討委員会 、在 宅小
児 医療 に取 り組む(そ の9)病 院における障がいを
もつ子 どもの レスパ イ ト入 院に つい ての検 討 大
阪小児科 医会会報168号Page39-44(2014)
16.吉	川彰二,佐 藤寿哲,永 井 利三 郎 小児 か ら成人へ
の移 行期 のて んかん診 療 の現状 と患者 ニー ズに 関
す る研究 てんかん研究,32巻1号,(2014)
17.藤 本 佳 子,永 井 利 三 郎,岡 崎 伸,新 平 鎮 博,池 宮
美佐子,川 尻三枝,上 安涼子,富 和清 隆 発達 障害 の
ス ク リー ニ ング に お け るKIDS(KinderInfant
DevelopmentScale)の活用 に関す る検 討 小児
保健研究73巻3号Page421-428(2014)
8.北	尾美香,藤 原千惠子 熱性 けいれんの子 をもつ母
親のけいれ ん時の対処行動 と心理的状況,外 来小児
科,17(1),2-9,2014.3.
19.山 田純子,藤 原千惠子,石 井京子,宮 野遊子,藤 本
美穂 地域 にお いて育児 支援が 必要 な母親 に対 す
る トリプルPの 効 果,Q本 看護学会論文集:地 域看
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護,44,140-143,2014.5.
20.	 藤 田優 一,藤 原千惠子 小児用転倒 ・転 落防止 プ ロ
グラム 第2版 実施 による転倒 ・転落率 の変化 および
看 護師の プログラムに対す る意 見,小 児 保健研 究, 
73(6),888-894,2014.11.

21.	 田中弥 生,能 町 しのぶ,渡 邊浩子1ヶ 月間の べ ビ
ー マ ッサー ジ が母親 の 自律 神経 活動 と心 理状 態 に
もた らす効 果の検証母性衛生,55(1)111-119,2014
22.	 田中恵子 両親の育児協働感の3分 類 と相互協 力と
の関係 一子 どもの誕生後1年 間にお ける両親の語 り
よ り一ペ リネイタルケァ,P.96-102,2014.3.
23.	 田 中恵子 は じめて の子 ども をもつ両 親 の子 ど も
への思 いに関す る質的研 究,母 性衛生,55巻1号, 
P.182-189,2014.4.
24.	 田中恵子1歳 児 をもつ子育 て初体験 夫婦の家族内
ケア,母 性衛生,55巻2号,P.317-324,2014.7.
25.	 木内佳織,濱 名 恵子,大 橋一友 助産 所で施 行 され
て いる尿 失禁 保存 的療 法の全 国調査 大阪 大学 看
護 学雑 誌2014年20巻1号13-17頁
26.	 東 田有加,大 橋 一友 妊婦 の受動喫煙 と原 因喫煙者
の解析 母性衛生2014,55(D,153-159
27.	 宮野遊 子,木 村涼 子,林 みず ほ,植 木慎 悟,新 家
一輝 ,藤 原 千惠子 小児看護学実習 を受け入れ てい
る病棟 の現 状 と課題,大 阪大学 看護 学雑 誌,20, 
27-32,2014.3.

28.	 宮野遊 子,藤 本美穂 山 田純子,藤 原千惠子 育児
関連 レジ リエ ンス尺度の 開発,日 本小児看護学会誌, 
23(1),1-7,2014.3.
29.	新 田紀枝,石 澤美保子,宮 野遊子,佐 竹陽子,前 田
由紀,田 中寿江,奥 村歳子,上 谷千夏,石 井京 子,
藤 原千 惠子 一時 的ス トーマ造 設患者 の 配偶者 の
レジ リエ ンス,日 本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学
会誌,18(3),305-312,2014.9.
2.会	議録 
1.	 永井利三郎 被災地における発達課題をもつ子 ど
もたち 気仙沼市での取 り組みから 気仙沼市にお
ける支援活動の報告 脳と発達46巻SuppI.Page 
S174(2014)
2.	 永井利三郎 被災地における発達障害支援の課題
～支援者の支援～ 第23回LD学 会抄録集64頁
2014年11月
3.	 青天 目信,下 野九理子,富 永康仁,岸 本加奈子,谷 河
純平,山 崎早苗,中 野 さやか,岩 谷祥子,三 善 陽子,
永井利三郎,大 薗恵一 思春期前後のGlut-1欠 損症
の患者の臨床経過について てんかん研究32巻2
号Page445(2014) 
4.	 岩谷祥 子,中 野 さやか,岸 本加 奈子,谷 河純平,山 崎
早苗,富 永 康仁,青 天 目信,下 野九 理子,沖 永剛志,
永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一Late-onsetepileptic
spasmsに 対 す る治 療効 果 の 検 討 てん か ん研 究
32巻2号P444(2014.09)
5.	 下野九 理子,貴 島晴 彦,岩 谷 祥子,富 永康 仁,青 天 目
信,押 野 悟,永 井利三郎,大 薗恵 一WEST症 候群 の
診 断 と治療 を巡 ってWest症 候 群に対す る外科的治
療 の適 応 てんかん研究32巻2号Page263-264 
(2014.09)
6. 高 尾 徹 也,惣 田哲次,竹 澤 健 太 郎,木 内 寛,宮 川
康,辻 村 晃,永 井 利三 郎,佐 藤 健 二,野 々 村祝 夫
色素 性乾 皮症 患者 に おけ る神経 因性膀胱 の 疫学 的
研 究 日本 泌尿 器 科 学会 総 会102回Page423 
(2014)

7.	 富 永 康 仁,岸 本 加奈 子,谷 河 純 平,新 寶 理 子,山 崎
早 苗,中 野 さや か,濱 田悠介,岩 谷祥 子,青 天 目信,
下野 九 理子,村 山 圭,永 井 利 三郎,大 薗 恵 一 乳
酸 ・ピル ビン酸正常で筋の呼吸鎖酵素活性低 下よ り
診断 した ミ トコン ドリア呼吸鎖異常症 の2例 脳 と
発達46巻SuppI.PageS410(2014)
8.	 山 崎 早 苗,青 天 目信,岸 本 加 奈子,新 寶 理子,中 野
さや か,岩 谷祥 子,富 永康仁,下 野 九理子,難 波範行,
荒 井 洋,酒 井 則 夫,永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一
AIIan-Herndon-DudleySyndrome(AHDS)の神 経 学 的
特徴 脳 と発達46巻Suppl.PS379(2014)
9.	 岩谷祥子,中 野 さやか,岸 本加 奈子,谷 河純 平,山 崎
早苗,富 永 康 仁,青 天 目信,下 野 九理 子,沖 永 剛 志,
永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一Late-onsetepileptic
spasmの 臨床経過 と長期予後の検討 脳 と発達46
巻Suppl.PageS360(2014)
10.	 青 天 目信,岸 本 加 奈 子,谷 河 純平,山 崎 早 苗,新 寶
理子,中 野 さや か,岩 谷祥子,富 永 康仁,下 野九理 子,
沖永 剛志,酒 井規 夫,永 井利三郎,大 薗恵一West症
候 群 の病 因別治 療成績 の後 方視 的検 討 脳 と発達
46巻Suppl.PageS359(2014)
11.	 柏木 充,荒 井 洋,今 石秀則,宇 野里砂,九 鬼 一郎,
島 川 修 一,田 川 哲 三,田 辺 卓 也,鳥 邊 泰 久 永 井
利 三郎,西 田 勝,最 上友 紀子 成人 期 を迎 え る子
ども を もつ保 護 者の てんか ん診 療 につ いての認 識
脳 と発達46巻Suppl.PageS323(2014)
12.	 守 ロ絵里,永 井 利三郎,伊 藤 美樹子 てん かん をも
つ子 どものための00L測 定尺度QOLCE日 本語版 の開
発 脳 と発達46巻Suppl.PageS299(2014)
13.	下野 九理子,岸 本 加奈子,谷 河純 平,山 崎早苗,中 野
さや か,岩 谷祥 子,北 岡太 一,窪 田拓 生,富 永 康仁,
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青天目信,沖 永剛志,永 井利三郎,大 薗恵一 結節性
硬化症のEveroIimus治 療の経験 脳と発達46巻 
SuppI.PageS259(2014)
14.古	川恵美,永 井利三郎 思春期の高機能広汎性発達
障害のある子 どもをもつ保護者を支える ペア レ
ン ト・トレーニングの経験 第61回 小児保健学会
学術抄録集2014年
15.中村郷子,松 井由美子,藤 原千惠子 小児看護にお
ける感情労働とス トレス及び共感との関連,日 本小
児看護学会第24回 学術集会講演集,249,2014.7.
16.中	村郷子,松 井由美子,藤 原千惠子 小児看護を実
践す る看護師の感情労働に関する調査 一小児科単
科病棟と成人との混合病棟の比較,Q本 看護科学学
会第34回 学術集会講演集,606,2014.11.
17.松 本桃代,渡 邊真麻,生 田佳絵,飯 田真澄,永 井
泰,河 ロ江里,宗 田哲男,渡 邊浩子,江 部康二 妊
娠糖尿病における糖質制限食事療法の導入効果の
検証 第17回 日本病態栄養学会誌17(S):203, 
2014

18.田	中弥生,能 町 しのぶ,渡 邊浩子1ヶ 月間のべ ビ
ーマ ッサージが5ヶ 月児の身体 的発育 と発達 に及
ぼす効果 母性衛生55(3):152.2014
19.杉	野真紀,立 岡弓子,渡 邊浩子 妊娠期の味覚 と栄
養素摂取量 との関連 母性衛生55(3):285.2014
20.田	中恵子 両親の育児協働感に関する縦断研究,第
25回 日本発達心理学会抄録集P.577,京 都,2014.3.
21.新 家一輝,宮 野遊子,木 村涼子,林 みずほ,植 木
慎悟,藤 原千惠子 臨地実習指導者経験がない看護
師の小児看護学実習に対する認識に影響する要因一
看護師の属性 ・実習受け入れ状況 ・職務ス トレス ・
キャリア認知との関連一,日本小児看護学会第24回
学術集会講演集,P.178,2014.7.
22.川 上あずさ,新家一輝,池 田友美,山 田晃子 病気や
障がいのある子どものきょうだい、家族が示 して く
れる看護のあり方 第34回 日本看護科学学会学術
集会講演集,p,469,2014年2014年.
23.藤	田優一,新 家一輝 入院児の転倒 ・転落防止対
策:デ ルファイ法による検討 第34回 日本看護科
学学会学術集会論文集,p.335,2014年.
24.藤	田優一,新 家一輝 デルファイ法の参加者数に関
する検討 第34回 日本看護科学学会学術集会講演
集,p.336,2014年.
25.清	水千春,新 家一輝,宮 野遊子 看護師養成課程 を
持つ大学におけるNICU看 護教育についての実態調
査 第34回 日本看護科学学会学術集会,p.689,2014
年. 
26.	 木内佳織,大 橋一友 産後女性の尿失禁分類と骨盤
底筋訓練ア ドピアランス 第55回 日本母性衛生学
会総会学術集会抄録集55巻3号182頁2014
27.	 木内佳織,東 田有加,大 橋一友 スマー トフォンを
用いた産後尿失禁の改善 ・予防のためのシステム開
発 第2回 看護理工学会学術集会 プログラム ・概要
集37頁
28.	 宮野遊子,新 家一輝,木 村涼子,林 みずほ,植 木
慎悟,藤 原千惠子 臨地実習指導者経験がある看護
師の小児看護学実習に対する認識に影響する要因
一看護師の属性 ・実習受け入れ状況 ・職務ス トレス ・
キャ1丿ア認知との関連一 日本小児看護学会第24
回学術集会講演集,p.177,2014年
29.	 佐竹陽子,前 田由紀,新 田紀枝,田 中寿江,宮 野
遊子,奥 村歳子,上 谷千夏,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 オス トメイ ト家族の レジリエンス(そ
の1)一 レジ リエンスの因子構造一,日 本家族看護
学会第21回 学術集会抄録集,178,2014.8.
30.	 前田由紀,新 田紀枝,佐 竹陽子,田 中寿江,石 澤
美保子,宮 野遊子,奥 村歳子,上 谷千夏,石 井京子,
藤原千惠子 オス トメイ トの家族の レジ リエンス
(その2),日 本家族看護学会第21回 学術集会抄録
集,179,2014.8.
31.	 安藤仁美,大 橋一友 保健医療機関の看護職者が産
後継続支援に必要と認識 している母子の情報 大
阪母性衛生学会雑誌2014,50,85-89
32.	 早瀬麻子,島 田三惠子,藤 本 愛,坂 ロけさみ マ
タニテ ィヨガが妊婦の睡眠およびス トレスに及ぼ
す効果.日 本助産学会誌27(3):152,2014
33.	 波田野希美,母 ヶ野直美,三 宅明佳里,西 本詩織,
柴田沙織,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 小児
科ク リニックにおける小児の予防接種対応の現状
一インタビュー調査から一 第61回 小児保健学会
学術抄録集2014年
34.	 山川みやえ,藤 田優一,山 田正 巳,伊 藤美樹子,
心光世津子,樋 上容子,植 木慎吾,山 田絵里,渡 邊
浩子,牧 本清子 リスク ・ベネフィットのバランス
を評価 した看護実践への挑戦:小 児 と高齢者看護の
ベス トプラクティス.第34回 日本看護科学学会学術
集会講演集478,2014
35.	 植木慎悟,新 家一輝,宮 野遊子,木 村涼子,藤 原
千恵子 地域の小児病院に時間外受診 した子 ども
の母親の不安に影響する要因,日 本小児看護学会第
24回 学術集会講演集,237,2014.7.
36.	逖 慎僵,新 家一輝,宮 野遊子,藤 原千惠子 外来
の点滴室に入室 した母親の不安に対するアロマセ
太文宇=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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ラピーの効果,日 本外来小児科学会第24回 年次集
会抄録集,66,2014.8.
37.	 植木慎悟,新 家一輝,宮 野遊子,藤 原千惠子 点滴
施行 となった小児の母親に対するユズオイルの抗
不安効果,日 本看護科学学会第34回 学術集会講演
集,612,2014.11.
38.	 瀬戸純一,三 宅明佳里,母 ヶ野直美,西 本詩織,
柴田沙織,波 田野希美,藤 原彩子,永 井利三郎 公
立保育所にお ける障がい児保育の現状と課題 第
61回 小児保健学会抄録集2014年
39.	 三宅明佳里,母 ヶ野直美,西 本詩織,柴 田沙織,
瀬戸純一,波 田野希美,藤 原彩子,永 井利三郎 発
達障がい児及び気になる児への保育対応について
第61回 小児保健学会学術抄録集2014年
40.	 母 ヶ野直美,三 宅明佳里,西 本詩織,柴 田沙織,
瀬戸純一,波 田野希美,藤 原彩子,永 井利三郎 予
防接種場面における子 どもの行動に対する保護者
の困難感 第61回 小児保健学会学術抄録集2014
年
41.	 西本詩織,波 田野希美,母 ヶ野直美,三 宅明佳里,
柴田沙織,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 予防
接種 を受ける子どもへの保護者による説明と接種
後の対応 第61回 小児保健学会学術抄録集2014
年
42.	 柴田沙織,西 本詩織,避,母 ヶ野直美,
三宅明佳里,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 脳
性麻痺における広汎性発達障害特性に関する調査
第61回 小児保健学会学術抄録集2014年
43.	柴枝理子,藤 原千惠子 ロ唇 ロ蓋裂患者の病気認知
の特徴 とその影響要因に関す る文献検討,日 本小児
看護学会第24回 学術集会講演集,183,2014.7.
3.研	究報告
1.永	 井利三郎 「予防接種ハイリスク者の接種状況と
その安全な接種方法の研究」平成25年 度公益財団
法人予防接種 リサーチセンター調査研究費補助金
研究報告書
2.宮	 野遊子,木村涼子,林 みずほ,植 木慎悟,新家一輝
藤原千惠子 小児看護学実習 を受け入れている病
棟の現状 と課題 大阪大学看護学雑誌2014年3月
20巻1号27-32頁
3.齋	 藤雅子,長 尾嘉子,高 山裕子,近 藤勇美,末 永
真理,林 田早実,林 清子,土 屋 さやか,川 内
恵美子,鈴 井江三子,飯 尾祐加,大 橋一友Japanese 
NursingChildAssessmentSatelliteTraining
(JNCAST)で 評価 した産後1ヵ 月の母子相互作用 研
究助成論文集 通巻第49号2013年 度 公益財団
法人 明治安田 こころの健康財団2014,155-162
4.大	学 ・研 究所等 の報 告
1.藤	 田和佳 子,ダ ニエル ・ングギ,村 上 睦子,大 橋
一友 タンザ ニア ・厶 ツワラにおける立 会い出産に
関す るニー ズ調査一 タ ンザ ニア人 に とって の立 会
い 出 産 の 意 義 一(Needsassessmentsurveyto 
introduce`BirthCompanionship'inMutwara,
Tanzania)社 会 科 学研 究 年報(AnnualBulIetin
ofResearchInstituteforSocialSciences)(龍
谷大学社会科学研究所)2014,44,301-309 
2.	 藤田優一,湯 浅真裕美,二 星淳吾,藤 原千恵子 転
倒 ・転落防止オ リエンテーションDVD「 入院される
お子様の転倒 ・転落事故防止に関するお願い」を視
聴した家族の意見および転倒 ・転落防止に関する理
解度の変化,兵 庫医療大学紀要,2,27-35,2014.9
3.	 渡邊浩子,眞 鍋 えみ子,志 村千鶴子,杉 浦絹子,
上川靖子,我 部山キヨ子 第97回 助産師国家試験
の分析報告 公益社団法人全国助産師教育協議会
平成25年 度事業活動報告書2014年12-19頁
4.	 渡邊浩子,眞 鍋えみ子,志 村千鶴子,杉 浦絹子,
上川靖子,我 部山キヨ子 第97回 助産師国家試験
分析 を終えて 公益社団法人全国助産師教育協議
会ニュースレター2014年82巻6-7頁
5.	 石山さゆ り,清 岡佳子,田 原 孝,大 橋一友 助産
師がもつ胎児 ・新生児 ・乳幼児の発達に関す る理解
度調査 一看護師 ・一般女性との比較一 日本赤十
字九州国際看護大学紀要2013,12,63-71
5.解	説 ・総説
1.大	 橋一友 学校でみられる内科的疾患 ・異常 観察
と対応のポイ ン ト 思春期の月経異常 健康教室 
2014,767,42-43 
2.	 永井利三郎 学校でみ られる内科的疾患 ・異常 観
察と対応のポイン ト 「てんかんやその類似疾患の見
方 と対応 のポ イ ン ト」 健康教 室 東 山書 房 
Page44-46,(2014)

3.	 永井利三郎,松 浦雅人,井 上有史 てんかんの教育
Epilepsy:て ん かん の総 合学 術誌8巻1号 
Pagel-13(2014)
4.	 永 井利三郎 ペア レン トトレーニングについて
小児科診療uP-to-DATEp38-422014第8号
5.	 渡邊浩子 妊孕世代の女性の食行動 ・栄養摂取状況
からみた食生活改善の必要性 母性衛生2014年
55巻2号280-285頁
6.	 山川みやえ,渡 邊浩子,牧 本清子 異文化交流が
看護教育にもた らす効果 日本の高齢者ケア実践
を体験 した台湾の学生の1か 月研修プログラムの紹
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線一学部生 
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介,看 護教育,2014年55巻12号1146-1151頁
7.中	 島 る り子,竹 本 由子,久 保 田牧子r木 陽子,新 家
一輝 子 どもの学校 生活 をよ り充実 した もの にす
るため の取 り組み 一特別支 援学校の 生活 と児童 発
達支援 ・放課 後等 デイサー ビス との連携,小 児看護,
37(8),1033-1040,2014年07月
8.宮 野遊子 チ ャイル ド ・ケモ ・ハ ウスの これ か ら,
小児がん看 護,9(1),79-80,2014
9.楠	 木重範,宮 野遊 子 【視 野を広 げる特 集 こ うし
ています!小 児がん患者への プ レパ レー シ ョン】 小
児 が んの療養 生活 を始 め る子 ども と家 族へ の プ レ
パ レー シ ョン プロフ ェッシ ョナ ルが んナー シン
グ2014年6月4巻3号
10.新 川治 子,島 田三惠子 ロー1丿スク妊婦 か ら要 支援
者 を検 索するための 「マイナ ー トラブル ・スケール
(SPRD)」.周 産 期医学,44(5):713-717,2014
6.そ	の他
1.島 田三惠子,杉 本充弘,藤 井知行,関 和男,安 達
久美子,他 日本 医療 機能評価機構(Minds)ホ ー
厶 ペー ジ掲 載:科 学的根 拠に基づ く 「快 適で安全な
妊 娠出産ケアのためのガイ ドライ ン2013年 改定版」
平 成23-24年 度 厚 生科 学研 究(分 担 研 究 者 島 田
三恵子),平 成26年9月18日 か ら
皿 著書
1、一般著書
1.海 外体験型教育 プログラム短期派遣手続 きと リス
ク管理GLOCOLブ ックレッ ト13大 阪大学グロー
バル コラボレーシ ョンセンター海外体験型教育企
画オフィス(FIELDO)編 編集委員長 大橋一友3
月25日
2.専	門著書
1.大	 橋一友 医学監修,葉 久真理 編集,渡 邊浩子,
田中恵子 分担執筆,2015年 新出題基準別助産師国
家試験問題,メ ディカ出版,2014.7
2.大	 橋一友 医学監修,葉 久真理 編集,渡 邊浩子,
田中恵子 分担執筆,2015年 新出題基準別助産師国
家試験重要問題集,メ ディカ出版,2014.7
3.永 井利三郎(分 担)て んかん専門医ガイ ドブック
「小児欠神てんかん」日本てんかん学会編 診断と
治療社2014年3月
4.友	 田 明美,杉 山登 志郎,谷 池 雅子 編著,藤 原
千惠子 著 子どものPτSD,pp190-197,診 断と治
療社,2014.5.
5.渡	 邊浩子 妊娠 中期の食事,分 娩時に伴 う処置
周産 期 ケ アマ ニュアル新 訂版 立 岡 弓子編著
大阪大学看護学雑 誌Vbl.21No.1(2015)
2014年83-87頁,164-172頁サイオ出版
3.教	 科 書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等
1.国	際学会 な し
2.国	内学会
1.大 橋一友 グローバル人材 って何?一 足もとのグ
ローバル化を考える 第40回 日本看護研究学会8
月23、24日 奈良
2.渡	 邊浩子 エビデンスに基づいた周産期栄養管理
のあり方 東京オペグループ実践セ ミナー2014
年10月,東 京
3.渡	 邊浩子 妊孕世代の女性の食行動 ・栄養摂取状況
か らみた食育の必要性 第1回 日本母子栄養懇話
会2014年6月,東 京
4.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年3月 東京
5.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年4月 仙台
6.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年5月 名古屋
7.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年7月 福岡
8.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年9月 大阪
1V学 会 一 般 演 題
1.国	 際 学 会 
1.NishimuraA,OhashiKRiskfactorsofpaternal
 
postpartumdepressioninJapan.30thInternational
 
CongressofMidwifery1-5,June2014,Prague,Czech
 
2.WatanabeH,NomachiS,HondaY,FukudS,SatoY,
 
andSugiyamaT.Prevalenceandpredictorsof

postpa血 ㎜glucoseintolerance童nJapanesewomenwith
gestationaldiabetesmellitus.10血IhtemationalDiabetes 
Federation-WesternPacificRegion(-DF-WPR)
 
Congress2014,2014November21-23,Singapore.
 
3.WatanabeH,NomachiS,SugiyamaT.Gestational
 
DiabetesMellitusdiagnosedinthesecondtrimesterand
 
pregnancyoutcomes.ICMPrague2014,2014,June1-5,
 
Prague
 
4.WatanabeH,NomachiS,MatsumotoM,IidaM,Murata
 
M,IkutaY,KawaguhiE,NagaiY,MunetaTThe
 
effectiveness,tolerability,andsafetyoflowcarbohydrate
 
dietsinwomenwithgestationaldiabetes.7th
 
InternationalConferenceonAdvancedTechnologies&
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TreatmentsforDiabetes(ATTD2014),February,Vienna
 
5.	 NomachiS,WatanabeH,HondaY,FukudaS,SatoY, 
andSugiyamaT.Impactofgestationaldiabetes 
mellitusonpregnancyoutcomesinJapanesewomen.
10血IntemationalDiabetesFederation-WesternPacific 
Region(-DF-WPR)Congress2014,2014November 
21-23,Singapore. 
6.	 NomachiS,WatanabeH,TanakaYTheeffectsof
 
holdingversusmassageonfull-terminfantsbymother
 
onphysicalhealthatthreemonthsold.ICMPrague2014,
 
2014June1-5,Prague
 
7.	 HigashidaY,OhashiKSourcesofhigh-doseexposure
 
tosecond-handsmokeamongpregnantJapanese
 
nonsmokers.30thInternationalCongressofMidwifery
 
1-5,June2014,Prague,Czech
 
8.	 KawauchiE,OhashiKWorkengagementandburnout
 
inJapanesemidwivesworkinginhospitals-Comparison
 
withnursesandobstetricians-.30thInternational
 
CongressofMidwifery1-5,June2014,Prague,Czech
 
9.	 itM,KawauchiE,Tchi,SuzuiE,OhashiK
 
Mother-childinteractionassessmentatone-month
 
postpartum-UsingJapaneseversionofNursingChild

AssessmentTeachingScale(JNCAST)一.17thEast
 
AsianForumofNursingScholars20-21,Feb2014,
 
Manila,Philippines
 
10.	 SuzuiE,MatsuokaS,KogaS,KaseF,TsukadaY,
 
aitoM,lioY,OhashiKObservationstudyof
 
midwiferyskillsatprimaryhealthcentresinLagos,
 
Nigeria.17thEastAsianForumofNursingScholars
 
20-21,Feb2014,Manila,Philippines

11.	 旦 型,ShimadaMSIeepqualityduring 
pregnancyandthecorrelationbetweenstressand 
pregnancy-inducedhypertensionandgestationaldiabetes 
mellitus.InternationalConfederationofMidwives3011'
 
TriennialCongress,PraghuCHECO,4thJune2014.

2.国	内学会
1.矢	 野惠子,大 橋一友,高 橋俊一,夏 山洋子,糠 塚
亜紀子,田 中洋子,高 田智子 不妊症患者に対する
婦人科外来初診時の看護の あ り方 に関する検討
第13回 日本不妊カウンセリング学会5月30日
東京
2.山	 口琴美,井 関敦子,大 橋一友 妊娠線出現前の妊
婦の妊娠線に対する認識 第55回 日本母性衛生学
会9月13,14日 千葉
3.佐	 藤珠美,エ レーラ ・ルルデス,大 橋一友 乳児の
母親の産後腱鞘炎の発症率と発症状況 第55回 日 
本母性衛生学会9月13,14日 千葉
4.	 井關敦子,佐 藤綾子,大 橋一友 里帰り分娩に対す
る実母の否定的認識 第29回 三重母性衛生学会
11月22日 津
5.	 永井利三郎 被災地における発達課題をもつ子 ど
もたち 気仙沼市での取 り組みか ら 気仙沼市にお
ける支援活動の報告 第56回 日本小児神経学会総
会 浜松(2014)
6.	 永井利三郎 被災地における発達障害支援の課題
～支援者の支援～ 第23回LD学 会2014年11月
大阪
7.	 青天 目信,下 野九理子,富 永康仁,岸 本加奈子,谷 河
純平,山 崎早苗,中 野 さやか,岩 谷祥子,三 善陽子,
永井利三郎,大 薗恵一 思春期前後のGlut-1欠 損症
の患者の臨床経過について 第48回 てんかん学会
平成26年10月3,4日 東京(2014)
8.	 岩谷祥子,中 野さやか,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎
早苗,富 永康仁,青 天 目信,下 野九理子,沖 永剛志,
永 井 利三 郎,大 薗 恵 一Late-onsetepileptic
spasmsに 対する治療効果の検討 第48回 てんかん
学会 平成26年10月3,4日 東京(2014)
9.	 下野 九 理 子,貴 島 晴 彦,岩 谷祥 子,富 永 康 仁,
青天目信,押野 悟,永井利三郎,大 薗恵一WEST症
候群の診断と治療を巡ってWest症 候群に対する外
科的治療の適応,48回 てんかん学会 平成26年10
月3,4日 東京(2014)
10.	 高尾徹也,惣 田哲次,竹 澤健太郎,木 内 寛,宮 川
康,辻 村 晃,永 井利三郎,佐 藤健二,野 々村祝夫
色素性乾皮症患者における神経因性膀胱の疫学的
研究 日本泌尿器科学会総会102回 東京(2014)
11.	 富永康仁,岸 本加奈子,谷 河純平,新 寶理子,山 崎
早苗,中 野 さやか,濱 田悠介,岩 谷祥子,青 天 目信,
下野九理子,村 山 圭,永 井利三郎,大 薗恵一 乳
酸 ・ピル ピン酸正常で筋の呼吸鎖酵素活性低下より
診断したミトコンドリア呼吸鎖異常症の2例 第56
回日本小児神経学会総会 浜松(2014)
12.	 山崎早苗,青 天 目信,岸 本加奈子,新 寶理子,中 野
さやか,岩 谷祥子,富 永康仁,下 野九理子,難 波範行,
荒 井 洋,酒 井 則 夫,永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一
Allan-Herndon-DudleySyndrome(AHDS)の 神経学的
特徴 第56回 日本 小児 神経学会総会 浜松 
(2014)

13.	岩谷祥子,中 野 さやか,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎
早苗,富 永康仁,青 天 目信,下 野九理子,沖 永剛志,
永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一Late-onsetepileptic
spasmの 臨床経過 と長期予後の検討 第56回 日本小
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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児神経学会総会 浜松(2014)
14.青	天目信,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎早苗,新 寶
理子,中 野さやか,岩 谷祥子,富 永康仁,下 野九理子,
沖永剛志,酒井規夫,永井利三郎,大薗恵一West症
候群の病因別治療成績の後方視的検討 第56回 日
本小児神経学会総会 浜松(2014)
15.柏	木 充,荒 井 洋,今 石秀則,宇 野里砂,九 鬼一郎,
島川修 一,田 川哲三,田 辺卓也,鳥 邊 泰 久,永 井
利三郎,西 田 勝 最上友紀子 成人期を迎える子
どもをもつ保護者のてんかん診療についての認識
第56回 日本小児神経学会総会 浜松(2014)
16.守 口絵里,永 井利三郎,伊 藤美樹子 てんかんをも
つ子どものためのQOL測 定尺度QOLCE日 本語版の開
発 第56回 日本小児神経学会総会 浜松(2014)
17.下	野九理子,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎早苗,中 野
さやか,岩 谷祥子,北 岡太一,窪 田拓生,富 永康仁,
青天目信,沖 永剛志,永 井利三郎,大 薗恵一 結節性
硬化症のEverolimus治 療の経験 第56回 日本小児
神経学会総会 浜松(2014)
18.古 川恵美,永 井利三郎 思春期の高機能広汎性発達
障害のある子 どもをもつ保護者を支える ペア レ
ン ト・トレーニングの経験 第61回 小児保健学会
学術集会2014年6月20-22日 福島
19.中	村郷子,松 井由美子,藤 原千惠子 小児看護にお
ける感情労働とス トレス及び共感 との関連,日 本小
児看護学会第24回 学術集会,2014.7.(東 京都)
20.中	村郷子,松 井由美子,藤 原千惠子 小児看護を実
践する看護師の感情労働 に関する調査一小児科単
科病棟 と成人との混合病棟の比較,日 本看護科学学
会第34回 学術集会,2014.11.(名 古屋市)
21.松	本桃代,渡 邊真麻 生田佳絵 飯田真澄 永井
泰,河 口江里,宗 田哲男,渡 邊浩子,江 部康二 妊
娠糖尿病における糖質制限食事療法の導入効果の
検証 第17回 日本病態栄養学会学術集会.2014年1
月(大 阪)
22.田	中弥生,能 町しのぶ,渡 邊浩子1ヶ 月間のべ ビ
ー マッサー ジが5ヶ 月児の身体的発育 と発達に及
ぼす 効 果 第55回 日本母 性衛 生学会学 術集会
2014年9月,千 葉市
23.杉	野真紀,立 岡弓子,渡 邊浩子 妊娠期の味覚と栄
養素摂取量との関連 第55回 日本母性衛生学会学
術集会2014年9月,千 葉市
24.田	中恵子 両親の育児協働感に関する縦断研究,第
25回 日本発達心理学会論文集P.577,京 都,2014.3.
25.新	家一輝,宮 野遊子,木 村涼子,林 みずほ,植 木
慎悟,藤 原千惠子 臨地実習指導者経験がない看護 
師の小児看護学実習に対する認識に影響する要因一
看護師の属性 ・実習受け入れ状況 ・職務ス トレス ・
キャリア認知との関連一,日 本小児看護学会第24回
学術集会,2014.7.(東 京都)
26.	 川上 あずさ,新家一輝,池 田友美,山 田晃子 病気や
障がいのある子どものきょうだい、家族が示 して く
れる看護のあり方 第34回 日本看護科学学会学術
集会,2014年11月
27.	 藤田優一,新 家一輝 入院児の転倒 ・転落防止対
策:デ ルファイ法による検討 第34回 日本看護科
学学会,2014年11月
28.	 藤田優一,新 家一輝 デルファイ法の参加者数に関
す る検討 第34回 日本看護科学学会学術集会,
2014年11月
29.	 清水千春,新 家一輝,宮 野遊子 看護師養成課程 を
持つ大学におけるNICU看 護教育についての実態調
査 第34回 日本看護科学学会,2014年11月
30.	 木内佳織,大 橋一友 産後女性の尿失禁分類と骨盤
底筋訓練ア ドピアランス 第55回 日本母性衛生学
会2014年9月,幕 張
31.	 木内佳畿,東 田有加,大 橋一友 スマー トフォンを
用いた産後尿失禁の改善 ・予防のためのシステム開
発 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月,
豊中
32.	 宮野遊子,新 家一輝,木 村涼子,林 みずほ,植 木
慎悟,藤 原千惠子 臨地実習指導者経験がある看護
師の小児看護学実習に対する認識に影響する要因一
看護師の属性 ・実習受け入れ状況 ・職務ス トレス ・
キャリア認知との関連一,日本小児看護学会第24回
学術集会,2014.7.(東 京都)
33.	 宮野遊子,田 中寿江,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
リエンス(そ の1)一 レジリエンスの因子構造一,
第23回 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会学術
集会,2014.5.(埼 玉)
34.	 田中寿江,宮 野遊子,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
1丿エンス(そ の2)一 レジリエンスに影響する要因
一,第23回 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会
学術集会,2014.5.(埼 玉)
35.	佐竹陽子,前 田由紀,新 田紀枝,田 中寿江,宮 野
遊子,奥 村歳子,上 谷千夏,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 オス トメイ トの家族の レジ リエンス
(その1)一 レジリエンスの因子構造一,日 本家族
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看護学会第21回 学術集会,2014.8.(倉 敷市)
36.前	田由紀,新 田紀枝,佐 竹陽子,田 中寿江,石 澤
美保子,宮 野遊子,奥 村歳子,上 谷千夏,石 井京子,
藤原千惠子 オス トメイ トの家族の レジ リエンス
(その2),日 本家族看護学会第21回 学術集会,
2014.8.(倉 敷市)
37.川 内惠美子,井 上冷子,大 橋一友 助産師 ・看護師 ・
産科医師のワークエンゲージメン ト、バーンアウ ト、
ワーカホ リック 管理者 とスタッフとの比較 第
28回 日本助産学会3月22,23日 長崎
38.土	屋さやか,大 橋一友 妊娠初期の体重増加が新生
児の出生体重に与える影響 第28回 日本助産学
会3月22,23日 長崎
39.鈴	井江三子,齊 藤雅子,飯 尾祐加,大 橋一友 学童
保育指導員を対象 にした児童虐待の発見 と対応に
関する実態調査 第28回 日本助産学会3月22,
23日 長崎
40.早	瀬麻子,島 田三惠子,藤 本 愛,坂 ロけさみ マ
ニタニティヨガが妊婦の睡眠およびス トレスに及
ぼす効果.第28回 日本助産学会,長 崎,2014年3
月22日
41.波	田野希美,母 ヶ野直美,三 宅明佳里,西 本詩織,
柴田沙織,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 小児
科ク1丿ニックにおける小児の予防接種対応の現状
一インタビュー調査から一 第61回 小児保健学会
学術集会2014年6月20-22日 福島
42.山	川みやえ,藤 田優一,山 田正巳,伊 藤美樹子,
心光世津子,樋 上容子,植 木慎悟,山 田絵里,渡 邊
浩子,牧 本清子 リスク ・ベネフィットのバランス
を評価 した看護実践への挑戦:小 児と高齢者看護の
ベス トプラクティス.第34回 日本看護科学学会学術
集会,2014年11月(名 古屋)
43.植 木慎悟,新 家一輝,宮 野遊子,木 村涼子,藤 原
千惠子 齟地域の小児病院に時間外受診 した子 ども
の母親の不安に影響する要因,日 本小児看護学会第
24回 学術集会,2014.7.(東 京都)
44.植	木慎悟,新 家一輝,宮 野遊子,藤 原千惠子 外来
の点滴室に入室 した母親の不安に対するアロマセ
ラピーの効果,日 本外来小児科学会第24回 年次集
会,2014.8.(大 阪市)
45.植	木慎悟,新 家一輝 宮野遊子,藤 原千惠子 点滴
施行となった小児の母親に対するユズオイルの抗
不安効果,日 本看護科学学会第34回 学術集会,
2014.11.(名 古屋市)
46.西	本詩織,波 田野希美,母 ヶ野直美,三 宅明佳里,
柴田沙織,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 予防
接種 を受ける子 どもへの保護者による説明 と接種
後の対応 第61回 小児保健学会学術集会2014年
6月20-22日 福島
47.三	宅明佳里,母 ヶ野直美,西 本詩織,柴 田沙織,
瀬戸純一,波 田野希美,藤 原彩子,永 井利三郎 発
達障がい児及び気になる児への保育対応について
第61回 小児保健学会学術集会2014年6月20-22
日 福島
48.母	ヶ野直美,三 宅明佳里,西 本詩織,柴 田沙織,
瀬戸純一,蠶 美,藤 原彩子,永 井利三郎 予
防接種場面における子どもの行動に対する保護者
の困難感 第61回 小児保健学会学術集会2014年
6月20-22日 福島
49.柴	田沙織,西 本詩r波 田野希美,母 ヶ野直美,
三宅明佳里,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 脳
性麻痺における広汎性発達障害特性に関する調査
第61回 小児保健学会学術集会2014年6月20-22
日 福島
50.瀬	戸純一,三 宅明佳里,母 ヶ野直美,西 本詩織,
柴田沙織,波 田野希美,藤 原彩子,永 井利三郎 公
立保育所における障がい児保育の現状 と課題 第
61回 小児保健学会学術集会2014年6月20-22日
福島
51.柴	枝理子,藤 原千惠子 ロ唇口蓋裂患者の病気認知
の特徴とその影響要因に関する文献検討,日 本小児
看護学会第24回 学術集会,2014.7.(東 京都) 
V 講演会
1 大橋一友 学生海外渡航時の リスク管理体制 北
海道大学獣医学研究科FD講 演会1月23日 札幌
2.	 大橋一友 学生海外渡航時の リスク管理体制 筑
波大学3月18日 筑波
3.	 大橋一友 不妊カウンセリングについて 第14回
神戸MARE研 究会7月26日 神戸
4.	 大橋一友 看護学生 に必要な国際的視点 兵庫県
看護学校教務主任協議会平成26年 度研修会8月
25日 神戸
5. 大橋一友 不妊治療の基礎 排卵を中心 に 中西
医不妊アカデミー11月12日 鳥取
6.	 島田三惠子 科学的根拠に基づ く快適で安全な妊
娠出産のためのガイ ドライン2013年 改訂版.第53
回大阪母性衛生学会研修会,大 阪市,2014年12月14
日
7.	 永井利三郎 「てんかんある子どもの理解と支援の
考え方」 大阪市立光陽特別支援学校職員研修会
平成26年1月22日 大阪市
太文字=教 員 2重線=博 士学生 下線冨修士学生 点線=学 部生 
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8.永 井利三郎 「てんかんに関わる支援職への情報提
供について」 全国てんかんセンター協議会静岡大
会2平 成26年2月25日 静岡市
9.永	 井利三郎 「自閉スペク トラム症の理解 と対応方
法」 枚岡西小学校 支援教育職員研修会 平成26
年2月10日 東大阪市
10.永	井利三郎 「医療的ケア児の学校教育の現状」
在宅医療支援関係機関研修会 守 ロ保健所 平成
26年2月26日 門真市
11.永	井利三郎 「発達障害早期発見のための問診項 目
作成取 り組みのね らい」 大阪府発達障がいの早期
発見のための問診項目手引書(案)」 の説明会 平
成26年2月5日 大阪市
12.永 井利三郎 「発達障害の理解と支援」 第1回 発
達障害啓発シンポジウム 大阪府,大 阪市,大 阪自
閉症協会 平成26年4月2日 大阪市
13.永 井利三郎 「在宅で医療的が必要な子どもの支援
における教育 ・医療 ・福祉の連携の課題」岡山小児
医療研究会 平成26年6月1日 岡山国際会議場
14.永 井利三郎 「ペアレン トトレーニングを学ぶ こと
の意義」大阪府ペアレン トトレーニングインス トラ
クター養成研修会 平成26年6月9日 大阪府庁
15.永	井利三郎 「発達障がいについて」金襴千里大学
職員研修会2014年6月11日 大阪府箕面市
16.永 井利三郎 「自閉スペク トラ厶症について」 大
阪府、平成26年 度ペアレン ト・トレーニング ・イ
ンス トラクター養成研修講座 平成26年7月14日
大阪市
17.永 井利三郎 「てんかん発作とその対応について～
本校の実態をふまえて～」摂津 ・とりかい支援学校
合同研修会 平成26年7月17日 大阪府摂津市
18.永 井利三郎 「てんかんと薬:副 作用」第37回 て
んかん基礎講座(大 阪)て んかん協会7月24日
大阪市
19.永 井利三郎 「てんかんと薬:副 作用」第37回 て
んかん基礎講座(東 京)て んかん協会7月24日
東京
20.永 井利三郎 「子どものけいれんと教育現場での対
応～てんかんを中心に」特別支援教育セ ミナ ‐in
「関西」2014平 成26年8月5日 大阪市
21.永	井利三郎 「自閉症研究の最前線一その理解と支
援一」 一般社団法人 兵庫県知的障害者施設協会
平成26年 度日中活動支援部会 施設長及び職員研
修会 平成26年8月27日 神戸市
22.永	井利三郎 「発達障がいの考え方」 箕面支援学
校職員研修会 平成26年9月4日 箕面市 
23.	 永井利三郎 「子 どもの健康なこころの育ちに寄 り
添 う(そ の2)ペ アレン トトレーニングの考え方を
中心に」神戸市住吉幼稚園PTA研 修会 平成26年9
月6日 神戸市
24.	 永井利三郎 「自閉スペク トラ厶症について」 大
阪府,平 成26年 度ペア レン ト・トレーニング ・イ
ンス トラクター養成研修講座 平成26年10月16
日 大阪市
25.	 永井利三郎 「発達障害と基礎疾患」平成26年 度
発達障がい専門医師養成研修会(大 阪府委託事業)
平成26年11月16日 大阪市
26.	 永井利三郎 「気になる子」の子育て講座～発達障
害の ある子どもへの支援を活か して～ 大阪おた
ふ く会 平成26年11月16日 大阪市
27.	 永 井利三郎 「はばた け!こ どもたち 凵Part2
一発達障がいの理解と支援一」平成26年 度こども
発達支援センター青空講演会 平成26年12月13
日 大阪府箕面市
28.	 新家一輝 名古屋大学医学部附属病院 小児内科病
棟 ・外科病棟 きょうだいの会 きょうだい支援実
践報告会&講 演会2014年4月 大阪
29.	 新家一輝 小児がんをもつ子ども ・経験者と家族と
ともに歩む小児看護 リレー ・フオー ・ライフ ・ジ
ャパン大阪あさひ2014年9月 大阪
30.	 新家一輝 新卒看護職サポー トについて 大阪府
看護協会北西支部施設代表者会議2014年10月
大阪
VI 報道
1 島田三惠子 毎日新聞,平 成26年10月16日 朝刊の第
16面,報 道タイ トル:経 営の難 しさ普及の壁に一産
後ケアのいま(平 成11年 度,17年 度,23年 度厚生科学
研究データの発表)
2.	 島田三惠子 毎日新聞,平 成26年11月25日 朝刊の第
10面,報 道タイ トル:専 門的支援の保障を一産後ケ
アのあり方を考える(23年 度厚生科学研究データの
発表)
3.	 永井利三郎 ペア レン トトレー ニングにつ いて
ラジオNIKKEI2014年7月23日 放送
4.	 永井利三郎 おはよう朝 日です,朝 日テ レビ,子
どもの事故2014年10月
5.	 永井利三郎 ラジオ朝日おはようパー ソナ リティ
道上洋三です 「発達障害について」2014年12月
6.	 永井利三郎 「見逃 しやすい小児欠神てんかん」
神戸新聞2014年12月28日
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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呱	 主催学会
1.学	会 なし
2.セ	ミナー
1.大	 橋一友 日本不妊カウンセ リング学会 「研究促進
セ ミナー」2014年9月 東京
2.新 家一輝,高 島遊子,楠 木重範NPO法 人チャイル
ド・ケモ ・ハウス公開シンポジウ厶 小児がんの子
どもと家族を支える拠点病院と地域サポー ト,臨 床
研究情報センター(TRI)第 一研修室2014年3月
3.研	究会
1.大 橋一友 第79回00L研 究会2014年4月 大阪
2.新	 家一輝,高 島遊子 大阪の医療的ケアを必要とす
るこどもと家族を支える看護研究会2014年3月,
7月,12月
4.講	習会
1.大	 橋一友 日本不妊力ウンセ1丿ング学会 「基礎講
座」2014年3月 東京
2.大	 橋一友 日本不妊カウンセ リング学会 「基礎講
座」2014年12月 大阪
5.そ	の他
1.新	 家一輝,佐 々木美和,篠 原夏美 きょうだいの会
2014年3月,8月 名古屋大学医学部附属病院
2.新	 家一輝 きょうだいの日2014年3月 大阪市
立総合医療センター
皿	 受賞 なし
1X特 許 な し
X共 同研究
1.国	内公的機関
1.新 家一輝(共 同研究者)入 院中に友達の死を経験
した子 どもの心理社会的状況の検討 名古屋大学
2014年 開始
2.国	内民間研究機関 なし
3.国	外公的機関 なし
4.国	外民間研究機関 なし
XI研 究費
1.校	費 なし
2.科	学研究費補助金
1.大	 橋一友,敦 賀和外,本 庄かお り,安 藤由香里,
小河久志 平成26年 度科学研究費補助金 挑戦
的萌芽(代 表)学 生海外渡航時の リスク管理(予
防 ・対策)に 関する研究
2.西 村明子,大 橋一友,末 原紀美代,勝 田真由美,
藤田優一,石 原あや 平成26年 度科学研究費補
助金 基盤C(分 担)父 親 ・母親に対する産後
うつ病予防統合プログラムの開発
3.鈴	 井江三子,大 橋一友,中 川芳一,飯 尾祐加,
齋藤雅子 平成26年 度科学研究費補助金 基盤C
(分担)学 童保育における 「学童保育版児童虐
待マニュアル」の開発に関する研究
4.永	 井利三郎 平成26年 度公益財団法人予防接種
リサーチセンター調査研究費補助金研究(主 任)
5.永 井利三郎 難治性疾患等政策研究事業(難 治性
疾患政策研究事業)「 希少難治性てんかんの レジ
ス トリ構築による総合的研究」(分 担)
6.永 井利三郎(障 害者対策総合研究開発事業(精
神障害分野))「 てんかんに対する総合的な医療
の提供体制整備に関する研究」(分 担)
7.島	 田三惠子(研 究代表者)妊 娠合併症のリスク
妊婦へのマタニティヨガの介入による自律神経の
鎮静効果の検討,科 学研究費補助金(挑 戦的萌芽
研究)
8.島	 田三惠子(研 究分担者)育 児休業の取得促進
を目指 した父親の子育て支援教育プログラムの開
発,科 学研究費補助金(基 盤研究(C))
9.島	 田三惠子(研 究分担者)妊 娠 ・出産を契機と
した働 く女性の健康支援プログラムの構築と検証,
科学研究費補助金(基 盤研究(B))
10.島	田三惠子(研 究分担者)や せ妊婦娠期から産
後の継続的な栄養 ・身体活動統合プログラムの構
築と検証 科学研究費補助金(基 盤研究(B))
11.藤	原千恵子(代 表),宮 野遊子,新 家一輝,藤 田
優一 ロ唇ロ蓋裂児の親の レジリエンスの解明
と育児困難への前向き育児プログラムによる介
入,科 学研究費補助金 基盤研究C,(助 成期間:
2014年 ～2016年).
12.渡	邊浩子(研 究代表者)妊 娠糖尿病の妊娠から
産後1年 までの継続支援プログラ厶の構築 平成
24年 ～26年 度 文部科学省研究費(基 盤研究B)
(一般)
13.渡	邊浩子(研 究代表者)イ ンファン トマッサージ
の触覚刺激が母児の快情動に及ぼすメカニズム
の検証 平成25年 ～26年 度 文部科学省研究費
(挑戦的萌芽研究)
14.渡	邊浩子(研 究分担者)妊 娠糖尿病妊婦に運動療
法は効果的か?平 成25年 ～26年 度 文部科学
省研究費(挑 戦的萌芽研究)
15.渡	邊浩子(研 究分担者)自 律神経活動と大脳皮質
活動から包括的に検証するベ ビーマッサージの効
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果	 平成26～28年 度文部科学省研究費(基 盤研究
C)(一 般)
16.新 家一輝(研 究代表者)き ょうだいが病気や障
害をもち入院する子どもへの影響 と支援 平成
25年4月 ～平成28年3月 文部科学研究費 若
手研究(B)
17.新 家一輝(研 究分担者)慢 性疾患の子どもの成
人医療への トランジションに向けた支援体制整
備に関する研究 平成26年4月 ～平成29年3月
18.木	内佳織(研 究代表者)産 後女性への骨盤底筋
訓練のためのスマー トフォンアプリケー ション
ソフ トの開発 平成26年 度 文部科学省科学研
究費(若 手B)
19.宮	野遊子(研 究代表者)退 院移行期の小児がん
患児の親の レジリエンス促進 を図る前向き子育
てプログラムの活用 平成26年 ～27年 度 文部
科学省科学研究費(若 手B)
3.受	託研究費 な し
4.奨	学寄付金
1.大 橋一友 末包クリニック
5.大	学改革推進等補助金 なし
皿	 学会 ・職能 団体等の役員活動
1.会	長 ・理事長
1.永 井利三郎 大阪小児科学会副会長
2.永 井利三郎 大阪小児神経学懇話会会長
3.永 井利三郎 大阪小児てんかん研究会会長
4.永 井利三郎 阪神小児神経筋研究会会長
5.永 井利三郎 関西病弱教育セミナー会長
2.理	事 ・幹事
1.大 橋一友 日本不妊力ウンセ リング学会 理事
2.大 橋一友 大阪母性衛生学会 常任理事
3.大 橋一友 日本母性衛生学会 理事
4.島 田三惠子 日本助産学会理事
5.島 田三惠子 大阪母性衛生学会理事
6.永 井利三郎 日本てんかん学会理事
7.永 井利三郎 日本小児神経学会理事
8.藤 原千惠子 日本小児がん看護学会監事
3.評	議員
1.大 橋 一友 日本生殖免疫学会 評議員
2.永 井利三郎 日本小児科学会(代 議員)
3.永 井利三郎 日本小児保健協会
4.藤 原千惠子 日本看護研究学会評議員
5.藤 原千惠子 日本家族看護学会評議員
4.支	部長 なし
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5.委	員長 ・副委員長
1.永	 井利三郎 大阪府発達障害支援体制整備検討委
員会委員長
2.渡	 邊浩子 公益社 団法人全国助産師教育協議会
資格 ・専門能力委員会委員長
6.委	員
1.島 田三惠子 日本看護科学学会専任査読委員
2.島 田三惠子 日本助産学会査読委員
3.島 田三惠子 日本助産学会広報委員
4.島 田三惠子 大阪母性衛生学会学術研修委員
5.永	 井利三郎 厚生労働省疾病障害認定審査部会委
員
6.永	 井利三郎 日本小児神経学会 長期計画委員会
委員
7.永 井利三郎 日本てんかん学会 薬事委員会委員
8.藤 原千惠子 科学研究費委員会専門委員
9.藤 原千惠子 日本看護研究学会専任査読委員
10.藤 原千惠子 日本小児看護学会専任査読委員
11.藤 原千惠子 日本小児がん看護学会専門査読委員
12.藤 原手惠子 日本家族看護学会専門査読委員
13.藤	原千惠子 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会
専門査読委員
14.藤 原手惠子 日本看護学教育学会専門査読委員
15.渡	邊浩子JournalofNutritionalTherapeutics, 
EditorialBoardMember
16.渡	邊浩子InternationaIJournaIofFoodScience, 
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4.大	学 ・研究所等の報告
1.永	 澤元規,吉 田翔太,平 尾聡美,吉 岡義治,野 里
郷子,野 里陽一,濱 野 剛,武 田昌生,小 黒亮輔,
伊東範尚,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,神 出 計
第37回 近畿 『内分泌と高血圧』研究会 「左外耳
道術後に血圧低下を認 めた難治性高血圧の一例」
2014年11月13日,千 里阪急ホテル
2.松	 本昌美,伊 藤美樹子 コミュニケーション障害を
伴 う神経難病患者が経験する対話での困難一2つ の
意思伝達ツールを用いたALS患 者一支援者 ロールプ
レイで経験 されたコミュニケー ションの齟齬に着
目して一 大阪大学看護学雑誌,20(1),55-63, 
2014

3.榊 原 一恵,伊 藤美樹子,三 上 洋 介護保険サー
ビスの支給限度額に対するサー ビス利用の実態と
サー ビス利用に影響を与える要因 甲南女子大学
研究紀要看護 リハビリテーション編8号,13-21, 
2014

4.奈	 古由美子,神 出 計,福 崎円香,渡 邉智絵,清 里
映里,龍 野洋慶,樺 山 舞,三 上 洋 医療系学生
における終末期医療に対する見解,第17回 加齢医
学研究会
5.解	説 ・総説
1.大	 野ゆう子,山 田憲嗣 看護理工学における大学 ・
研 究機 関の役割 と人材 育成 看 護技術VOI.9 
no.60pp.72-73
2.神	 出 計 テーラーメイ ド治療(フ ァーマコゲノミ
クス)循 環器内科76:350-355,2014.
3.神 出 計 高血圧 のテー ラー メ イ ド治療 日本 臨
床 増刊 最 新臨 床 高血 圧学72(増 刊6):411-416, 
2014.
4.神 出 計 腎の生理 ・内分泌機能検査 臨床 泌尿器
禾斗68:548-553,2014.
5.神	 出 計 臨 床に役立 つQ&AGeriatricMedicine 
52:675-678,2014.
6.神 出 計 薬剤 性肥 満 日本 臨床増 刊 最新 肥 満
症学72(増 刊4)389-393,2014.
7.神	 出 計 樂 木宏実,長 澤康 行,田 村 尚久 曽根
正勝:専 門医部会近畿支部教育セ ミナー 二 次性 高
血圧up-to-date一 何 をど こまで検 査する 一 日内
会誌103:188-197,2014.
8.神 出 計 腎交感神 経除 神経 術 は高 血圧 治療 に有
用か 一消 極 的な立 場か ら 臨 床高 血圧20:43-49, 
2014.
9.小 西 か おる 地域 ケア システ 厶づ くり 在 宅難 病
療養者 の地域 ケア システ ムの構築2015年 保健 師
国家試験全国統一模試試験 「ほけも し」第3回 解
答 と解説 イ ンター メデ ィカル2014年28-29頁
10.早 川和生 ふ た ごと創 る 日本 の未来:心 豊か で健 や
か な 超 長 寿 社 会 を 目指 して 教 育 医療40(2), 
4-5,2014.
11.伊	藤美樹子 保健 医療 ・看護学か らみた未来 共生 学
への展望,未 来共生学,1,pp.123-140,2014
6.そ	 の他 な し
皿	 著書
1.一	般著書
1.神 出 計 後期高齢者は血圧 をむやみ に下げる
な!脳 卒中や心筋梗塞を招 く危険が高まる2015
年版高血圧を自力で治す本 マキノ出版厶ック 「壮
快」編2014:24-25マ キノ出版
2.早	 川和生 今 さら聞けない科学の常識 ③双子 と遺
伝 講談社2014
3.辰	 巳友佳子,森 本明子,出 浦喜丈,大 野ゆ う子,
水野正一,渡 邊 昌 大豆摂取の2型 糖尿病 イン
ス リン抵抗性 インス リン分泌不全に対する効果
一7590GTTで 評価する大規模前向きコホー ト研究一
大豆たん白質研究第16回 研究報告会記録vo【.34 
no.16pp.104-111
2.専	門著書
1.神	 出 計 肥満 ・メタボ リックシン ドロー厶を伴う
高齢者高血圧 高齢者高血圧の治療と管理 樂木
宏実編2014;145-148先 端医学社
2.神 出 計,楽 木宏実 診療ガイ ドライン
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UP一丁D-DATE2014-20152014;109-115高血圧治
療 ガイ ドライン
3,神 出 計 高血 圧診 療Q&A155一 北風政史編
2014;402-405中 外医学社
3.教	科書
1.齒	小西かおる 第2章 リスクを抱える人々への保健活
動4)難 病療養者,人 工呼吸器装着者(医 療依存
度の高い神経難病療養者)公 衆衛生看護学テキス
ト3公 衆衛生看護活動1岡 本 玲子責任編集
荒木田美香子,麻 原きよみ,佐 伯和子編2014年
146-162頁 医歯薬出版株式会社
2.小	 西かおる 第3部 各論11難 病3主 な難病疾患
の療養者の特徴 と支援のポイン ト ナーシンググ
ラフ ィカ 公衆 衛生 健康 支援 と社会 保障 ②
2014年192-197頁 メディカ出版
皿	 招聘講演 ・シンポジウ厶等
1.国	際学会 なし
2.国	内学会
1.井	 上智子 シンポジウム 教育の現場におけるロ
腔ケア 平成26年 度第7回 日本ロ腔ケア協会学術
大会2014年11月,大 阪
2.大	 野ゆ う子 「未来のバイオメディカルデザイン研
究会」「次世代内視鏡技術研 究会」の合同研究会
「単身者急増社会における医療スタッフ教育～ ロ
ボッ トが変えるもの」2014年12月15日 広島
大学
3.神	 出 計 地域包括ケアシステム構築に向けて望
ま しい在宅診療とは 第28回 日本プライマ リケア
連合学会近畿地方会 平成26年11月,大 阪
4.神	 出 計 生活習慣病と認知症 第21回 日本未病
システム学会学術総会 平成26年11月,大 阪
3.そ	の他
1.大	 野 ゆ う子 チ ェンマ イ大学看 護部交 流講 義 
Nursing&HealthcareScienceCourseinSchool
ofAlliedHealthSciences」2014年6月21ヨ大
阪大学医学部保健学科
1V学	 会 一 般 演 題
1.国	 際 学 会 
1.NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
Amplificationandmodulationoffluorescentsignalsby
 
usinghybridizationchainreactionsformultiplexed
 
sensingofbiomoleculesinaone-pot,SPIEPhotonics
 
West2014,2014.February,SanFrancisco
 
2.NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
FeasibilityStudyofMultiplexBiomolecularDetection
 
basedonBiomolecule-to-fluorescence-colorEncode,
 
ThelstBiomedicalImagingandSensingConference,
 
2014.April,Yokohama
 
3.	 NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
FluorescenceamplificationbasedonDNAstructural
 
changesforenzyme-freedetectionofmicroRNA,
 
WorldAutomationCongress2014,2014.August,
 
Hawaii
 
4.	 NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
PhotonicDNAProcessorsforOpticalCommunication
 
BetweenNanoandMacroWorld,20141nternational
 
SymposiumonNonlinearTheoryanditsApplications
 
(NOLTA2014),2014.September,Switzerland

5.	 OguroR,KamideK,NakamaC,Rvw10旦, 
KabayamaM,InagakiH,MasuiY,IkebeK,Gondo 
Y,RalcugiHCognitiveFunctionisassociatedwith
SerumAlbumin/Globul血ratioinJapaneseElderly 
(SONICstudy)The10thCongressoftheEuropean 
GeriatricMedicineSociety,2014,September, 
Rotterdam
 
6.	 HiranoK,IshikawaK,FujiiH,YamaguchiY, 
HaruyamaS,KonisluK,OogamiA,FukushimaF 
AVerificationoftheEvaluationIndexoftheHealth
ActivitybyPublicHealthNurses-3rdReport-,The46血 
APACPH,2014.Decemver,KualaLumpur 
7.	 JeongH,HayashiM,SekineM,TamuraT,KidoM, 
YamadaK,OhnoYAStudyonEstimatingBlood 
PressureduringBodyPosturalChangebasedonPulse
TransitTime(POCT2014),肥EEEMBSSpecial 
TopicConferenceonHealthcareInnovation& 
Point-of--CareTechnologies(H-C-POCT2014),2014. 
October,Seattle 
8.	 JeongH,WatanabeS,YoshidaK,KidoM,YamadaK,
 
OhnoYF rwardKinematicSolutionthrough
 
GeometryAnalysisforRehabilitationCableRobot,7th
 
BiomedicalEngineeringInternationalConference
 
(BMEiCON2014),2014.November,Hakata
 
9.	 JeongH,WatanabeS,YoshidaK,KidoM,YamadaK,
 
OhnoYOptimizationofWorkspacethrough
 
PerturbationAnalysisofRehabilitationCableRobot,
 
7thBiomedicalEngineeringInternationalConference
 
(BMEiCON2014),2014.November,Hakata
 
10.	 Yo himotoK,YamadaK,WatabeK,TakedaM,
 
NishimuraT,KidoM,NagakuraT,TakahashiH,
 
NishidaT,IijimaH,TsujiiM,TakedaT,OhnoY
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Evaluationofthethree-dimensionalendoscopesystem
 
forassessingthegastrointestinalmotility,SPIE
 
PhotonicsWest2014,2014.February,SanFrancisco

11.工'mi,MorimotoA,NiyamatsuN,OhnoY,Deura
 
KAssociationbetweenlifestyleandtheprevalence
 
ofchronickidneydisease:theSakustudy,9th
 
MetabolicSyndrome,Type2Diabetesand
 
AtherosclerosisCongress,2014.September,Kyoto
 
12.OkayamaA,WagnerC,YamaguchiN,HayakawaK,
 
BijnenBAcross-culturalsurveyofmedical
 
residents'speaking-upbehaviorandtheirattitude
 
towardspeaking-upinNetherlandandJapan:Apilot
 
study.InternationalForumonQuality&Safetyin

Healthcare,2014年,4月,フ ラ ン ス(パ リ) 
13.Off,TanakaH,OmuraK,HondaC,Hayaleawa
 
KAssociationbetweenshort-termmemoryandfood
 
groupintakes;independentofgeneticandfamily
environmentfactors,Thel5止Con匪essofthe
InternationalSocietyforTwinStudies,2014年ll月
ハ ン ガ リ ー(ブ ダ ペ ス ト) 
14.OmuraK,Off,HondaC,KatoK,HayakawaK 
Geneticandenvironmentalinfluencesonsubjective
well-beinginventoryinJapaneseadultThe15丗 
CongressoftheInternationalSocietyforTwinStudies,
2014年11月 ハ ン ガ リ ー(ブ ダ ペ ス ト) 
15.YokoyamaM,NishimuraT,YamadaK,OhnoY
 
Paper-basedRamanspectroscopyforon-site
 
therapeuticdrugmonitoring,Point-Of--Care
 
TechnologiesConference,2014.October,Seattle
 
16.OdachiR.ltoMDealingwithMultiplerolesasa

皿edicalworker,andahaemophilliapatientwithH-V
 
andHCV,XVIIIISAworldcongressofsociology,

YokohamaJapan,2014年7月
 
17.WatanabeC,KabayamaM,KamideKFactors
 
RelatedtoQualityofLifeinMentalAspectsin
 
PersonsJoiningtoVolunteerGroupsastheSocial
 
CapitalTheGerontologicalSocietyofAmericaAnnual
 
ScientificMeeting,2014,November,WashingtonD.C.
 
18.YokovamaM,NishimuraN,YamadaK,KidoM,
 
SakuraiY,MitaD,YamaguchiY,TamiyaE,Nagakura
 
T,OhnoYFeasibilitystudyofpaper-basedsurface
 
enhancedRamanspectroscopyoftearfluidsforonsite
 
therapeuticdrugmonitoring,2014WorldAutmation
 
Congress,2014.August,Hawaii
 
19.ShimizuS,JeongH,WatanabeS,TorigaiK,Hayashi
 
M,KidoM,NomuraT,MiyoshiE,YamadaK,Ohno
 
YEffectivenessEvaluationofHumanPosture
 
BalancewithWaistSupportToolThe2014
 
BiomedicalEngineeringInternationalConference
 
(BMEiCON-2014)2014.November.Hakata
 
20.JeongH,ShimizuS,WatanabeS,TorigaiK,Hayashi
 
M,KidoM,NomuraT,MiyoshiE,YamadaK,Ohno
 
YExperimentalEvaluationofHumanPostural
 
BalancethroughLiftingLoads,IEEEInternational
 
ConferenceonSystems,Man,andCybernetics(IEEE
 
SMC2014),2014.October,SanDiego
 
21.WatanabeS,TorigaiK,HayashiM,JeongH,Shimizu
 
S,KidoM,NomuraT,MiyoshiE,YamadaK,Ohno
 
YAdifferenceofHumanPosturebetweenBeginner
 
andExpertduringLiftingaHeavyload,The2014
 
BiomedicalEngineeringInternationalConference
 
(BMEiCON-2014)2014.November,Hakata

2.国	 内 学 会
1.吉 村 拓 巳,内 田 光 也,大 野 ゆ う子,高 橋 幸 利,田 村
俊 世 人 体 装 着 型 転 倒 エ ア バ ッ グ の 開 発 第2回 看
護 理 工 学 会 学 術 集 会2014年10月 豊 中 市
2.田	 中 範 佳,堀 芽 久 美,歌 田 真 依,大 野 ゆ う子,青 木
悠 祐 階 層 分 析 法 を 用 い た 輸 液 管 理 を 支 援 す るLED
点 滅 の 好 ま し さ に 関 す る 検 討 第2回 看 護 理 工 学 会
学 術 集 会2014年10月 豊 中 市
3.吉 村 拓 巳,内 田 光 也,大 野 ゆ う 子,木 戸 倫 子,西 村
美 樹 服 薬 情 報 管 理 シ ス テ ム の 開 発 第2回 看 護 理
工 学 会 学 術 集 会2014年10月 豊 中 市
4.西 村 隆 宏,山 田 憲 嗣,大 野 ゆ う 子 バ イ オ マ ー カ ー
の 簡 易 検 出 に 向 け た 蛍 光 増 幅 ・カ ラ ー 符 号 化 法 の 開
発 第2回 看 護 理 工 学 会 学 術 集 会2014年10月
豊 中 市
5.小	 黒 亮 輔,神 出 計,中 間 千 香 子,龍 野 洋 慶,樺 山
舞,稲 垣 宏 樹,増 井 幸 恵,池 邉 一 典,権 藤 恭 之,
樂 木 宏 実 地 域 高 齢 者 に お け る 認 知 機 能 と ア ル ブ
ミ ン/グ ロ ブ1丿 ン 比 と の 関 連(SONIC研 究)第56
回 日 本 老 年 医 学 会2014年6月,福 岡 市 
6.	 中間千香子,杉 本 研,神 出 計,小 黒亮輔,龍 野
洋慶,樺 山 舞,樂 木宏実 高齢者における高血圧
とフレイルとの関連一SONIC研 究 第37回 日本高血
圧学会総会2014年10月,横 浜市
7.	 小西かおる,大 神あゆみ,荒 木 田美香子,石 川
貴美子,春 山早苗,藤 井広美,山 ロ佳子,尾 島俊之,
福島富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の
評価指標の検証(第6報)難 病保健活動,第73回 日
本公衆衛生学会総会2014年10月,栃 木
8.	 平野かよ子,福 島富士子,塚 原洋子,藤 井広美,
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石川貴美子,山 口佳子,春 山早苗,小 西かおる,
大神あゆみ,荒 木田美香子,尾 島俊之 保健師によ
る保健活動の評価指標の検証(第1報)母 子保健活
動	 第73回 日本公衆衛生学会総会2014年10月,栃
木
9.藤	 井広美,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,
小西かおる,春 山早苗,山 ロ佳子,尾 島俊之,福 島
富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の評価
指標の検証(第2報)健 康づくり対策,第73回 日本
公衆衛生学会総会2014年10月,栃 木
10.石	川貴美子,荒 木田美香子,大 神あゆみ,小 西
かおる,春 山早苗,藤 井広美,山 口佳子,尾 島俊之,
福島富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の
母子評価指標の検証(第3報)高 齢者保健福祉,第
73回 日本公衆衛生学会総会2014年10月,栃 木
11.山	ロ佳子,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,
小西かおる,春 山早苗,藤 井広美,尾 島俊之,福 島
富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の評価
指標の検証(第4報)精 神保健福祉,第73回 日本公
衆衛生学会総会2014年10月 栃木
12.春	山早苗,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,
小西かおる,藤 井広美,山 口佳子,尾 島俊之,福 島
富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の評価
指標の検証(第5報)一 感染症保健活動一,第73回
日本公衆衛生学会2014年10月,栃 木
13.大	神 あゆみ,荒 木 田美香子,石 川貴美子,小 西
かおる,春 山早苗,藤 井広美,山 ロ佳子,尾 島俊之,
福島富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の
評価指標の検証(第7報)産 業保健 第73回 日本公
衆衛生学会総会2014年10月,栃 木
14.小	倉朗子,佐 川きよみ,小 川一枝,塚 越 梢,横 田
友理恵,永 江尚美,藤 田美江,奥 田博子,菅 原京子,
小西かおる,鈴 木るり子 都道府県保健所 ・保健所
設置市における難病保健活動と新難病 医療法一課
題や展望につ いて考える一 自由集会 第73回 日
本公衆衛生学会総会2014年10月,栃 木
15.今	泉洋子,早 川和生 卵性別ふたご出生率と死産率
1999-2008年 第28回 日本双生児研究学会学術講演
会2014年1月,大 阪市
16.石	井豊恵,平 瀬冴華 清拭素材の検討 ～清拭素材
による汚れの取れ方の違いとその特徴 について～
第2回 看護理工学学会学術集会2014年10月 大
阪府
17.向 井タ貴,石 井豊恵 トリアージタグに求められる
素材とその機能やデザインについて 第2回 看護理
工学学会学術集会2014年10月 大阪府 
18.	 平野方子,石 井豊恵,上 田記子,●.,,中 西義孝,
越 野八重美,井 上文彰,松 本保朗,永 村和真,圓 井
健敏 アンプルカッ ト動作の解析による看護技術
教育における指導ポイン トの検討 第2回 看護理工
学学会学術集会2014年10月 大阪府
19.	 伊藤美樹子,榊 原一恵,菱 田知代,樺 山 舞 居宅
介護サービス利用者に対するケアマネージャーの
関わ りや支援に対する評価,第2回 日本公衆衛生看
護学会学術集会2014年1月,小 田原市
zo.	 伊藤美樹子,菱 田知代,榊 原一恵 居宅介護サー ビ
スを利用する独居高齢者へのケアマネージャーの
関わ り 第73回 日本公衆衛生学会総会2014年11
月,栃 木
21.	 守ロ絵里,永 井利三郎,伊 藤美樹子 てんかんをも
つ子どものためのQOL測 定尺度QOLCE日 本語版の開
発 第56回 日本小児神経学会学術集会2014年5
月,浜 松市
22.	 樺山 舞 飲酒習慣を有する高血圧患者への保健
指導の有効性に関する前向きランダム化比較試験
第50回 日本循環器病予防学会学術集会2014年7
月,京 都市
23.	 樺山 舞,三 上 洋,神 出 計 介護二次予防事業
該当判定に関連する要因の検討 第56回 日本老年
医学会2014年6月,福 岡市
24.	 草野恵美子,山 崎嘉久,加 藤恵子,新 美志帆,樺 山
舞,山 埜ふみ恵 乳幼児健診における保健師の総合
的判断に至る保健指導プロセス構造化の試み,第73
回日本公衆衛生学会総会2014年11月,宇 都宮市
25.	 丁 憙勇,渡 辺宗一郎,木 戸倫子,山 田憲嗣,
大野ゆう子 リハビ1丿ケーブルロボッ トの順機構
学問題 第2回 看護理工学会学術集会2014年10
月 豊中市
26.	 渡辺宗一郎,丁 憙勇,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆう子 リハ ビリケー ブル ロボッ トのため特異値
分析による作業領域 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月 豊中市
27.	 尾ノ井美由紀,白 井文恵 外来看護師の在宅支援の
実態調査 第17回 日本地域 看護学会学術集会
2014年8月,岡 山市
28.	薄 雄斗,大 野ゆ う子,古 田誠朗,小 野 浩,国 松
志保,岩 瀬愛子,新 家 眞 自動車運転時における
視野正常者 と視野欠損者 におけるアイ トラッキン
グ特性の比較検討 計測 自動制御学会 システム ・
情報部門 学術講演会2014年11月21-23頁 計測
自動制御学会 システム ・情報部門 学術講演会 岡
山市
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29.壟	墅注塵,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,申 間
千香子,樺 山 舞,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,
池邉一典,荒 井康通,増 井幸恵,高 橋龍太郎,楽 木
宏 実 生 活習慣 病 と認知機 能 障害 との 関連性
一SONIC研究一 第50回 日本循環器病予防学会学術集
会2014年7月,京 都市
30.壟 里避 慶,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,中 間
千香子,樺 山 舞,池 邉一典,新 井康通,増 井幸恵,
樂木宏実 高齢者における降圧コン トロール別にみ
た認知機能障害との関連(SONIC研 究)第56回 日
本老年医学会2014年6月,福 岡市
31.壟	墅差塵,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,中 間
千香子,樺 山 舞,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,
池邉一典,荒 井康通,増 井幸恵,高 橋龍太郎,楽 木
宏実 高齢者 における生活習慣病と認知機能障害
との関連性一SONIC研 究一 第3回 臨床高血圧フォー
ラム2014年05月,広 島市
32.壟	墅崖塵,神 出 計,小 黒亮'.中 間千香子,樺 山
舞,河 合達男,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,
樂木宏実 高齢者高血圧と認知機能障害の関連に
おける降圧薬の影響一SONIC研究一 第37回 日本高血
圧学会総会2014年10月,横 浜市
33.荒	木俊彦,菅 田陽怜,平 田雅之,柳 沢琢史,大 西 舞,
大村佳代子,本 多智佳,早 川和生,依 藤史郎 脳磁
図を用いた高齢一卵性双生児における運動関連脳
磁界の類似性 第28回 日本双生児研究学会学術講演
会2014年1月,大 阪市
34.尾	形宗士郎,加 藤憲司,田 中晴佳,早 川和生 聴力
と認知処理速度に共通する遺伝要因 第28回 日本
双生児研究学会学術講演会2014年1月,大 阪市
35.高 岡亮太,石 垣尚一,尾 形宗士郎,早 川和生,矢 谷
弘文 抑 うつと性格の相関に関連する要因の行動
遺伝学的検討 第28回 日本双生児研究学会学術講
演会2014年1月,大 阪市
36.田 中晴佳,尾 形宗士郎,大 村佳代子,本 多智佳,
早川和生 気分や感情 と言語性エ ピソー ド記憶に
おける遺伝 ・環境構造 第28回 日本双生児研究学会
学術講演会2014年1月,大 阪市
37.田 中晴佳,屋 彪塞圭 郎,大 村佳代子,本 多智佳,
早川和生 抑 うつ症状の遺伝要因と環境要因の皮
膚症状に与える影響 第73回 日本公衆衛生学会
2014年10月,宇 都宮市
38.上	田記子,石 井豊恵,平 野方子,冨 田耕平,柳 川千里,
中川里恵,中 西義孝,松 本保朗,山 川 誠,馬 場剛之
開胸術後患者の歩行支援台車使用下歩行の安全
性 ・安楽性の検討 第2回 看護理工学学会学術集会 
2014年10月,大 阪府
39.	 石原啓之,大 野ゆう子,木 戸倫子,薄 雄斗,王
天一,丁 憙勇,山 田憲嗣 ベッ ドからの転落予測
のための基礎的研究 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月 豊中市
40.	 西村美樹,大 野ゆう子,木 戸倫子,山 田憲嗣,米 田
智子,西 本京子,星 田 徹 ビデオモニタリング及
びシミュレーションに基づいた外来待合の混雑度
評価 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月
豊中市
41.	 丸山知美,大 野ゆ う子,木 戸倫子,山 田憲嗣 皮膚
の浸軟による角質層の変化の定量的評価 第2回 看
護理工学会学術集会2014年10月 豊申市
42.	 藤井 誠,大 野ゆう子,石 原啓之,辰 巳友佳子,
董 乙碕,劉 暁輝,木 戸倫子,山 田憲嗣 機能評
価係数皿向上に向けたDPC病 院の取り組みの方向性
についての分析 第2回 看護理工学会学術集会2014
年10月 豊中市
43.	 横山萌恵,西 村隆宏,山 田憲嗣,大 野ゆう子 涙液
中の薬物モニタリングに向けたラマン分光 システ
ム 応用物理学会秋季学術講演会2014年9月
札幌市
44.	 奈古由美子,神 出 計,福 崎円香,渡 邉智絵,清 重
映里,龍 野洋慶,樺 山 舞,三 上 洋 医療系学生
における終末期医療に対する見解,第25回 日本老
年医学会近畿地方会2014年10月,和 歌山市
45.	 師井加奈子,小 西かおる 発達障害児を持つ親の障
害受容過程に関する文献的検討 第34回 日本看護
科学学会学術集会講演集34回2014年11月 名古
屋
46.	 菅 彩香,石 井豊恵,中 西義孝 蒸 しタオル清拭
における清拭圧の違いが清拭後皮膚に残る汚れ に
及ぼす影響 第2回 看護理工学学会学術集会2014
年10月 大阪府
47.	 大達 亮,伊 藤美樹子 医療現場における高齢者の
目標設定の実践に関する文献検討 第40回 日本保
健医療社会学会大会2014年5月,仙 台
48.	 城本友恵,伊 藤美樹子 都会の在宅高齢者を見守る
地域 づ くりについて一地域包括支援センターの認
知度向上への視点より一 第40回 日本保健医療社
会学会大会,2014年5月,仙 台
49.	 渡邉智絵 樺山 舞 神出 計 ボランティア団体
会員のもつソー シャルキャ ピタルと主観的幸福感
との関連;地 域保健活動における重要性 日本地域
看護学会第17回 学術集会2014年8月,岡 山市
50.	渡邉智絵,樺 山 舞,神 出 計 ソーシャルキャピ
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タルとしてのボランティア団体を対象と した精神 月10日,グ ランフロント大阪
的QOL関 連因子の検討 第56回 日本老年医学会 5. 神出 計 港区医師会 ・大正区医師会学術講演会
2014年6月,福 岡市 「メタボリックシンドロー厶と高血圧～RA系 抑制
51.渡	邉智絵,樺 山 舞,片 岡 葵,伊 藤美樹子,神 出 の重要性～」2014年4月11日,ホ テル大阪ベイタ
計 ボランティア団体の地域への帰属意識と活動 ワー
継続意思 一ソーシャルキャピタルの観点か ら一,第 6. 神出 計 高血圧治療ガイ ドライン学術講演会一北
2回 日本公衆衛生看護学会学術集会2014年1月, 摂地区一「高血圧診療におけるカルシウム拮抗剤の
小田原市 役割を再考する」2014年5月8日,千 里阪急ホテ
52.横	山萌恵,山 田憲嗣,西 村隆宏,木 戸倫子,丁 ル
憙勇,大 野ゆう子 涙液のラマン分光に基づ くポイ 7. 神出 計 第8回NトSJointGonference(三 島一総
ン トオブケア治療薬物モニタリング 第2回 看護理 合内科 連携講演会)大 阪府医師会生涯研修認定
工学会学術集会2014年10月 豊中市 「新高血圧治療ガイ ドライン(JSH2014)を 診療に活
53.清	水咲希,丁 憙勇,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林 かす」2014年5月10日,ア ンシェルデ ・マリア
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣, ーンユ
大野ゆ う子 身体バランスの視点からみた腰部サ 8. 神出 計 鳥取県東部学術講演会一高血圧治療ガイ
ポー トウェア有効性の検証 第2回 看護理工学会学 ドラ イ ン2014(JSH2014)一 「新 ガ イ ドラ イ ン
術集会2014年10月 豊中市 (JSH2014)を 活か した最新の高血圧診療」2014
54.丁	 憙勇,清 水咲希,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林 年5月15日,ホ テルニューオータニ鳥取
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣, 9. 神出 計 健康百寿フォーラムin但 馬 ～海
大野ゆ う子 身体バランスの視点からみた腰部サ 外、日本そして但馬の百寿者からの学び～ 「但馬
ポー トフェアの効果 生活生命支援医療福祉工学 における長寿活動～ 『運動』『栄養』『社会参加』の
系学会連合大会(LIFE2014)2014年9月留寿 実践～」2014年5月17日,但 馬長寿の郷 郷ホ
都 ール
55.渡辺宗一郎,鳥 飼一男,林 雅信,清 水咲希,丁 10. 神出 計Daiioh-Sankyレクチャー ミーテ ィング
憙勇,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣, ～これからの高齢者診療を考える～ 「メタボリッ
大野ゆ う子 重量物取扱時の被験者の重心移動 に クシン ドローム と高血圧～RA系抑制の重要性:
関する比較検討 生活生命支援医療福祉工学系学 JSH2014からの視点～」2014年5月21日,オ ー
会連合大会2014年9月 留寿都 スタット国際ホテル
56.土岐沢優紀,辻 本朋美,井 上智子 点滴静脈内注射 11. 神出 計 武田薬品 社内勉強会 「老年内科にお
のた めの加温 による静脈拡張 と持続時間の検証 ける骨粗鬆症治療」2014年5月12日,武 田薬品
日本看護研究学会第40回 学術集会2014年8月 大阪北営業所
奈良市 12. 神出 計 名賀医師会臨床懇話会 「ARBを 中心に
V講 演会 据えた最近の降圧療法～JHS2014を踏まえて～」
1.大 野ゆう子2014年 介護福祉機器(東部会場)セ 2014年5月22日,名賀医師会館
ミナー 交易財団法人 静岡県産業振興財団ふ あ 13. 神出 計 第二十九回蓮 田地区病診連携懇話会
るまバ レーセンター 「看工融合研究におけるモノ 「新ガイ ドラインJSH2014を活かした最新の高血圧
づ くり」2014年11月28日 沼津商工会議所 診療」2014年5月29日,顕正会蓮田病院
2.神 出 計 高血圧治療ガイ ドライン学術講演会 「高 14. 神出 計N型 力ルシウムチャンネルフォーラ厶
血圧診療と研究のUp-to-Date」2014年4月3日, 「ガイ ドライ ンを踏まえたCKD患者の降圧治療
グランフロン ト大阪 一Mechanism-basedmedicineヘ」ー2014年6月7
3.神 出 計 高血圧治療ガイ ドライン講演会～新 し 日,千里ライフサイエンスセンター
いガイ ドラインを日常臨床に活かす～ 「新 しいガイ 15. 神出 計 第56回 日本老年医学会学術集会 ラン
ドラインを日常臨床に活かす」パネルディスカッシ チ ョンセミナー11「 新ガイ ドラインに基づいた高
ョン2014年4月5日,ホ テル日航大阪 齢者高血圧の治療方針」2014年6月13日,福 岡
4.神 出 計 プレミネン ト配合錠HD発 売記念講演会 国際会議場
「合併症のある高血圧 ・高齢者高血圧」2014年4 16.神 出 計STOPHYPERTENSIONFORUMin中河 内
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「新ガイ ドライン(JSH2014)を 活か した最新の高
血圧診療」2014年6月14日,住 友クラブ
17.	 神出 計 柏崎市刈羽郡医師会講演会 「ARBを 中
心に据えた最近の降圧療法」2014年6月19日,
柏崎市文化会館アル フォーレ
18.	 神出 計 磐田市 ・磐周医師会学術講演会 「メタ
ボ リックシン ドローム と高血圧～RA系 抑制薬の重
要性:JSH2014か らの視点～」2014年6月25日,
磐田グラン ドホテル
19.	 神出 計 臨床高血圧研究会'14「ARBを 中心に据
えた最近の降圧療法」2014年6月26日,椿 山荘
zo. 神 出 計 第2回 北摂生活習慣病ネ ッ トワーク
「日本における降圧治療の現状と課題～JSH2014の
視点から～」2014年6月28日,ヒ ル トン大阪
21.	 神 出 計TakedaHypertensionSymposium「新
ガイ ドラインJSH2014を 活か した最新の高血圧診療
～ARB+CCB配 合剤の位置付け～」2014年7月5日 ,
伊丹シティホテル
22.	 神出 計 八幡浜医師会学術講演会 「新ガイ ドラ
インJSH2014を 臨床に活かす一RA系抑制の重要性一」
2014年7月15日,八 幡浜医師会館
23.	 神出 計HypertensionForuminAOMORIr高血
圧のテー ラー メイ ド診療:JSH2014か らの視点」
2014年7月16日,ホ テル青森
24.	 神出 計 ザクラス配合錠発売記念講演会 「新ガ
イ ドラインJSH2014を 活か した最新の高血圧診療～
ARB+CCB配 合剤の位置付け～」2014年7月23日,
ホテル 日航姫路
25.	 神出 計 第17回 長崎循環器セミナー 【長崎県医
師会生涯教育認定講座】 「健康寿命の延伸を目指
した最近の高血圧診療:JSH2014の 視点から」2014
年8月6日,州Aク ラウンプラザホテル長崎グラバ
ー ヒル
26.	 神出 計 北河内学術講演会 「新ガイ ドライン
(JSH2014)を 活かした最新の高血圧診療」2014
年8月9日,ホ テルアゴーラ大阪守口
27.	 神出 計 防府医師会学術講演会 「新ガイ ドライ
ンJSH2014を 活か した最新の高血圧診療～ARB+CCB
配合剤の位置付 け～」2014年8月29日,防 府グ
ラン ドホテル
za.	 神出 計 高血圧治療Up-to-Date「 新高血圧ガ
イ ドライン(JSH2014)を 診療に活かす」2014年
9月11日,大 阪マ リオネッ ト都ホテル
29.	小西かおる 平成25年 度神経筋難病在宅療養支援
者研修会 神経筋難病患者の災害時対応について
一今す ぐ動 ける支援のポイン トー 2014年1月,大 
阪府池田保健所 大阪府
30.	 小西かおる 平成25年 度 保健師現任研修 「難病
コース ②」 難病地域アセスメントツールを活用し
て難病対策における課題の抽出 ・保健活動の展開方
法を考えよう2014年1月,大 阪府庁
31.	 小西かおる 平成26年 度守ロ保健所地域 ・職域連
携推進会議 地域診断に基づく健康に関する対策
の展開方法2014年6月,大 阪府守 ロ保健所 大阪
府
32.	 小西かおる 学ぽう1知 ろう1今 日か ら予防=生
活習慣とがんの知識 と生活習慣病予防mス 生
活習慣病 と正 しいがんの基礎知識 財団法人総合
健康推進財団2014年7月,10月,東 京都
33.	 小西かおる 第24回 難病セ ミナー 平成26年 度
難病患者地域ケア研修会 望ま しい地域の姿 を目
指す、活きた保健師活動への転換2014年8月,兵
庫県立尼崎病院
34.	 小西かおる 神経難病患者の在宅ケア セ ン トケ
アホールディングス2014年11月,東 京都
35.	 小西かおる 仕事が楽 しくなり、元気がでるために
～PDCAの 視点で、毎日を振 り返ってみましょう～
枚方市保健所自主研究会2014年12月
36.	 石井豊恵 大阪大学医学部附属病院キャリア開発
センター研修 「新卒ナースの育て方」,2014年6
月 大阪府
37.	 伊藤美樹子 大阪大学平成25年 度第2回 男女共同
参画セミナー～介護(準 備)セ ミナー対談 「あな
たは、大切な人の 『いざ!』 というときに、 どうす
ればいいかわかりますか?」 大阪大学男女共同参
画推進オフィス室2014年1月
38.	 伊藤美樹子 大阪市浪速区地域ケア会議 「地域在住
虚弱高齢者を支えるネッ トワー ク作 りへ向けて～
『地域包括支援センターとブランチに関するアン
ケー ト調査』 と 『平成25年 総合相談の分析結果』
か ら」大阪市浪速区地域包括支援センター2014年
1月
39.	 伊藤美樹子 出前授業講師(高 校生に対する模擬授
業)「健康について考えてみよう」大阪府立鳳高校,
2014年10月
40.	 樺山 舞 枚方市地域包括支援センター地域包括
ケア会議 「地域のつなが りと健康」 講師2014年
1月,枚 方市
41.	樺山 舞 枚方市役所高齢社会室地域支援事業 「平
成26年 度基本チェックリス ト集計結果報告会」 講
師2014年11月,枚 方市
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VI報	道
1.神	 出 計 朝日放送 「みんなの家庭の医学」2014年
8月12日
2,早	 川和生 双子の大規模研究実施へNHKニ ュース
2014年10月29日
3.早	 川和生 双子の大規模研究実施の研究成果NHK
ニュース2014年11月4日
VJI主 催学会
1.学 会 なし
2.セ ミナー なし
3.研 究会 なし
4.講 習会 なし
5.そ の他
1.伊	 藤美樹子,本 多智佳 第3回 大阪大学保健師OG
ネッ トワーク2014年12月
皿 受賞
1.樺	 山 舞 第3回 日本心臓財団 ・日循協 ・アス トラ
ゼネカ臨床疫学研究助成2014.7
2.樺	 山 舞 公益財団法人 ファイザーヘルスリサー
チ振興財団第23回 研究助成2014.11
1X特	許 なし
X共 同研究
1.国	内公的機関
1.神	 出 計,樺 山 舞 二次予防事業対象者把握事業
に係 る調査及び結果分析 枚方市役所高齢社会室
平成24年7月 ～平成27年3月
2.神	 出 計 抗体プロテオミクス技術を用いた腎疾
患の予後予測に対するバイオマーカーの探索 とバ
イオマーカー測定技術の關発 大阪大学大学院薬
学研究科 医学系研究科老年 ・腎臓内科学 平成26
年10月9日 ～平成30年3月31日
3.伊	 藤美樹子 地域在住虚弱高齢者を支えるネ ッ ト
ワー ク作 りへ 向けた地域包括支援センターとブラ
ンチに関するアンケー ト調査,浪 速区地域包括支援
センター
2.国	内民間研究機関
1.石 井豊恵 「病院内備品のバイオメカニクス的評価
に関する研究」 不ニライ トメタル(株)2014年
度
2.石	 井豊恵 「看護力の向上を支援するシミュ レータ
ーの作成と評価の研究」(株)マ ルイ2014年 度
3.「	 ヘモフィリア患者が もつライフスキルの収集 と
共有、継承に関する研究」:患者 ・家族調査委員会
(委員長;伊 藤美樹子)(NPO法 人ネットワーク医療
と人権,大 阪HIV訴 訟原告団,大 阪大学,兵 庫県立
大学,奈 良女子大学,追 手門学院大学,成 城大学,
就実女子大学,松 山大学)
3.国	外公的機関 なし
4.国	外民間研究機関 な し
X[研 究費
1.校	費
1.伊 藤美樹子(研 究代表)大 阪大学平成25年 度萌
芽的挑戦研究事業 「終末期超高齢者における 「死を
否定 しない医療」への転換に関する研究」
2.科	学研究費補助金
1.井 上智子(研 究代表者)末 梢静脈内留置カテーテル
のアセスメン ト能力を向上させ る教育プログラム
の開発 と評価 平成23年 ～26年 度 文部科学省科
学研究費(基 盤研究C)研 究分担者 阿曽洋子,
伊部亜希,辻 本朋美
2.大 野ゆ う子(研 究分担者)[喜 多村祐里(研 究代表
者)]既 存の大規模 コホー トデータを活用 した網
羅的解析の試み 平成25年 度～27年 度 文部科学
省科学研究費(基盤研究G)
3.神	 出 計(研 究分担者)70歳80歳90歳 の高
齢者の歯 ・ロ腔の状態が健康長寿に及ぼす影響つい
ての前向きコホー ト研究(H26一 循環器等(政 策)一
一般一〇〇2,主 任研究者:前 田芳信)平 成26年 ～平
成28年 度 厚生労働科学研究費補助金
4.神	 出 計(研 究分担者)実 践情報の解析による効
果的な保健指導の開発と評価に関する研究(循 環器
疾患 ・糖尿病等生活習慣病対策実用化 研究事業一
主任研究者:岡 山明)期 間:平 成26-28年 度 厚生
労働科学研究費補助金
5,神 出 計(研 究分担者)詳 細な血圧評価と臨床情
報に基づ く高血圧患者の管理と予後改善に関す る
研究(26-4-2,主 任研究者:河 野雄平)超 高齢者の
血圧変動と臓器障害の研究 平成26年 度 循環器病
研究開発費
6.神	 出 計(研 究分担者)家 庭血圧に基づく高血圧
発症 ・降圧薬反応性を規定する遺伝要因に関する疫
学 ・介入研究 主任研究者:今 井 潤 期間:平 成
25-27年 度 文部科学省科学研究費補助金基盤研究 
A
7.小	 西かおる(分 担研究者)難 病保健活動の評価指標
の検証 保健師による保健活動の評価指標の検証
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に関する研究(主 任研究者 平野かよ子)平 成26
年度厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研
究事業(政 策科学推進研究事業)
8.小	 西かおる(研 究協力者)希 少性難治性疾患患者に
関する医療の向上及び患者の支援の在 り方に関す
る研究(研 究代表者 西澤正豊)平 成26年 度厚
生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事
業(難 治性疾患克服研究事業)
9.早	 川和生(研 究代表者)高 齢一卵性双子1220組
の老化遺伝子発現差からみた健康寿命決定分子機
構の解明 科学研究費補助金(基 盤研究B)平 成26
年～平成30年
10.早	川和生(研 究代表者)乳 幼児期における双子言
葉(宇 宙語)現 象の発生予防とファミリーケアの研
究 科学研究費補助金(挑 戦的萌芽研究)平 成26
年～27年
11.早	川和生(研 究代表者)高 齢双生児レジス トリー
に基づ く総合的研究 文部科学省概算要求
12.早	川和生(研 究代表)高 齢双生児 レジス ト1丿一を
用いた遺伝と環境要因が健康に及ぼす影響の国際
比較;健 康長寿社会構築のエビデンス形成,大 阪大
学国際共同研究促進 プログラム 平成26年 ～27年
13.石	井豊恵(研 究代表者)看 護業務量評価方法の構
築に関する検討H26年4月1日 ～H28年3月31
日 文部科学省科学研究費(基 礎研究C)
14.伊	藤美樹子(研 究代表)終 末期超高齢者における
「死を否定 しない医療」への転換に関する研究 平
成26年 ～平成27年 度文部科学省科学研究費(挑 戦
的萌芽研究)
15.伊	藤美樹子(分 担研究者)認 知症患者への緩和ケ
アに関するベス トエビデンス研究 平成25年 ～平
成26年 度文部科学省科学研究費(基 盤研究C)
16.樺	山 舞(研 究代表者)社 会的活動、ソーシャル ・
キャピタルと健康との関連に関する研究 平成25
年～平成27年 度度 日本学術振興会科学研究費(若
手研究B)
17.樺	山 舞(研 究分担者)生 活習慣病予防のための
宿泊 を伴 う効果的な保健指導 プログラムの開発に
関する研究(研 究代表者:津 下一代)平 成26年
度厚生労働科学研究費 循環器疾患 ・糖尿病等生活
習慣病対策実用化研究事業
18.樺	山 舞(研 究協力者)乳 幼児健康診査の実施と
評価な らびに多職種連携による母子保健指導のあ
り方に関する研究(研 究代表者:山 崎嘉久)平 成26
年度厚生労働科学研究費 成育疾患克服等次世代
育成基盤研究事業
19.辻	本朋美(研 究代表者)看 護学生のための静脈穿
刺技術学習方法の開発 平成25年 ～27年 度 文部
科学省科学研究費(若 手研究B)
3.受 託研究費
1,大 野ゆう子(研 究責任者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合共同研究講座 平成26年4月
～平成27年3月(Panasonic)
2.大 野ゆう子(研 究責任者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合共同研究講座 平成26年4月
～平成28年3月(鴻 池運輸)
3.小 西かおる 大阪府藤井寺保健所 地域 ・職域連携
事業 「コンビニエンスス トア健康づくり取組調査」
にかかる調査票集計,分 析,報 告書作成等業務
4.樺	 山 舞(研 究代表者),神 出 計(研 究分担者)
「ソーシャルキャピタルに着 目した地域 の健康づ
くり推進のための基礎調査研究」 枚方保健所受託
研究 平成25年8月 ～平成26年3月
4.奨	学寄付金
1.大 野ゆ う子 眼疾患の治療記録に関する研究
2.大 野ゆ う子 眼疾患の治療評価に関する研究
3.神 出 計 アステラス製薬株式会社
4.神	 出 計 日本ベー1丿ンガーイ ンゲルハイム株式
会社
5.神 出 計MSD株 式会社
6.神 出 計 武田薬品工業株式会社
7.神 出 計 第一三共株式会社
8.樺	 山 舞 飲酒習慣を有する高血圧患者への保健
指導の有効性に関する前向きランダ厶化比較試験,
第3回 日本心臓財団 ・日循協 ・アス トラゼネ力臨床
疫学研究助成 平成26年7月 ～平成29年3月
9.樺	 山 舞 地域在住高齢者のソー シャルキャピタ
ルと健康寿命延伸,公 益財団法人ファイザーヘルス
リサーチ振興財団第23回 研究助成 平成26年12
月～平成27年11月
5.大	学改革推進等補助金
1.中 川 威(研 究代表者),松 田謙一,樺 山 舞(共
同研究者)超 高齢期における虚弱と適応:生 物心
理社会的アプローチ,大 阪大学未来知創造プログ
ラム 平成26年 度～28年 度
皿	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会	長・理事長
1.大	野ゆう子 日本生活支援工学会副会長
z.大	野ゆ う子 第2回 看護理工学会学術集会 副大会
長
3.早	川和生 日本双生児研究学会 会長
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2.理	事 ・幹事
1.井 上智子 日本看護研究学会理事
2.井	 上智子 エビデンスに基づ く統合医療研究会理
事
3.大 野ゆ う子 日本生体医工学会関西支部理事
4.大 野ゆ う子 早期認知症学会理事
5.大 野ゆう子 日本生活支援工学会理事
6.大 野ゆう子 日本医療情報学会関西支部幹事
7.神	 出 計 公益社団法人 臨床心臓病学教育研究
会(JECCS)理 事
8.小 西かおる 日本難病看護学会理事
9.小 西かおる 日本在宅ケア学会理事
10.早 川和生 日本ス ピリチュアルケア理事
11.早	川和生InternationalSoGietyforTwin
Studies理 事(BoardMember)
12.木 戸倫子 日本生体医工学会関西支部幹事
3.評	議員
1.井 上智子 日本看護科学学会
2.井 上智子 日本看護技術学会
3,大 野ゆ う子 日本医療情報学会評議員
4.大 野ゆ う子 日本看護研究学会評議員
5.神 出 計 日本高血圧学会
6.神 出 計 日本老年医学会
7.神 出 計 日本内分泌学会
8.神 出 計 日本心血管内分泌代謝学会
9.神 出 計 日本内科学会近畿支部
10.早 川和生 日本地域看護学会評議員
11.早 川和生 日本看護科学学会評議員(社 員)
12.早 川和生 日本看護研究学会評議員(社 員)
13.伊 藤美樹子 日本保健医療社会学会評議員
14.自 井文恵 日本感染看護学会
4.支	部長 な し
5.委	員長 ・副委員長
1.神	 出 計 大阪府能勢町介護保険事業計画検討委
員会 委員長
2.石	 井豊恵 第2回 看護理工学学会学術集会,プ ログ
ラム委員長
3.伊	 藤美樹子 大阪府訪問看護推進協議会実態調査
委員長
4.伊	 藤美樹子 大阪府看護協会調査研究倫理審査会
委員会副委員長
5.木 戸倫子 第2回 看護理工学会学術集会実行委員長
6.委	員
1.井 上智子 日本看護科学学会学術集会査読委員
2.井 上智子 日本看護研究学会国際活動推進委員
3.井 上智子 愛仁会高槻病院倫理委員会委員
4.井 上智子 大阪府介護保険審査会委員
5.井 上智子 ヒト幹細胞臨床研究審査委員会委員
6.井 上智子 未来医療臨床研究審査 ・評価委員会委員
7.大 野ゆう子 日本行動計量学会欧文雑誌編集委員
8.大 野ゆう子 日本分類学会編集委員会委員
9.大	 野ゆう子 国立病院機構大阪医療センター倫理
委員会委員
10.大	野ゆう子 財団法人放射線影響研究所疫学部顧
問委嘱
11.大	野ゆう子 日本コンピュータ外科学会将来構想
委員会委員
12.大	野ゆう子 大阪大学医学部附属病院診療情報提
供委員会
13.大	野ゆう子 名古屋産業科学研究所医療 ・介護 ・福
祉現場まるごと検討会委員
14.大	野ゆう子 ファルマバ レープロジェク ト第3次 戦
略計画検討委員会委員
15.大	野ゆ う子 臨床医工学融合研究教育セ ンター部
門委員会委員
16.大	野ゆう子 第34回 医療情報学連合大会プログラ
ム委員
17.神	出 計 高血圧治療ガイ ドラインJSH2014一 作
成委員
18.神	出 計 日本内科学会専門医部会近畿支部一運
営委員
19.神 出 計 日本内分泌学会臨床重要課題:原 発性ア
ル ドステロン症ガイ ドライン実施の実態調査と普
及に向けた標準化に関する検討委員
20.神 出 計 日本老年医学会 雑誌編集委員
21.小 西かおる 日本在宅ケア学会編集委員
22.小 西かおる 日本難病看護学会広報委員 ・査読委員
23.小 西かおる 日本地域看護学会査読委員
24.小 西かおる 日本老年看護学会査読委員
25.小 西かおる 日本看護科学学会査読委員
26.小	西かおる 独立行政法人大学評価 ・学位授与機構
学位審査会専門委員
27.伊 藤美樹子 日本地域看護学会誌査読委員:日 本地
域看護学会
28.伊	藤美樹子 日本公衆衛生学会誌査読委員:日 本
公衆衛生学会
29.樺	山 舞 厚生労働省老人保健健康増進等事業 ・国
庫補助事業 日常生活圏域ニーズ調査データを活
用 した地域診断支援システムの開発に関する調査
研究事業検討委員会委員
30.木	戸倫子 日本早期認知症学会学会誌編集委員会
委員
太文字=教 員 2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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31.木 戸倫子 看護理工学会広報委員会委員
7.そ	の他
1.大 野ゆ う子 日本生体医工学会代議員
2.大	 野ゆ う子 立命館大学大学院理工学研究科客員
教授
3,大	 野ゆ う子 国立病院機構奈 良医療センター看護
研究指導講師
4.大	 野ゆ う子 中部科学技術セ ンターヘルスケア現
場まるごと検討会ア ドバイザー
5.大	 野ゆ う子 特定非営利活動法人SCCRE臨 床研究 ・
教育支援センター医療評価 ・方法論研究会(代 表世
話人)
6.大	 野ゆ う子 ケアコム 「関西ケア環境研究会」ア ド
バイザー
7.小 西かおる 大阪府地域 ・職域連携協議会委員
8.早	 川和 生 日本衛生学会双生児医学連携 研究会
代表
9.石	 井豊恵(株)マ ルイ 「中小企業ものづくり事業」
専門指導者
10.伊 藤美樹子 茨木市介護認定審査会委員
11.白 井文恵 茨木市介護保険審査会 委員
がんプロフェッショナル
養成基盤推進プラン
1論 文
1.学	術 論文 
1.NagashimaS,MasutaniE,WakamuraTFoodIntake
 
BehaviorandChronotypeofJapaneseNursesWorking
 
IrregularShifts.InternationalJournalofPsychological
 
Studies6(2):107-114,2014.

2.会	 議録
1.淺 野耕太,小 林珠実,荒 尾晴恵 ホルモ ン療 法中の
前立腺 がん患者 の性機能 障害に関す る体験 第28
回日本がん看護学会学術集会講演集2014年1月
138頁
2.吉 田祐子,小 林珠実,升 谷英子 看護系女子 大学 生
の子 宮頸 がん に関す る知 識 と子 宮頸 がん 予 防行 動
の 実 態 日本 が ん 看 護 学 会 誌2014年28巻
Suppl、301項
3.田 墨 惠子,三 浦恵理 子,小 池 万里子,船 奥 あゆみ,
荒尾 晴惠 が ん患者 相談 支援 室 にお ける肺癌 関連
の相談 に関す る報告 第55回 日本肺癌学会 学術 集
会抄録集2014年11月401頁
4.升	 谷英子,小 林珠実,田 墨惠子,荒 尾晴惠 化学放
射線 療法 を受 け る頭 頸部 がん患 者 の栄養 状態 の 変
化一DOC+CDDP併 用療法 を受けた5事 例の考察一 日
本がん看護学会誌2014年28巻SuppI.307項
5.畠	 山明子,升 谷英子,荒 尾晴恵 上皮細胞増 殖因子
受容 体 阻害剤 治療 を受 ける進行 再発 大腸 が ん患者
の皮膚症状の 「つ らさ」 と関連要 因 日本が ん看護
学会誌2014年28巻Suppl.269項
6.山 本 知美,北 川善子,渡 部 昌美,得 能裕 子,升 谷
英子,小 林珠実,荒 尾晴惠,田 墨惠子 化学 放射線
治療 を受け る頭 頸部 が ん患者 の ロ腔 粘膜 炎 に伴 う
疼痛の実態調査 日本がん看護学 会誌2014年28
巻Suppl.281項
3.研	 究報 告 な し
4.大	 学 ・研究 所等 の報 告 な し
5.解	 説 ・総説
1.川 島鮎美,荒 尾 晴惠 悪心 ・嘔 吐の マネ ジ メン ト
緩和ケ ア2014年24巻1号20-24頁
2.高	 尾鮎美,荒 尾晴惠 呼吸 困難 に対する非薬 物療法
のuptodate緩 和ケア2014年24巻5号346-350
頁
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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6.そ	の他 な し
II著 書
1.一	般著 書 なし
2.専	門著 書 
1.	 荒尾晴恵,山 本瀬奈,藤 川直美,竹 井友理,間 城
絵里奈(日 本がん看護学会 「外来がん化学療法看護
ガイ ドライン」ワーキンググループ)外 来がん化
学療法看護ガイ ドライン2014年 版 巨]抗がん剤
の血管外漏出およびデバイス合併症の予防 ・早期発
見 ・対処 日本がん看護学会編2014年38-52頁
金原出版
2.小	 池万里子,葉 山有香,南 裕美 慢性腎不全によ
り透析導入 とな った患者の 看護 大西和子監修
事例で学ぶ看護過程PART12014年49-59頁 学研
メディルカル秀潤社
3.教	科書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等 なし
1V学 会 一 般 演 題
1.国	 際 学 会 
1.AsanoK,KobayashiT,AraoHTheProcessof
 
Perceptioninsexualdysfunctionofprostatecancer
 
patientundergoinghormonaltherapyThe2nd
 
InternationalSymposiumofTrainingPlanforOncology
 
Professionals,2014,January,Osaka
 
2.HatakeyamaA,MasutaniE,AraoHFactorsrelated
 
todistressofEpidermalGrowthFactorReceptor
 
Inhibitor-inducedskintoxicityinadvancedcolorectal
 
cancerpatientsThe2naInternationalSymposiumof
 
TrainingPlanforOncologyProfessionals,2014,January,
 
Osaka

z.国	 内 学 会
1.淺 野 耕 太,小 林 珠 実,荒 尾 晴 惠 ホ ル モ ン 療 法 中 の
前 立 腺 が ん 患 者 の 性 機 能 障 害 に 関 す る 体 験 第28
回 日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会2014年2月,新 潟 市
2.吉	 田 祐 子,小 林 珠 実,升 谷 英 子 看 護 系 女 子 大 学 生
の 子 宮 頸 が ん に 関 す る 知 識 と 子 宮 頸 が ん 予 防 行 動
の 実 態 第28回 日 本 が ん 看 護 学 会2014年2月,
新 潟 市
3.田	 墨 惠 子,三 浦 恵 理 子,小 池 万 里 子,船 奥 あ ゆ み,
荒 尾 晴 惠 が ん 患 者 相 談 支 援 室 に お け る 肺 癌 関 連 の
相 談 に 関 す る 報 告 第55回 日 本 肺 癌 学 会 学 術 集 会
2014年11月,京 都 市
4.升 谷 英 子,小 林 珠 実,田 墨 惠 子,荒 尾 晴 惠 化 学 放 
大阪大学看護学雑誌Vol.21No.i(2015)
射線療法を受ける頭頸部がん患者の栄養状態の変化
一DOC+GDDP併 用療法を受けた5事 例の考察一 第
28回	日本がん看護学会2014年2月,新 潟市
5.	 畠山明子,升 谷英子,荒 尾晴恵 上皮細胞増殖因子
受容体阻害剤治療を受ける進行再発大腸がん患者の
皮膚症状の 「つらさ」と関連要因 第28回 日本がん
看護学会2014年2月,新 潟市
6.	 山本知美,北 川善子,渡 部昌美,得 能裕 子,升 谷
英子,小 林珠実,荒 尾晴恵,田 墨惠子 化学放射線
治療を受ける頭頸部がん患者の口腔粘膜炎に伴う疼
痛の実態調査 第28回 日本がん看護学会2014年2
月,新 潟市
7.	 長島俊輔,升 谷英子,若 村智子 女子大生の便秘と
睡眠 ・生体 リズムの関連 日本看護技術学会第13回
学術集会2014年11月,京 都市
8.	倉田貴代美,田 墨惠子,小 池万里子,太 尾元美,
北島惇子,荒 尾晴惠 地域がん診療拠点病院におけ
るがん情報提供コーナー来訪者のニーズとOCNSコ ー
ス大学院生による対応 平成26年 度近畿地区3拠 点
合同フォーラム2014年12月,京 都市
V講 演会 なし
VI報 道 なし
W主 催学会
1.学	会 なし
2.セ	ミナー
1.荒	 尾晴惠,小 林珠実,小 池万里子 がん看護能力ス
キルアップコース 「OCNS事例検討～コンサルテーシ
ョン技法の実際～」新大阪丸 ビル別館3階 会議室
2014年3月8日 大阪市
2.荒	 尾晴惠,升 谷英子,小 池万里子 がん看護能力ス
キルア ップコース 「突出痛における基礎知識とケ
ア」大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルポ
ール2014年7月6日 大阪市
3.荒	 尾晴惠,升 谷英子,小 池万里子 がん看護能力ス
キルアップコース 「医療者ができるがん患者のアピ
アランス(外見)ケ ア」大阪大学中之島センター佐治
敬三メモリアルホール2014年11月8日 大阪市
3.研	究会
1.荒	 尾晴惠,小 池万里子,升 谷英子,淺 野耕太,畠 山
明子,高 尾鮎美,藤 川直美,増 尾由紀 第3回 大阪
大学大学院医学系研究科保健学専攻がん看護高度
実践看護師コース修了生の会 「OCNSとしてのコンサ
ルテーション ・倫理調整に関する事例検討」 新大
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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阪丸ビル別館会議室2014年6月8日 大阪市
4.講	習会 なし
5.そ	の他
1.松	 浦成昭,荒 尾晴恵,升 谷英子,小 池万里子,小 林
珠実,田 墨惠子 連携7大 学がんプロフェッショナ
ル養成基盤推進プラン国際シンポジウム 「がん看護
スペシャリス トの主要な役割と責任」大阪大学コン
ベンシ ョンセンターMOホ ール2014年8月2-3日
吹田市
皿	 受賞 なし
返	 特許 なし
X共 同研究 なし
XI研 究費
1.校	費 なし
2.科	学研究費補助金
1.荒 尾晴惠(研 究代表者)診 断期から緩和ケアに基
づく放射化学療法 中の頭頸部がん患者のロ腔粘膜
炎への看護介入 平成25-27年 度 文部科学省科学
研究費(基 盤研究B)研 究分担者 小池万里子
2.小	 池万里子(研 究代表者)外 来化学療法を受ける
大腸がん患者の味覚認知に対する客観的評価 を用
いた介入 平成26-27年 度 文部科学省科学研究費
(研究活動スター ト支援)
3.升	 谷英子(研 究代表者)ホ ルモン療法を受ける乳
がん患者の認知機能障害の実態 と生活への影響に
関する研究 平成25-26年 度 文部科学省科学研究
費(挑 戦的萌芽研究)研 究分担者荒尾晴惠
3.受	託研究費 な し
4.奨	学寄付金 な し
5.大	学改革推進等補助金 な し
皿	 学会 ・職能 団体等の役員活動
1.会	長 ・理事長 なし
2.理	事 ・幹事 な し
3.評	議員 な し
4.支	部長 な し
5.委	員長 ・副委員長 なし
6.委	員
1.小 池万里子 日本緩和医療学会 委託事業委員会
緩和ケア普及啓発WPGWPG員(2014年7月31日 ま
で)
2.小 池万里子 日本緩和医療学会 委託事業委員会
緩和ケア普及啓発WGWG員(2014年7月31日 まで)
3.小	 池万里子 連携7大 学がんプロフェッショナル養
成基盤推進プラン国際シンポジウ厶企画委員
4.升	 谷英子 連携7大 学がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン国際シンポジウム企画委員
5.小	 林珠実 連携7大 学がんプロフェッシ ョナル養成
基盤推進プラン国際シンポジウム企画委員
7.そ	の他
1.小	 池万里子 大阪大学医学部附属病院オ ンコロジ
ーセンター がん相談支援室 相談員
2.小	 池万里子 大阪大学医学部附属病院オ ンコロジ
ーセンター がん情報提供コーナー 担当者
ロボティクス&デ ザイン看工融合
共同研究講座
1論 文
1.学	 術 論 文 
1.NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
Biomolecule-to-fluorescent-colorencoder:modulationof
 
fluorescenceemissionviaDNAstructuralchanges.
 
BiomedicalOpticsExpress5:2082-2090,2014.
 
2.YoshimotoK,YamadaK,WatabeK,TakedaM,
 
NishimuraT,KidoM,NagakuraT,TakahashiH,
 
NishidaT,IijimaH,TsujiiM,TakeharaT,OhnoY
 
GastricContractionImagingSystemUsinga3-D
 
Endoscope.IEEEJournalofTranslationalEngineering
 
inHealthandMedicine2(1):1-8,2014.
 
3.KitanoumaY,TakahashiH,YoshimotoK,YamadaK
 
Siliconerubbermembranetactilesensorforendoscope
 
basedonimageprocessing.ICICExpressLetters
 
PartB:Applications5(1):279-284,2014.

4.山	 下 和 彦,楠 田 佳 緒,鈴 木 孝 樹,山 本 愛 子,丸 山 恵,
松 原 要 一,渡 辺 利 光,佐 藤 俊 彦,太 田 裕 治,山 田
憲 嗣,大 野 ゆ う子,大 久 保 憲 超 音 波 タ グ を 用 い た
手 術 部 の 医 療 従 事 者 の 行 動 分 析 の 基 礎 的 解 析 医
療 機 器 学2014年84巻3号325-334頁
5.横	 山 萌 恵,西 村 隆 宏,山 田 憲 嗣,丁 憙 勇,木 戸
倫 子,櫻 井 芳 昭,大 野 ゆ う 子 ポ イ ン トオ ブ ケ ア
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線漏学部生 
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治療薬物モニタリングに向けた紙製基板を用いた
涙液ラマン分光の可能性 看護理工学会誌2014
年1巻2号(inpress)
2.会	議録 な し
3.研	究報告 なし
4.大	学 ・研究所等の報告 なし
5.解	説 ・総説
1.山	 田憲嗣,吉 本佳世TOMBOデ バイスの医療応用
Medical&lmaging2014年1号22-25頁
2.大 野ゆう子,山 田憲嗣 看護理工学における大学 ・
研究機関の役割と人材育成 看護技術2014年9巻
60号72-73頁
6.そ の他 な し
皿	 著書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等
1.国	際学会 なし
2.国 内学会
1.山 田憲嗣 看工連携の現状と今後 第9回 三大学医
工薬連環科学教育研究機構シンポジウム 「医工薬
連環分野におけるこれか らの看護学の位置づけ一
看工連携の動向と今後一」2014年1月,大 阪
2.山	 田憲嗣 新産業創造研究機構 在宅医療 ・介護 ・
福祉に強 くなる勉強会 「医療 ・看護 ・介護分野に
おける工学的アプローチ」2014年9月,神 戸
3.山	 田憲嗣 ㈱オプ トロニクス社 光 とレーザーの
科学 技術 フェアー光 技術 で飛躍 す る日本へ 一
「TOMBOデ バイスの医療応用」2014年11月,東
京
W学 会 一 般 演 題
1.国	 際 学 会 
1.JeongH,YamadaKEnhancingEffectofTangential
 
VibrationonHumanVibrotactileSensitivity2014
 
WorldAutmationCongress,August,Hawaii
 
2.NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
Amplificationandmodulationoffluorescentsignalsby
 
usinghybridizationchainreactionsformultiplexed
 
sensingofbiomoleculesinaone-potSPIEPhotonics
 
West2014,February,SanFrancisco
 
3.NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
FeasibilityStudyofMultiplexBiomolecularDetection
 
basedonBiomolecule-to-fluorescence-colorEncode
 
ThelstBiomedicalImagingandSensingConference
 
2014,April,Yokohama
 
4.	 NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
FluorescenceamplificationbasedonDNAstructural
 
changesforenzyme-freedetectionofmicroRNA2014
 
WorldAutmationCongress,August,Hawaii
 
5.	 NishimuraT,OguraY,YamadaK,OhnoY,TanidaJ
 
PhotonicDNAProcessorsforOpticalCommunication
 
BetweenNanoandMacroWorld20141nternational
 
SymposiumonNonlinearTheoryanditsApplications,
 
September,Switzerland
 
6.	 JeongH,WatanabeS,YamadaK,Yoshida.K,KidoM,
 
OhnoYForwardKinematicSolutionthrough
 
GeometryAnalysisforRehabilitationCableRobotThe
 
2014BiomedicalEngineeringInternationalConference
 
(BMEiCON2014),November,Fukuoka
 
7.	 JeongH,WatanabeS,YamadaK,YoshidaK,KidoM,
 
OhnoYOptimizationofWorkspacethrough
 
PerturbationAnalysisofRehabilitationCableRobot
 
The2014BiomedicalEngineeringInternational
 
Conference(BMEiCON2014),November,Fukuoka
 
8.	 JeongH,HayashiM,SekineM,TamuraT,KidoM,
 
YamadaK,OhnoYAStudyonEstimatingBlood
 
PressureduringBodyPosturalChangebasedonPulse
 
TransitTimeIEEEEMBSSpecialTopicConference
 
onHealthcarehmovation&Point-of--CareTechnologies
 
(HIC-POCT2014),October,Seattle

9.	 血K,YamadaK,WatabeK,TakedaM, 
NishimuraT,KidoM,NagakuraT,TakahashiH, 
NishidaT,IijimaH,TsujiiM,TakeharaT,OhnoY 
Evaluationofthethree-dimensionalendoscopesystem 
forassessingthegastrointestinalmotilitySPIE
 
PhotonicsWest2014,February,SanFrancisco
 
10.	 YokoyamaM,NishimuraT,YamadaK,OhnoY
 
Paper-basedRamanspectroscopyforon-sitetherapeutic
 
drugmonitoringIEEEEMBSSpecialTopic
 
ConferenceonHealthcareInnovation&Point-of℃are
 
Technologies(H-C-POCT2014),October,Seattle
 
11.	 YokovamaM,NishimuraT,YamadaK,KidoM,
 
SakuraiY,MitaD,YamaguchiY,TamiyaE,NagakuraT,
 
OhnoYPaper-basedRamanspectroscopyforon-site
 
therapeuticdrugmonitoring2014WorldAutmation
 
Congress,August,Hawaii
 
12.	 ShimizuS.JeongH,WatanabeS,TorigaiK,HayashiM,
 
KidoM,NomuraT,MiyoshiE,YamadaK,OhnoY
EffectivenessEvaluationofHw皿anPostureBalancewith 
WaistSupportToolThe2014BiomedicalEngineering 
InternationalConference(BMEiCON2014),
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November,Fukuoka
 
13.	 JeongH,ShimizuS,WatanabeS,TorigaiK,HayashiM,
 
KidoM,NomuraT,MiyoshiE,YamadaK,OhnoY
 
ExperimentalEvaluationofHumanPosturalBalance
 
throughLiftingLoadsIEEEInternationalConference
 
onSystems,Man,andCybernetics(IEEESMC2014),
 
October,SanDiego
 
14.	 WatanabeS,TorigaiK,HayashiM,JeongH,ShimizuS,
 
KidoM,NomuraT,MiyoshiE,YamadaK,OhnoY
 
AdifferenceofHumanPosturebetweenBeginnerand
 
ExpertduringLiftingaHeavyloadThe2014
 
BiomedicalEngineeringInternationalConference
 
(BMEiCON2014),November,Fukuoka

2.国	内学会
1.西	 村隆宏,山 田憲嗣,大 野ゆう子 バイオマーカー
の簡易検出に向けた蛍光増幅 ・カラー符号化法の開
発 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月,
大阪
2.丁 憙勇,渡 辺宗一郎,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 リハ ビリケー ブル ロボッ トの順機構学問
題 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月,
大阪
3.渡	 辺宗 一郎,丁 憙勇,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 リハ ビリケー ブル ロボ ッ トのため特異値
分析による作業領域 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月,大 阪
4.横	 山萌恵,西 村隆宏,山 田憲嗣,大 野ゆ う子 涙液中
の薬物モニタリングに向けたラマン分光システム
応用物理学会秋季学術講演会2014年9月,北 海道
5.横 山萌恵,山 田憲嗣,西 村隆宏,木 戸倫子,丁 憙勇,
大野ゆ う子 涙液のラマン分光に基づ くポイン ト
オブケア治療薬物モニタリング 第2回 看護理工学
会学術集会2014年10月,大 阪
6.丸	 山知美,大 野ゆ う子,木 戸倫子,山 田憲嗣 皮膚の
浸軟による角質層の変化の定量的評価 第2回 看護
理工学会学術集会,2014年10月,大 阪
7.西 村美樹,大 野ゆ う子,木 戸倫子,山 田憲嗣,米 田
智子,西 本京子,星 田 徹 ビデオモニタ1丿ング及
びシミュレーシ ョンに基づいた外来待合の混雑度
評価 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月,
大阪
8.石	 原啓 之,大 野ゆ う子,木 戸倫子,薄 雄 斗,王
天一,丁 憙勇,山 田憲嗣 ベ ッドか らの転落予測
のための基礎的研究 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月,大 阪
9.藤 井 誠,大 野ゆ う子,石 原啓之,辰 巳友佳子,董 
乙碕,劉 暁輝,木 戸倫子,山 田憲嗣 機能評価係数
皿向上に向けたDPC病 院の取 り組みの方向性につい
ての分析 第2回 看護理工学会学術集会2014年
10月,大 阪
10.	 清水 咲希,丁 憙勇,渡 辺 宗一郎,鳥 飼 一男,林
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 身体バランスの視点か らみた腰部サポー
トウェア有効性の検証 第2回 看護理工学会学術集
会2014年10月,大 阪
11.	 丁 憙 勇,清 水咲 希,渡 辺宗 一郎,鳥 飼一 男,林
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 身体バランスの視点か らみた腰部サポー
トフェアの効果 生活生命支援医療福祉工学系学
会連合大会(凵FE2014)2014年9月,北 海道
12.	 渡辺宗一郎,鳥 飼一男,林 雅信 清水咲希,丁 憙
勇,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,大 野ゆ
う子 重量物取扱時の被験者の重心移動 に関する
比較検討 生活生命支援医療福祉工学系学会連合
大会(凵FE2014)2014年9月,北海道
13.	笹 森光子,武 田真季,吉 本佳世,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 病院内空間の適正配置に関する研究 平
成25年 度計測自動制御学会関西支部 ・システ厶制
御情報学会 若手研究発表会2014年1月,大 阪
V講 演会
1.山 田憲嗣 鴻池運輸㈱ との共同研究講座開設記念
講演会 「看護と物流現場における課題解決技術」
2014年2月,大 阪
W報 道 なし
W主 催学会
1.学	会
1.山	 田憲嗣 第2回 看護理工学会学術集会2014年
10月4,5日,大 阪
2.セ ミナー
1.山	 田憲嗣 産技研セミナー(大 阪府立産業技術総合
研究所、大阪府産業デザインセンター)一 ロボティ
クス&デ ザインによる看工融合の最前線一 「医
療 ・看護 ・介護分野における工学的アプローチ」 マ
イ ドー 厶大阪2014年7月15日 
2.	 山田憲嗣 平成26年 度第7回 科学交流合宿研修会
一2014サイエンス・コラボ レーションin武 庫川一 看
護と工学の融合に挑戦する 大阪大学2014年7月
22日
3.	 山田憲嗣 平成26年 度社会教育プログラム(地 域
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活性化システム論)看 工融合による地域活性 大
阪大学中之島センター2014年8月21日
4.	 山田憲嗣 デザインサポー トプロジェク ト 【DSP】
第5回 セミナー パネルディスカッシ ョン 「医療現
場の現状と課題」 グランフロント大阪2014年9
月26日
5.	 山田憲嗣 経済産業省 平成26年 度医療機器 ・サ
ー ビス国際化推進事業 「日本製医療機器メンテナン
ス事業調査」 イン ド2014年10月31日
6.	 山田憲嗣 平成26年 度帝塚山学院泉ヶ丘中学校
中3職 業体験 大阪大学医学部附属病院2014年
11月6日
3.研	究会
1.山 田憲嗣 第22回 日本 生体 医工学会BMEon
Dementia研	究会 大阪大学未来医療人材育成事業
(文部科学省)2014年3月 大阪
2.山 田憲嗣 第2回 看護理工学会学術集会 公開講座
共催 日本生体医工学会専門別研究会 次世代内
視鏡技術研究会2014年10月 大阪
3.山 田憲嗣 平成26年 度 「未来のバイオメディカル
デザイン研究会」「次世代内視鏡技術研究会」合同
研究会2014年12月 広島
4.講	習会 なし
5.そ	の他 なし
皿	 受賞 なし
1x特 許
1.山 田憲嗣 特願2014-078639
X共 同研究 なし
X[研 究費
1.校	費 なし
2.科	学研究費補助金
1.山	 田憲嗣(研 究代表者)フ ォ トニクスDNAナ ノマシ
ー ンによる低侵襲 ドラッグサージェリー システム
平成24年 ～26年 度 文部科学省科学研究費(基盤研
究G)
2.山	 田憲嗣(研 究分担者)[森 武俊(研 究代表者)]
施設看護における患者 ・看護師双方の動作ログ解析
に基づ くラウン ドリエンジニアリング 平成25年 度
～28年 度 文部科学省科学研究費(基 盤研究B)
3.受	託研究費
1.大	 野ゆう子(研 究責任者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合共同研究講座 平成26年4月
大 阪大学看護学雑誌Vbl.21No.1(2015) 
～平成27年3月(Panasonic)
2.大 野ゆ う子(研 究責任者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合共同研究講座 平成25年10月
～平成28年3月(鴻 池運輸)
4.奨	学寄付金
1.山	 田憲嗣 ロボティクス&デ ザイン看工融合共同
研究講座研究助成金
5.大	学改革推進等補助金 なし
組	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会	長・理事長
1.山 田憲嗣 次世代内視鏡技術研究会会長
2.理	事 ・幹事
1.山 田憲嗣 日本生体医工学会関西支部幹事,日 本光
学会情報フォ トニクス研究グループ幹事,看 護理工
学会理事
3.評	議員
1.山 田憲嗣 日本生体医工学会,看 護理工学会
4.支	部長 なし
5.委	員長 ・副委員長 なし
6.委	員
1.山	 田憲嗣 日本生体医工学会ME技 術実力検定試験
実行委員,BMEonDementia研 究会委員,第2種ME
技術実力検定試験問題作成委員,医 用 ・生体工学技
術委員会1号 委員,経 済産業省委託事業 「平成24
年度課題解決型医療機器等開発事業」医工連携推進
支援事業看工連携のあり方についての検討会,フ ォ
トニクス技術フォーラム光情報技術研究会学識委
員,IFMIP2014プ ログラム委員,動 的画像処理実利
用化ワークショップDIA2015実 行委員,立 命館大学
第三者評価委員
7.そ	の他 
1.	 山田憲嗣 愛媛大学非常勤講師,臨 床医工学融合研
究教育センター兼任教員,臨 床医工情報学コンソー
シア厶関西 臨床医工学ア ドバイザー,日 本生体医
工学会関西支部事務局,「 関西ケア環境研究会」ア
ドバイザー(ケ アコム主催),第1種ME技 術実力検
定試験講習会講師
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大阪大学看護 学雑誌Vol.21No.1(2015)
病院看護部
1論	 文
1.学	術論文 なし
2.会	議録
1.田	 中寿江,宮 野遊子,新 田紀枝,奥 村歳子,上 谷
千夏,佐 竹陽子,前 田由紀,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
リエンス その2一 レジリエンスに影響する要因
一 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会誌2014
年18巻2号228頁'
2.宮	 野遊子,田 中寿江,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
1丿エンス(そ のD一 レジ1丿エンスの因子構造一 日
本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会誌2014年18
巻2号228頁
3.今	 村光成,増 田容子,藤 原タ子,岩 崎朋之 合併症
により高次脳機能障害をきた したLVAS装 着患者の
看護と課題 日本移植 ・再生医療看護学会誌2014
年10巻1号44頁
4.平 田美穂,柳 川 千里,島 本知美,宮 川 繋,澤
芳樹 筋芽細胞シー トにより心筋再生治療を受け
た患者の看護について一新 しい治療法における看
護介入の一例一 日本移植 ・再生医療看護学会誌
2014年10巻1号32頁
5.松	 宮朱美,天 野美希 人工呼吸器管理下で長期間移
植待機 した患者への関わ り一多職種 と共 に希望を
支える援助を行って一 日本移植 ・再生医療看護学
会誌2014年10巻1号33頁
6.植 原侑子,川 口博美,安 藤菜摘子,山 懸ひさ 心臓
移植後に リンパ増殖性疾患を発症 した青年期患者
への看護実践 日本移植 ・再生医療看 護学会誌
2014年10巻1号45頁
7.小	 谷芳香,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
芳樹 中村美香 植込み型補助人工心臓を装着 し退
院 した思春期の心筋症患者への支援 日本小児循
環器学会雑誌2014年30巻 増刊号406頁
8.河	 窪杏子,三 小田泰子,是 澤順子,佃 順子 急性
期における心臓移植待機患者への受容段階を進め
る看護介入一承認 と防衛的退行の段階を繰 り返 し
た患者への看護介入を振 り返 って一 日本移植 ・再
生医療看護学会誌2014年10巻1号37頁
9.川 合恵子,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤 
芳樹,中 村美香 家族性拡張型心筋症を突然発症 し
補助人工心臓装着 を余儀な くされた思春期前期患
者 への 精神 的支 援 日本小 児循環 器学 会雑 誌
2014年30巻 増刊号406頁
10.	 黒田絵里,池 内和代 分娩誘発を受ける初産婦に対
する助産師の援助一分娩誘発開始から分娩第一期
に焦点を当てて一 母性衛生2014年55巻3号187
頁
11.	 西内理恵,伏 見典子,田 口恵子,安 藤昌代,高 階
雅紀,南 正人 手術室看護師の術後 レン トゲン画
像による遺残物防止一体内遺残 に関する認識 と判
断能カー 日本手術医学会誌2014年35巻 増刊号
90頁
12.	 平尾叔得,上 野高義,平 将生,小 垣 滋豊,澤
芳樹,中 村美香 乳児期 に小児用補 助人工心臓
(BerIinHeartExcor)を 装着 した患児への看護 日
本小児循環器学会雑誌2014年30巻 増刊号404頁
13.	 松本稔子,斎 藤文子,北 村温美 透析患者を支える
家族ケアを考える 当院での腹膜透析患者の家族
への看護実践 日本透析医学会雑誌2014年47巻
増刊号1401頁
14.	吉田祐子,小 林珠美,升 谷英子 看護系女子大学生
の子宮頸がんに関す る知識と子宮頸がん予防行動
の実態 日本がん看護学会誌2014年28巻 増刊号
301頁
3.研	究報告
1.嘉 戸怜子,城 田智子,豊 田郁子,高 橋友美,馬 場
由紀,吉 岡靖生,田 墨惠子 化学放射線療法 を受け
る頭頸部がん患者の皮膚障害の発生に関する調査
大阪大学看護学雑誌2014年20巻1号41-46頁
2.冠	 木雅子,南 ロ 仁,水 野裕八,角 田真美,上 口
貴志,増 田正晴,奥 山裕司,坂 田泰史,富 山憲幸 デ
バイス植込術閉創処置における洗浄法の検討一シ
リンジ法 と加圧バ ッグ法 との比較一 日本手術医
学会誌2014年35巻3号267-272頁 
3.	 斉藤絵里,新 沢真紀,松 本稔子,吉 村栄里,園 崎
活子,斎 藤文子 腹膜透析患者の清潔行動の実態調
査一くり一ん フラッシュの使用者 と非使用者の清
潔行動の志行性一 大阪大学看護学雑誌2014年
20巻1号33-40頁
4.	 藤澤 聡,中 村美優,前 川佳敬 軽度認知症害(MC1)
を主 とする軽度の認知機能障害者を対象 と した病
気認識と日常の困りに関する研究 日本認知症ケ
ア学会誌2014年13巻2号431-441頁
5.	 山畴祥子,栖 木野裕美 小児がんの子どもを持つ親
への死別前のグ リー フケアに関する看護師の実践
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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日本小児看護学会誌2014年23巻3号42-48頁
4.大	 学 ・研究 所等 の報 告 な し
5.解	 説 ・総説
1.斎	 藤文子 出ロ部感 染発症率改善に向 けたCQI活 動
PDNow&Next"CQI/Qlvol.5"2014年8-9頁
6.そ	 の他 な し
皿	 著書
1.一	般著書 なし
2.専	門著書
1.坂	 井大介,荒 木啓子 「【観察 ・対応 ・説明ポイン
トを早 しらべ!消 化器がん化学療法の レジメンと副
作用 「す ぐわかる」帳】 臓器がん編 食道がん」
消化器外科ナーシング2014年19巻9号5-7頁

メディ力出版

2.手	 塚信裕 「手術室での急変対応」 手術看護エキ
スパー トナース2014年8巻1号32-37頁日総研
3.田	 墨惠子 「がん化学療法看護のいま」在宅で治療
を継続する患者への看護 中心静脈 リザーバーで
治療を受ける患者への支援 がん看護2014年19
巻2号156-161頁 南江堂
3.教	科書 なし
4.そ	の他
1.能	 芝範子Aナ ーシングクイズ 急性期看護 第2回
～第8回 日経メディカルAナ ーシングWebサ イ ト
medical.nikkeibp.co.jp/inc/alUanursing/quiz/2014年
皿	 招聘 講 演 ・シ ンポ ジ ウム等
1.国	際学 会
1.TazumiKシ	 ンポ ジス トMajoyrolesand 
responsibilitiesofcancercarespecialistsHowdoyou
developtheexpertiseandrolesasaCNS連携7大 学
がん プ ロフ ェッシ ョナル養成基盤推進 プラン 第1
回国際 シンポジウム2014,August,Suita
2.国	内学 会
1.植	 園法 子 シンポ ジス ト 「退院患者の フォロー ア
ップ ・退院 支援 評価 をどう行 うか?」 退院支援 に
お ける連携機 関か らの評価 第11回 国立大学 医療
連携 ・退院 支援 関連 部門連絡協議会2014年7月,
長崎市
2.TazumiKシ	 ンポジス トCurrentsituationsand 
issuesinoutpatientchemotherapyPreventionof 
occupationalexposuretoantineoplasticdrugs-Fromthe
viewpointofthenurse一 第12回 日本 臨床腫瘍学会
学術集 会2014年7月,福 岡市
3.鍋 谷佳 子ICTの ための医療器具関連感染対策 第 
大阪大学看護学雑 誌Vol.21No.1(2015)
29回 日本環境感染学会Basicレ クチャー2014年2
月,東 京都
4.	 久保田香 シンポジス ト 重症心不全治療の現 状
と今後 心臓移植後患者に対するレシピエン ト移
植コーディネーターの役割 第18回 日本心不全学
会学術集会2014年10月,大 阪市
5.	 久保田香 シンポジス ト 脳死下臓器移植におけ
るレシピエン ト移植 コーディネーターの役割と課
題一心臓移植の立場から一 第41回 日本臓器保存
生物医学会学術集会2014年11月,吹 田市
6.	 松本稔子 ワークショップ 透析患者を支える家
族ケアを考える 家族支援における看護の役割 と
課題 当院での腹膜透析患者の家族への看護実践
第59回 日本透析医学会学術集会 ・総会2014年6
月,神 戸市
7.	 藪中重美,家 平裕三子,中 土居智子,萩 原邦子 ワ
ークショップ 肝移植 コーディネーションの現状
と課題 レシピエン ト移植コーディネーターと病
棟看護師 との連携 第32回 日本肝移植 研究会
2014年6月,東 京都
N学 会一般演題
1.国	際学会 なし
2.国	内学会
1.植	 園法子 地域連携を開始して 大阪PDサ ミット
2014年11月,大 阪市
2.斎 藤文子 混合病棟における、PD療法看護師の役割
を果たせ る環境作 りの過程報 告8thPDCIinic
2014年11月,大 阪市
3.田 墨惠子,山 本瀬菜,畠 山明子,北 野愛子,荒 尾
晴惠 経ロ抗がん剤治療 を受ける肺がん患者 と家
族の投与管理に関する実態調査 第55回 日本肺癌
学会学術集会2014年11月,京 都市
4.田 墨惠子,荒 尾晴惠,小 池万里子,船 奥 あゆみ,
三浦恵里子 がん患者相談支援室における肺がん
関連の相談に関する報告 第55回 日本肺癌学会学
術集会2014年11月,京 都市
5.田	 中寿江,宮 野遊子,新 田紀枝,奥 村歳子,上 谷
千夏,佐 竹陽子,前 田由紀,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
リエンス その2一 レジリエンスに影響する要因
一 第23回 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会
学術集会2014年5月,大 宮市
6.宮 野遊子,田 中寿江,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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リエンス(そ の1)一 レジリエンスの因子構造一 第 療看護学会2014年11月,豊 中市
23回	日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会学術集会 17. 会田絵里子,増 田容子,篠 原佐和,上 村敬子,今 村
2014年5月,大 宮市	 光成,岩 崎朋之,大 谷朋仁,坂 田泰史 重症心不全
7.中	 川里恵,平 田美穂,武 田理宏,藤 井歩美,上 田 患者の再入院予防にむけた病棟一外来の連携強化
郁奈代,松 村泰志 電子クリニカルパスの弱点と今 への取 り組み 第18回 日本心不全学会学術集会
後のあり方の考察 第62回 日本心臓病学会学術集 2014年10月,大 阪市
会2014年9月,仙 台市 18. 岩本菜帆,中 尾祐子,木 下早紀,日 高泰徳,柳 川
8.鍋	 谷佳子,太 田悦子 在宅医療廃棄物の安全な回収 千里,前 田孝一,鳥 飼 慶,市 堀泰裕,溝 手 勇,
のための取 り組み 第3回ICNJ学 術集会2014年 倉谷 徹,澤 芳樹TAVI対 象患者の術前術後の
5月 名古屋市 ADLの 検討JapanTransGatheterValveTherapies
9.萩	 原邦子,薮 中重美,冨 丸慶人,濱 直樹,和 田 2014(JTVT2014)2014年7月,大阪市
浩志,川 本弘一,小 林省吾,江 ロ英示IL角 田洋一, 19. 植原侑子,川 口博美,安 藤菜摘子,山 懸ひさ 心臓
奥見雅 由,宮 下和幸,永 野浩昭,伊 藤壽記 膵臓移 移植後にリンパ増殖性疾患を発症 した青年期患者
植チームにおける情報共有及び患者 フォローアッ への看護実践 第10回 日本移植 ・再生医療看護学
プシステムの再構築への取 り組み 第41回 日本 会2014年11月,豊 中市
膵 ・膵島移植研究会2014年3月,名 古屋市 20. 小谷芳香,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
10.今 村光成,増 田容子,藤 原タ子,岩 崎朋之 合併症 芳樹,中 村美香 植込み型補助人工心臓を装着 し退
により高次脳機能障害をきた したLVAS装 着患者の 院した思春期の心筋症患者への支援 第50回 日本
看護 と課題 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会 小児循環器学会総会 ・学術集会2014年7月,岡 山
2014年11月,豊 中市 市
11.小	川智恵美,東 原彩音,嶋 田成美,橋 田徳康,相 馬 21. 冠木雅子,南 ロ 仁,角 田真美,上 ロ貴志,小 西
剛至 角膜移植後のQualityofIife(QOL)の 変化正三,増 田正晴,水 野裕八,奥 山裕司,金 京子,
第30回 日本視機能看護学会2014年9月,名 古屋 南都伸介 デバイス植込術閉創処置における洗浄
市	 法の検討一用手法と加圧バッグ使用高圧洗浄法 と
12.三	小田泰子,是 澤順子,河 窪杏子,松 本 恵,谷 渡 の比較検討一 第6回 植込みデバイス関連冬季大会
政隆,佃 順子 肺移植術後急性期にV-VECMO装 2014年2月,広 島市
着 となった一例 を振 り返って一V-VECMO装 着患者へ22. 加門手寿,日 高泰徳,久 保 田香,近 藤智勇,磯 村
の看護から見た今後の課題一 第52回 日本人工臓 健二,戸 田宏一,吉 川康司,吉 岡大輔,斎 藤哲也,
器学会大会2014年10月,札 幌市 堂前圭太郎,樫 山紀幸,矢 嶋真心,柳 川千里,澤
13.能	芝範子,佃 順子1CUで 補助循環装着中に生 じ 芳樹 植込型VAD患 者の在宅における危機 トラブル
た脳卒中発症後の看護介入STROKE2014脳 卒中 発生の現状と今後の課題 第20回 日本臨床補助人
学 新時代を切 り開 く2014年3月,大 阪市 工心臓研究会学術集会2014年10月,札 幌市
14.平 田美穂,柳 川千里,島 本知美,宮 川 繋,澤 23. 河窪杏子,三 小田泰子,是 澤順子,佃 順子 急性
芳樹 筋芽細胞シー トによ り心筋再生治療を受け 期における心臓移植待機患者への受容段階を進 め
た患者の看護について一新 しい治療法における看 る看護介入一承認と防衛的退行の段階を繰 り返 し
護介 入の一例一 日本移植 ・再生医療看護学会 た患者への看護介入を振 り返って一 第10回 日本
2014年11月,豊 申市 移植 ・再生医療看護学会2014年11月,豊 中市
15.前	田絵美,高 木啓至,高 島千敬,坂 井孝司,王 谷 24. 川合恵子,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
英達,杉 山恭二,奥 結季恵 当院におけるがん リハ 芳樹,中 村美香 家族性拡張型心筋症を突然発症 し
ビリテーションの現状 ～がん1丿ハ ビリテーション 補助人工心臓装着を余儀な くされた思春期前期患
チー ムにおけるがん専門看 護師の役割の検討～ 者への精神的支援 第50回 日本小児循環器学会総
第14回 関西がんチーム医療研究会2014年3月,	 会 ・学術集会2014年7月,岡 山市
大阪市	 25.城戸靖章,廣 瀬智也,瀬 尾恵子 救命救急センター
16,松	宮朱美,天 野美希 人工呼吸器管理下で長期間移 に勤務する看護師に対する胸骨圧迫技術の客観 的
植待機 した患者への関わ り一 多職種 と共に希望を 評価 とその効果 第16回 日本救急看護学会学術集
支える援助 を行って一 第10回 日本移植 ・再生医 会2014年10月,大 阪市
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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26.黒 田恵里,池 内和代 分娩誘発を受ける初産婦に対
する助産師の援助一分娩誘発開始から分娩第一期
に焦点を当てて一 第55回 日本母性衛生学会総
会 ・学術集会2014年9月,千 葉市
27.杉 山裕樹THA患 者へのデジタルオ リエンテーショ
ンツールの開発にむけて看護師へのアンケー ト結
果 か ら 第41回 日本人工股関節学会学術集会
2014年10月,東 京都
28.手	塚信裕,細 川智子,大 西優里,湯 山真由,藤 井
美穂,植 田 要,千 賀ゆか り,安 藤昌代 ステン ト
グラフ ト内挿術を受ける高齢者患者の加温方法の
検討一アッパーブランケッ トとアンダー ブランケ
ッ トの比較一 第28回 日本手術看護学会年次大会
2014年10月,福 岡市
29.中 谷安寿,吉 矢和久,浅 井貴子,西 尾慎一郎,嶋 津
岳士,瀬 尾恵子 救命救急センターにおける鎮静ス
ケールRASSとBIS値 に関する検討 第110回 近畿
救急医学研究会2014年7月,大 阪市
30.中	谷安寿,北 平君良,池 田浩子,鎌 谷明美,竹 本
純子,瀬 尾恵子 救命救急センター看護師の経験年
数別にみたエンゼルケアに対す る思いと教育方法
に関する検討 第16回 日本救急看護学会学術総会
2014年10月,大 阪市
31.中	西美貴,井 ロ和江,井 上匡美,川 村知裕,木 島
貴志,平 田陽彦,高 島千敬,鎌 田理之,木 原一晃,
藤本侑大,奥 村朋之進 当院呼吸器センターでの外
科 ・内科連携と包括的呼吸 リハ ビリテーション介入
が有効であった肺動脈肉腫の一例 第55回 日本肺
癌学会学術集会2014年11月,京 都市
32.中	村真理,吉 田由紀,谷 洋江,橋 本浩子,森
健治,小 谷裕美子,香 美祥二 母親が認識する1型
糖尿病患児の療養管理における父親の役割 に関す
る研究 第56回 徳島県小児保健協会総会及び講演
会2014年9月,徳 島市
33.西	内理恵,伏 見典子,田 口恵子,安 藤昌代,高 階
雅紀,南 正人 手術室看護師の術後 レン トゲン画
像による遺残物防止一体内遺残 に関する認識と判
断能カー 第36回 日本手術医学会総会2014年9
月,札 幌市
34.平	尾叔得,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
芳樹,申 村美香 乳児期 に小児用補 助人工心臓
(BerlinHeartExcor)を 装着 した患児 へ の看 護
第50回 日本小児循環器学会総会 ・学術集会2014
年7月,岡 山市
35.山	暗祥子,栖 木野裕美 小児がんの子どもを持つ親
への死別前のグリーフケアに関する看護師の実践
第56回 日本小児血液 ・がん学会学術集会2014年
11月,岡 山市
36.吉 田祐子,小 林珠美,升 谷英子 看護系女子大学生
の子宮頸がんに関する知識 と子宮頸がん予防行動
の実態 第28回 日本がん看護学会学術集会2014
年2月,新 潟市
37.木 村武量 吉原 希,福 森優司 寝たきり、上行結
腸狭窄で食事摂取困難となった、ネフローゼを合併
した高齢1型 糖尿病患者への当院でのチーム医療
第6回 大阪糖尿病ケアステップアップセ ミナー
2014年11月,大 阪市 
v	 講演会
1	 越村利惠 看護サー ビス提供論 大阪府看護協会
2013年 度認定看護管理者教育課程ファース トレベ
ル2014年2月,大 阪市
2.	 越村利惠 看護サービス提供論(看 護サー ビスの標
準化)2014年	度認定看護管理者教育課程ファース
トレベル2014年7月10月,大 阪市
3.	 越村利惠 病院概要に関する特別講義 大阪大学
医学部保健学科 基礎看護学実習特別講義2014年
7月,吹 田市
4.	 谷浦葉子 人材育成論 大阪府看護協会2013年
度認 定看護管 理者教 育課 程 ファース トレベル
2014年1月,大 阪市
5.	 谷浦葉子 人材育成論(研 修プログラ厶の企画と運
営)2014年 度認定看護管理者教育課程ファース ト
レベル2014年7月11月,大 阪市
6.	 谷浦葉子 施設内研修の企画 ・運営 ・評価,2013年
度教育委員会研修 大阪府看護協会2014年2月,
大阪市
7.	 谷浦葉子 看護継続教育の特徴2014年 度大阪大
学大学院医学系研究科保健学専攻 統合保健看護
科学専門科 目 看護教育論2014年5月,吹 田市
8.	 谷浦葉子 看護継続教育の実際(1)(2)2014年
度大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 統合
保健看護科学専門科 目 看護教育論2014年7月,
吹田市
9.	 各浦葉子 看護研究研修 市立貝塚病院 非常勤
講師2014年5月 ～2015年3月,貝 塚市
10.	 岩崎朋之 責任医師 インフォーム ド・コンセン ト
第23回GGPBasicTrainingセ ミナー 一般社団法
人日本臨床試験学会2014年6月11月,吹 田市
11.	植園法子 保健医療福祉ネ ッ トワーク部の活動 に
ついて 大阪大学医学部保健学科 在宅ケァ概論
2014年6月,吹 田市
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12.斎 藤文子PD療 法における看護師の役割、取組み
バクスター株式会社PDCIinic2014年11月,大
阪市
13.田	墨恵子 がん看護演習 徳島大学大学院2014年
1月,徳 島市
14.田	墨惠子 がん看護専門看護師の活動 と組織 での
協働 九州がんプロフェッシ ョナル養成プラン看
護セミナー2014年2月,熊 本市
15.田墨惠子 抗EGFR抗体薬の副作用対策 関西歯科
口腔外科談話会 特別講演2014年5月,大 阪市
16.田墨惠子 終末期にある対象への看護 甲南女子
大学 成人看護学方法論12014年7月,神 戸市
17.田	墨惠子 がん看 護学演習IIB大 阪府立大学
2014年10月,堺 市
18.田	墨惠子 支持療法2014年 度山形県立中央病院
エキスパー ト看護師育成研修 「がん看護」研修
2014年10月,山 形市
19.田 墨惠子 薬剤の投与管理とリスクマネ ジメン ト
静 岡県立静 岡がんセ ンター認定看護師教育課程
2014年10月,静 岡市
20.田 墨惠子 末梢神経障害 とその看護 公益社団法
人 日本看護協会神戸研修センター 平成26年 度が
ん化学療法看護認定看護師教育課程 「がん化学療法
に伴 う身体の変化と症状緩和技術」2014年11月,
神戸市
21.田	申寿江 これか らのチーム医療の実現を目指 し
て 日本メディカルネクス ト株式会社 サージカ
ル事業部 近畿営業グループ近畿地区 手術看護
認定看護師セミナー2014年12月,吹 田市
22.團	 寛子 医療安全管理の実践報告2014年 度第1
回医療安全管理者養成研修会2014年7月,東 京都
23.團 寛子 医療安全 ・クオ リティマネジメン ト学
大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公
衆衛生学 平成26年 度大阪大学大学院医科学修士
課程 「健康医療問題解決能力の涵養」プログラ厶
2014年8月,吹 田市
24.團	 寛子 リスクマネジメン トについて 大阪大
学医学部保健学科2014年9月,吹 田市
25.團 寛子 医療安全管理の実践報告2014年 度第2
回医療安全管理者養成研修会2014年12月,東 京
都
26.鍋	谷佳子 理 ・美容師に役立つ感染予防対策につい
て 日本毛髪科学協会2014年1月,大 阪市
27.鍋	谷佳子 どうや って行 う?手 指衛生遵守の評価
第29回 日本環境感染学会総会ランチョンセミナー
サラヤ株式会社2014年2月,東 京都 
28.	 鍋谷佳子 感染管理認定看護師教育課程修了生の
ための集中講座NPO法 人HAICS研 究会2014年4
月,東 京都
29.	 鍋谷佳子 明日から実践!カ テーテル関連尿路感
染予防対策一サーベイランスを活用 した予防策の
改善一 第3回 日本感染管理ネッ トワーク学術集会
モーニ ングセミナー メディコン株式会社2014
年5月,名 古屋市
30.	 鍋谷佳子 感染予防 ・管理の基礎 となる統計学
2014年 度神奈川県立保健福祉大学実践教育センタ
ー感染管理認定看護師教育課程2014年6月,横 浜
市
31.	 鍋谷佳子 医療 におけるコ ミュニケーション 神
戸女学院大学 対人コミュニケーシ ョン論2014
年7月,神 戸市
32.	 鍋谷佳子 移植における免疫 ・感染 看護研修学校
臓器移植における基礎知識と看護実践2014年7月,
清瀬市
33.	 鍋谷佳子 移植領域 看護研修学校 感染防止 の
技術2014年7月,清 瀬市
34.	 鍋谷佳子 病院改修工事に伴 う感染対策について
第2回 北東北感染制御セミナー2014年7月,秋 田
市
35.	 鍋谷佳子CRBSI予 防対策の現状と問題点一輸液ラ
イン管理について 血管内留置カテーテル管理研
究会2014年8月,吹 田市
36.	 鍋谷佳子CAUT1予 防策 感染予防KOLア ドバンス
セミナー2014年8月,博 多市
37.	 鍋谷佳子 感染対策の視点で考える環境整備 山
ロ大学医学部附属病院感染対策研修会2014年10
月,宇 部市
38.	 鍋谷佳子 感染 リスクマネジメン ト学 大阪大学
医学系研究科保健学専攻2014年10月,吹 田市
39.	 鍋谷佳子 感染制御学特論 慈慶医療科学大学院
大学2014年10月11月,大 阪市
40.	 鍋谷佳子 「疫学 ・統計」「洗浄 ・消毒 ・滅菌戸フ
ァシリティ ・マネジメン ト」 平成26年 度感染管
理認定看護師教育課程2014年11月,神 戸市
41.	 鍋谷佳子 医療疫学 トレーニングコース ー般社
団法人日本環境感染学会2014年11月,東 京都
42.	 鍋谷佳子 相互訪問を活用 した施設の改善 第6回
感染制御ネットワーク研究会2014年11月,吹 田
市
43.	 萩原邦子 腎移植希望患者の管理 第59回 日本透
析医学学会学術集会 ・総会2014年6月,神 戸市
44.	萩原邦子 移植 ・再生医療看護特論 皿 大阪医科大
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学大学院看護学研究科(修 士)非 常勤講師2014
年10月(～2015年3月),高 槻市
45.	 萩原邦子 臓器移植コーディネーター各論 第3回
JA丁CO総合研修会2014年11月,東 京都
46.	 萩原邦子 大阪大学5年 次臨床医学特論 大阪大学
医学部附属病院 泌尿器科2014年12月,吹 田市
47.	 藤 原優 子OsakaUniversityHospitalDiabetic
FootCareProgram一 エビデンスを実践につな ぐ形
成的アプローチ 第13回 糖尿病の足病変を考える
会2014年2月,奈 良市
48.	 藤原優子 インス リン注入器の進化で変革する糖
尿病療養指導 インス リン治療を考える会2014
年4月,大 阪市
49.	 藤原優子 臨床疾病治療論 大阪府立大学大学院
看 護学 研究 科博士 前期課 程授 業 非常 勤講師
2014年4月 ～9月,羽 曳野市
50.	 藤原優子 生活習慣の改善を じょうずに促す一気
づきにつながるメッセージの伝 え方とは?一 第
14回 大阪糖尿病患者教育担当者研修会 教育講演
II2014年6月,大 阪市
51.	 藤原優子 糖尿病重症化予防フットケア研修,2014
年度研修No.78糖 尿病看護シリーズ5大 阪府看護協
会 非常勤講師2014年8月,大 阪市
52.	 藤 原優 子 糖尿 病重症 化予 防 フ ッ トケア研修
2014年 度研修 和歌山県看護協会 非常勤講師
2014年9月,和 歌山市
53.	 藤原優子 糖尿病足病変予防フットケアー効率的
に行うためのpraotioepoints一 第11回 岩手糖尿
病フッ トケア研究会 教育講演と演習2014年10
月,盛 岡市
54.	 藤原優子 糖尿病足病変予防フッ トケア～効率的
に行うためのpracticepoints～ 高槻赤十字病院
糖尿病 ・内分泌 ・生活習慣病科 看護師ブラッシュ
アップセ ミナー2014年5月,大 阪市
55.	 藤原優子 平成26年 度大阪糖尿病療養指導士認定
機構更新のための講習会 大阪糖尿病療養指導士
認定機構2014年10月,大 阪市
56.	 藤原優子 チャレンジ看護研究一苦手意識か らは
じめの一歩を踏み出そう一 日本糖尿病教育 ・看護
学会ネットワーク委員会 第9回 近畿糖尿病看護ス
キルアップセミナー 「ワンランクアップ ・糖尿病ケ
ア!日 ごろ気になる糖尿病療養支援の豆知識を増
やそう」2014年11月,大 阪市
57.	藤原優子 ケーススタディ3:急 性 ・慢性合併症 と
その ケア 日本糖尿病療養指導士認定機構主催
第12回 認定更新者用講習会(平 成26年 度)2014 
大 阪大学看護 学雑誌Vbl.21N().1(2015) 
年12月,京 都市
58.	 圓見千代 医療安全 ・クオ リティマネジメン ト学
大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公
衆衛生学 平成26年 度大阪大学大学院医科学修士
課程 「健康医療問題解決能力の涵養」プログラム
2014年8月,吹 田市
59.	 圓見千代 医療安全への患者参加の取 り組み～阪
大病院 「いろはうた」(導 入 ・展開 ・結果)～ 社会
医療法人大雄会 医療安全研修会2014年10月,一
宮市
60.	 圓見千代 医療チームの安全を支えるノンテクニ
カルスキル 公益社団法人大阪府看護協会府北西
支部2014年 度大阪府看護協会 医療安全研修
2014年12月,吹 田市
61.	 荒木啓子 通院での化学療法とくらしNPO法 人血
液情報ひろばつばさフォーラムin大 阪 血液疾患
一より良い治療とより良い治癒一2014年11月 ,
大阪市
62.	 油井痳里 周産期 医療施設における防災2014年
度大阪母子衛生学会 総会 特別講演2014年6月,
大阪市
63.	 阿部 薫 第5回 近畿小児WOCケ ア勉強会 近畿小
児ス トー マ ・排泄 ・創傷研究会2014年12月,京
都市
64.	 太田悦子 高齢者が気をつける冬場の感染症 株
式会社ベネッセスタイルケア西 日本エリア事業本
部長 地域医療セ ミナー2014年11月,吹 田市
65.	 大野由美子 精神面のアセスメン トとケア 京都
橘大学認定看護師教育課程(皮 膚 ・排泄ケア分野)
2014年7月,京 都市
66.	 西道ひとみ 乳腺の手術 と看護 大阪大学医学部
保健学科2014年6月,吹 田市
67.	 能芝範子 組織における役割開発と能力向上につ
いて実践報告 第2回 日本専門看護師協議会CNSキ
ャリアアップセ ミナー2014年2月,東 京都
68.	 能芝範子 人工呼吸中の鎮静 ・鎮静管理,2014年 人
工呼吸器セミナー2014年5月,大 阪市
69.	 能芝範子 重症集中ケア(ICUで の看護を含む)大
阪大学医学部保健学科2014年5月,吹 田市
70.	 能芝範子 呼吸循環の管理(高 度なモニタリング ・
人工呼吸療法)大 阪大学医学部保健学科2014年
5月,吹 田市
71.	 能芝範子 過大な侵襲を受けた患者の生体反応と
看護 大阪大学医学部保健学科2014年5月,吹 田
市
72.	能芝範子 人工呼吸器装着患者の看護 大阪府看
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護協会2014年 度研修2014年6月,大 阪市
73.能	芝範子 急性看護学援助特論 矼 兵庫医療大学
2014年4月 ～9月,神 戸市
74.能	芝範子 第7回 集中治療における終末期患者家族
の心のケア講座 日本集中治療医学会倫理委員会
2014年9月,吹田市
75.能芝範子 人工呼吸器装着患者の看護 大阪府看
護協会2014年度研修2014年12月,大阪市
76.能	芝範子 急性期看護 公益社団法人 日本生命済
生会付属日生病院 日生病院院内教育2014年12
月,大 阪市
77.日	高泰徳 一次救命処置技術演習 大阪大学医学
部保健学科2014年5月,吹 田市
78.堀	井菜緒子 整形外科疾患の手術 と看護 大阪大
学医学部保健学科2014年7月,吹 田市
79.松	本留美 消化管疾患の手術 と看護 大阪大学医
学部保健学科2014年7月,吹 田市
80.吉	田麻美 婦人科疾患の手術 と看護 大阪大学医
学部保健学科2014年6月,吹 田市
81,浅	井貴子 大阪府災害医療 大阪DMAT大 阪府災害
医療従事者研修2014年2月,大 阪市
82.池	原寛乃 第19回 ナーシング・キャリアカフェ 琉
球大学2014年10月,沖 縄県中頭郡
83.石	谷 守 平成26年 度 「卒業生と在校生の交流会」
香川看護専門学校2014年11月,善 通寺市
84.大	塚麻代 臨地実習指導実践報告 大阪府看護協
会2013年 度実習指導者フォローアップ研修2014
年2月,大 阪市
85.嘉 戸怜子 緩和医療におけるがん放射線療法 第
16回 大阪緩和医療フォーラム2014年1月,吹 田
市
86.北	村真世 小児看護学領域 大阪大学医学部保健
学科 統合看護学実習12014年10月,吹 田市
87.城	戸靖章 フィジカルアセスメン ト ナース専科
セ ミナー2014年1月4月,大 阪市
88.城	戸靖章 一次救命処置技術演習 大阪大学医学
部保健学科2014年5月,吹 田市
89.清	原奈緒 一次救命処置技術演習 大阪大学医学
部保健学科2014年5月,吹 田市
90.久 保田香Jarvik2000● 術後管理講演Jarvik2000⑧
植込み型補助人工心臓システム機器取扱い西日本
トレーニングプログラム2014年2月,大 阪市
91.久	保田香Javik2000⑬ 術後管理Javik2000⑪ 機器
取扱い九州 トレーニング2014年2月,福 岡市
92.久	保田香HeartMate皿 装着患者退院 プログラム
HeartMate皿 シェアー ドケァ勉強会2014年4月,
吹田市
93.熊	本真寿美 一次救命処置技術演習 大阪大学医
学部保健学科2014年5月,吹 田市
94.塩	出理恵子 乳腺の手術と看護 大阪大学医学部
保健学科2014年6月,吹 田市
95.仲	元寺沙織 小児看護学領域 大阪大学医学部保
健学科 統合看護学実習12014年10月,吹 田市
96.手	塚信裕 認定看護師による手術看護手順に則っ
た看護手順の推奨 「手術中の低体温の予防」2014
年5月,大 阪市
97.手 塚信裕 手術看護分野 兵庫医科大学医療人育
成センター認定看護師教育課程2014年12月,西
宮市
98.手	塚信裕 手術看護技術 兵庫医科大学 学校法
人兵庫医科大学医療人育成センター認定看護師教
育課程(手 術看護分野)非 常勤講師2014年10
月～(2015年3月),西 宮市
99.中	西美貴 ハンズオンセ ミナー聴診 第15回 呼吸
器セミナー2014年2月,神 戸市
100.中 西美貴 大阪大学病院呼吸器センターでの取 り
組み 第2回 北大阪呼吸 リハビリテーション講習会
2014年3月,大 阪市
101.中	西美貴 人工呼吸器:グ ラフィックと トラブルシ
ューティング ファシリテーター 第16回 呼吸ケ
アセミナー2014年7月,東 京都
102.中	西美貴 大阪大学医学部附属病院呼吸器センタ
ーでの取組み 第3回 北大阪呼吸リハビリテーショ
ン講習会2014年7月,豊 中市
103.中	西美貴 阪大病院呼吸器センターでのコメディ
カルの取り組み 第24回 近畿呼吸器手術手技研究
会2014年7月,大 阪市
104.八	尋あずさ 平成26年 度保健学科キャリア形成支
援セミナー 大阪大学医学部保健学科2014年8月,
吹田市
105.山	本美紀 小児看護学領域 大阪大学医学部保健
学科 統合看護学実習12014年10月,吹 田市
報道 な し
主催学会
1.学	会
1.越	 村利惠 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会2014年11月,豊 中市
2.セ ミナー なし
3.研	究会 なし
4.講	習会 なし
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5、 その他 なし	 5. 川口博美 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
皿 受賞 6. 田墨惠子ISNCC(国 際がん看護学会)教 育資料作
1.	 藤原優子2013年 度"WeareupforseIf-care"Award成委員
最優秀賞,糖 尿病治療研究会2014年5月,大 阪市7. 田墨惠子 特的非営利活動法人日本緩和医療学会
2.	 久保田香 第51回 日本人工臓器学会大会コメディ 総務財務委員会委員
カル賞:看 護 受賞 レポー ト 心移植適応外となっ 8. 田墨恵子 日本がん看護学会学会誌査読委員
た植込型補助人工心臓装着患者の現状と課題人工 9. 團 寛子 医療の質 ・安全学会代議員
臓器2014年43巻1号52頁 10. 團 寛子 医療の質 ・安全学会ネットワーク委員会
委員
医 特許 なし 11. 佃 順子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
X共 同研究 なし 12. 中川里恵 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
XI研 究費 なし 13. 中土居智子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会
学術集会企画運営委員 ・査読委員
粗 学会 ・職能団体等の役員活動 14. 中村美香 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
1.会	長 ・理事長 術集会企画運営委員 ・査読委員
1.安 藤昌代 日本手術看護学会近畿地区副会長 15. 鍋谷佳子 一般社団法人日本環境感染学会教育委
2.古 庄礼子 日本脳神経看護研究学会関西支部会長 員会委員
2.理	事 ・幹事 16. 鍋谷佳子 第28回 日本外科感染症学会学術総会プ
1.越	 村利惠 公益社団法人大阪府看護協会府北西支 ログラム委員
部理事 17. 鍋谷佳子 第31回 日本環境感染学会総会 ・学術集
2.須 藤昌子 大阪母性衛生学会幹事	 会実務委員 ・プログラム委員
3.田 墨惠子 一般社団法人 日本がん看護学会理事 18. 鍋谷佳子 第30回 日本環境感染学会総会 ・学術集
4.古 庄礼子 日本脳神経看護研究学会理事	 会プログラ厶委員
5.萩 原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会理事 19. 萩原邦子 日本移植学会代議員
6.萩 原邦子 日本肝移植研究会幹事	 zo. 萩原邦子 第50回 日本移植学会総会査読委員
7.油 井麻里 大阪母性衛生学会幹事	 21. 萩原邦子 日本移植学会コーディネーター委員
8.村 上聖女 大阪母性衛生学会幹事	 22. 萩原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会看護倫理検
3.評	議員 討委員
1.安 藤昌代 第28回 日本手術看護学会年次大会 23. 萩原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会教育委員
2.鍋 谷佳子 日本環境感染学会	 24. 萩原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会政策検討委
3.藤 原優子 一般社団法人日本糖尿病教育 ・看護学会 員
4.大 野由美子 一般社団法人日本がん看護学会 25. 萩原邦子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
4.支	部長 なし 術集会企画運営委員 ・査読委員
5.委	員長 ・副委員長 な し 26. 萩原邦子 第47回 日本臨床腎移植学会プログラム
6.委	員 査読委員
1.	 越村利惠 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学 27. 藤原優子 一般社団法人日本糖尿病教育 ・看護学会
術集会企画運営委員 査読委員
2.	 谷浦葉子 第2回 看護理工学会学術集会プログラ厶 28. 藤原優子 一般社団法人日本糖尿病教育 ・看護学会
委員 ネットワーク委員会委員
3.	 谷浦葉子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学 zs. 藤原優子 大阪CDE認 定機構講習委員会委員
術集会企画運営委員 ・査読委員 30. 藤原優子 大阪糖尿病協会顧問医会大阪糖尿病患
4.	 天野美希 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学 者教育担当者研修会代表委員
術集会企画運営委員 ・査読委員 31.柳川千里 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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術集会企画運営委員 ・査読委員
32.油	井麻里 産婦人科診療相互援助システ厶運営委
員会委員
33.片	山圭子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
34.能	芝範子 日本集中治療医学会看護部会集中治療
看護人員配置検討ワーキング委員
35.能	芝範子 日本集 中治療医学会看護部会地方会委
員
36.村	上聖女 産婦人科診療相互援助 システム運営委
員会委員
37.嘉	戸怜子 第3回 日本放射線看護学会学術集会学会
協力委員
38.手	塚信裕 日本手術看護学会第一回近畿地区大会
役員
7.そ	の他
1.家 平裕三子 平成26年 度医療安全 ・質向上のため
の相互 チェック実施に伴 う重点目標の評価方法 と
基準の作成等に係るワーキンググルー プ委員
2.團 寛子 平成26年 度医療安全 ・質向上のための
相互チェック実施に伴 う重点 目標の評価方法 と基
準の作成等に係るワーキンググループ委員
3.鍋	 谷佳子 国立大学附属病院感染対策協議会常任
委員
4.圓 見千代 平成26年 度医療安全 ・質向上のための
相互チェック実施に伴 う重点 目標の評価方法 と基
準の作成等に係るワーキンググループ委員
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線;学 部生 
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氏名
大達 亮
,

川嵜 有紀
北川 聡美
柴 枝理子
高橋 志奈
竹内 志穂
田中 健太郎
董 乙碕
土岐沢 優紀
西村 美樹
原 希代
的場 圭
丸山 知美
安田 毬乃
山ロ 真有美
山田 絵里
横山 萌恵
劉 暁輝
渡邉 智絵
氏名
倉田 貴代美
太尾 元美
保 健 学 修 士 論 文
論文題目
療養病棟 における終末期高齢者への看護師の実践プロセスとその評価
～不確 かなその人らしさを手がかりに生存と生活に折 り合いをつけること～
Nursingpracticesforterminally川elderlypatientsinlong-term-carehospitals,andtheirevaluation
妊 娠 糖 尿 病 妊 婦 の 母 乳 哺 育 と産 後 糖 代 謝 に 関 す る 研 究 
Associationbetweenbreastfeedingandglucosemetabolismamongpatientswithgestationaldiabetes 
mellitusafterchildbirth.
末 梢 神 経 障 害 を 体 験 して い る 大 腸 が ん 患 者 に 対 す る 家 族 サ ポ ー トの 実 態 調 査 
AQuantitativeStudyExaminingFamilyCaregivers'SupportstoColorectalCancerPatientsWith 
Chemotherapy-lnducedPeripheralNeuropathy.
思 春 期 に お け る 口 唇 裂 ・口 蓋 裂 患 者 の 自 己 概 念 の 特 徴 
Theself-conceptofadolescentpatientswithcleftlipand/orpalate.
胚 移 植 法 の 相 違 が 出 生 体 重 に 及 ぼ す 影 響 
BirthweightfollowingIVFtreatment:Comparisonbetweenfreshembryotransferandfrozenembryo 
transfer.
若 年 性 認 知 症 者 の 家 族 介 護 者 が 直 面 す る 料 理 の 場 面 に お け る 困 難 と工 夫 
DifFicultyofassistingyoung‐onsetdementiafamilymemberstocookandhowtodealwith.
BodyMassIndexと 尿 酸 値 との 関 連 に つ い て:成 人 双 生 児 研 究 法 に よ る 横 断 研 究 
TheRelationshipbetweenBodyMassIndexandUricAcid.:AStudyofJapaneseAdultTwins
子 宮 体 が ん 羅 患 者 の 予 後 及 び ラ イフコー ス に 関 す る研 究 
Astudyofprognosisandthelifecourseforpatientswithendomentrialcancer.
末 梢 血 管 用 留 置 針 挿 入 を 想 定 した 前 腕 部 温 熱 刺 激 に よる 静 脈 拡 張 作 用 
Theeffectofvasodilationbythermalstimulationontheforearm:assumptionofinsertionofperipheral 
venouscatheter.

外 来 待 合 の 混 雑 状 況 の 評 価 と検 討:ビ デ オ モ ニ タリン グ お よびArenaを 活 用 した シ ミュ レー シ ョンア プ ロー チ 
Astudyonthecongestionintheoutpatientdepartment:Basedonthevideo‐monitoringimageand 
simulationapproachwithArena.
筋 委 縮 性 側 索 硬 化 症 療 養 者 の 意 思 決 定 に お け る 訪 問 看 護 師 の 支 援 
Homevisitnursingcareindecisionmakingforamyotrophiclateralsclerosismultidisciplinary(ALS)patients.
精 神 科 急 性 病 棟 で 実 施 され る 集 団 心 理 教 育 の 地 域 生 活 で の 活 用
～ 統 合 失 調 症 者 の 生 活 休 験 を 通 して ～ 
Theapplicationofgrouppsychoeducationcarriedoutatpsychiatricacutewards‐Thelifeexperienceof
 
peoplewithschizophrenia.

光 干 渉 顕 微 鏡 に よ る 皮 膚 の バ リア 機 能 の 定 量 化 指 標 の 探 索 
AstudyonthequantitativeevaluationofskinbarrierfunctionwithOpticalCoherenceMicroscopy.
心 疾 患 を 持 つ 小 児 の 予 防 接 種 に 関 す る調 査 
Researchonvaccinationofchildrenwithheartdisease.
初 期 ・二 次 救 急 外 来 受 診 後 、入 院 せ ず 帰 宅 す る患 者 に 対 す る看 護 実 践 
Nursingpracticefordischargepatientsaftervisitingprimaryorsecondaryemergencycaredepartmentsin 
Japan.
精 神 科 総 合 病 院 に お け る複 数 回 転 倒 と内 服 薬 の 疫 学 調 査
一精 神 科 救 急 病 棟 と認 知 症 治 療 病 棟 に お け る転 倒 の 比 較 一 
EpidemiologicstudyofmultiplefallsandmedicationinageneralpsychiatrichospitalinOsaka,Japan.
 
‐Comparisonofapatternoffallsbetweentheacutepsychiatricwardsanddementiacarewards‐
涙 液 の ラ マ ン 分 光 に 基 づ く治 療 薬 物 レベ ル 検 査 手 法 
TherapeuticdrugleveltestingbasedonRamanspectroscopyoftearfluid.
中国広東省における気象指標とデング熱に関する研究 
StudyonweatheranddenguefeverinGuangdong,China.

ソー シャ ル ・キ ャピ タル と健 康 の 関 連 
Relationshipbetweensocialcapitalandhealth.

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 修士論文
論文題目
再 発 ・転 移 をき た した 悪 性 骨 軟 部 腫 瘍 患 者 の ケ ア に 対 して 看 護 師 が 抱 く困 難 感 と学 習 ニ ー ズ 
Difficultiesexperiencedbynursesincaringpatientswithrecurrentandmetastaticmalignantboneandsoft
 
tissuetumorandtheirlearningneeds.

が ん 悪 液 質 の 患 者 お よ び 家 族 へ の ケ ア に 対 して 緩 和 ケ ア 病 棟 看 護 師 が 抱 く困 難 
Difficultiesofnursingforpatientsofcancercachexiaandtheirfamilyinpalliativecareunits.
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保 健 学 博 士 論 文
氏名 論文題目 指導教員
石田 絵美子
療養 病棟 における終末期高齢者への看護 師の実 践プロセスとその評価
～不 確かなその人 らしさを手がか りに生存 と生活 に折り合いをつけること～ 
Nursingpracticesforterminallyillelderlypatientsinlongterm‐carehospitals,andtheirevaluation
伊藤准教授
辰巳 友佳子 肥満度による糖尿病発症機序の違いと具体的予防対策についての検討 大野教授
藤田 和佳子 東アフリカでの施設内分娩における助産ケアの質に関する研究 大橋教授
高齢者に対する日本語版身体活動量尺度の開発および人工股関節全置換術患者における和式ライフスタイ眞壁 幸子 ルとQualityofLifeとの関連について 牧本教授 
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